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Zulueta esquina á Neptuno' 
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Precios de Suscripción 
í 12 mesoB. 
ÜQIÓQ Poetal.. ^(5 I d . . . 
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12 meses. 
Isla de Coba.. 1 (i i d . . . 




















Madrid^ Mayo 12. 
EL U L T I M O C O N 8 K J O 
D K L A R E G E N O I A 
Esta mañana se celebró en el Palacio 
déla Presidencia el último Consejo de la 
Herencia. 
E¡ Sr- Sagasta ha pronunciado un dio-
curso tributando grandes elogios á S> M-
la Reina Da Maria Cristina. 
S. M- la Usina manifestó sn deseo de 
asistir al acto de la jnra de sn hijo el rey 
Alfonso XIII, como reina viuda, pero el 
gobierno le contestó qne su asistencia de-
be ser como Rigente para verificar la 
treemieión de poderes al Rey. 
LOS RESTOS D E L 
S E K O R P R I E T O 
A petición del Ayuntamiento de As-
torgs, han sido inhumados en el Cernen-
torio de aquella ciudad, les restos del po 
riodistadon Manuel Priste, que fueron 
trasladados desde la lela Coba á Es-
paña. 
SI entierro fué ana verdadera manifes-
tación de duelo. 
Después del sepelio, el Ayuntamiento 
celebró sesión ordinaria, pronunciándose 
disenreos en honor del señor1 Prieto, por 
el Gobernador Civil y al Alcalde de la 
ciudad. 
LOS 0 A M B I O 3 
Hoy se han cotí? sdo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34* 60. 
Ü e r 7 i n i 6 áe la Prensa Asoeiacis 
Hoeva York , Mayo 12. 
E N P U E R T O . 
Procedentes de la Habana, han llegado 
los vaporea i?«?>cmw^a y M a t a f p -
HOH. 
CONFIRMACION OFiCIAL 
Se confirma oficialmente de París y 
Londres que no ha habido exageración 
en las noticias que se han publicado re* 
latí vas á las oatáitrofes de Si. Fierra y 
San Vicente, las que han sido verdaderas 
hecatombes y en ambos puntos os tan 
grande la carencia de todos los artículos 
más necesarios á la vida, que si no se re-
median inmediatamente las necesidades 
(|g /os âe han perdido âa hogaros.. ¡a 
Sfigrtandad será mucho mayor.' 
PRtíjLÜDÍOS D E L C A T A C L I S M O 
Dloan de Fort do Franoe, que el vol-
o&uMontpelée cercano de St. Fierre, em-
pezó i dejar oir ?ordos genjidís y i arro-
jar na denso haino el 3 actual,no presen-
tándose hasta el 5 la lava, que se preoipi-
W hacia la mar, la cual rstrocodid para 
IPOIJM eu eegaida con una fuerza enorme 
| Inundar la parte baja de la ciudad; casi 
simultáneamente so produjeron varias 
{̂rabeadas esplosiones, que Iluminaron ei 
horiacnte con resplandores vividos, por 
lo que loa habitantes, aterrorizados, se 
echaron $ las callesj sin más ropas que la 
de dormir y se refugiaron en las monta-
bas que rodean la ciudad, en donde por-
jnaneoleron tres días, sujetos á toda 
clase de privaciones. 
L A L L U T I A D E F U E G O 
Á las ocho áe la mañana del día 8, ca-
yó sobre la ciudad y sus cercanías una 
Jerrtyle lluvia de fuego, que la destruyó 
totaimeníe en pocos minutos y causó la 
mnerte de la mayor parte de sus habi-
tantes-
E L H A M B R E 
Se han muerto de hambre en las mon-
tañas las pocas personas qus no habían 
pê ciáo quemadas vivas. 
Í I Q ^ R I P E D E T A L L E 
Díoeso que todos loa camino a y campos 
adyacentes á St. Pierre, están atestados 
, • droatóvapes, muchos de los o&alas están 
ccmpletamente desnudos. 
TÍÍAQADA.S POR L A T I E R R A 
Han desaparecido muchas casas de 
0t. Pierrej como no queda ningúa vasti-
gifl de ellas, IQ cree quo han sido traga* 
das por la tierra que aparece cou grandes 
grietas en muchos lugares-
INCENDIO G E N E R A L 
Toda la región norte de la Martinica 
está ardiendo. 
E N S A N V I C E N T E 
Pan sido totalmente destruidas todas 
iaa poblacioneŝ  casas y cosechas que ha* 
bian en la parte septentrional do la igla de 
San Vicente, desdo Chatsau Bailar hasta 
Críorgetown. 
A I S L A M I E N T O 
Los vapores ardientes que arroja el 
volcán la Souffriere, impiden que loa bu-
qnes puedan acercarse á aquella parte de 
la Isla. 
LA C A P I T A L E N P E L I G R O 
i , Alcanza ya á la capital Klngstown, la 
lltwte de piedras, que han matado á unas 
sesenta personas, de las que huían de 
la ciudad, para la Souffriere empezaba á 
echar relámpagos cruzados, que se teme 
sean precursores de una lluvia de fuego. 
S I N A G U A 
Se han cegado todas las fuentes, pozos 
y manantiales en la isla San Vicente. 
L L U V I A D E C E N I Z A S 
Han caldo en buques que pasaban á 250 
millas y en las Islas que se hallan á la-
mismadistancia del volcán de la Souffriere 
cenizas prĉ sdentea del mismo. 
O LOR A A Z U F R E 
Los tripulantes y pasajeros de los bu-
ques que se han acercado á la isla San Vi-
cente, declaran que han tenido que alejar-
so precipitadamente, porque es sofocante 
eleiorde azufre de que está impregnada 
la atmósfera. 
L A G O D E A G U A H I R V I E N T E 
Ha surgido repentinamente en la isla 
la Dominica, un gran lago de agua hir-
viento. 
Oaraoaa, Marzo 12. 
I N D I C I O S A L A R M A N T E S 
Se están oyendo desde ayer, en todo lo 
largo de la costa de la república, sordos 
rumores subterráneos, que tienen con-
ternados á los indios, que huyen despavo-
rides en todas direcciones. 
WaehígQtoD, Mayo 12. 
U N A O R D E N D E H A Y 
SI Secretario de Estado ha ordenado 
al Cónsul ¿a los Estados Unidos en la 
G-uadalupe, que se traslade inmediata-
meatí» á la Martinica y le informe de lo 
que más falta en aquella isla, para remi-
tíreelo é la mayor brevedad. 
C O N D O L E N C I A 
El Presidente Soosevelt ha telegra-
fiado i Mr. Loubst, para expresarle su 
sentimiento y el del pueblo americano 
por la catástrofe de la Martinica. 
B U Q U E S P A R A L A M A R T I N I C A 
Se ha enviado por la Sooretaría de la 
Marina, instrucciones al comandante del 
crucero Ciéicinnatti, para que preste 
en la Martinica todo el auxilio que le sea 
posible, 
Se ha ordenado también al remolcador 
Potornao, que ge halla en San Juan de 
For t aa Priaoe, Mayo 12. 
N U E V O C O N F L I C T O 
Los partidarios del ezprssidente Sam 
y los que le obligaron á dimitir, se satán 
baiiendo en las calles de esta o iu ia l -
P a r í s , Mayo 12, 
R E B L B O C I O N 
Entre los diputados que han sido ree-
lectos se encuentra el Ministre Millerand 
que obtuvo una pequeña mayoría en Jax. 
Washiogtoo, Mayo 12. 
H O R R I B L E C U A D R O 
El Cónsul de los Estados Unidos en la 
Guadalupe, telegraña que la destrucción 
deSt. Pierre es complete-; que han pereci-
do á lo menos 30.CO0 personas y que 
otras 50.000 se encuentran sin hogar y 
sin recursos de ninguna clase. 
No se ha hallado en la ciudad una so-
la persona viva, y las 450 que llevó un 
buque á Fort de Franco, procedían de un 
barrio apartado, que también fué des-; 
truído posteriormente. 
En todas las calles se hallan montones 
de cadáveres, algunos de los cuales están 
horriblemente mutilados. 
El mal olor que despiden tantos cadá-
veres es insoportable y á muchos sa les ha 
reventado el abdomen, á causa del excesi-
vo calor. 
Se ha empezado yaá quemar los cadá-
veres cuya operación no puede efectuarse 
con la rapidez que sería de de^ar, por la 
falta de los elementos necesarios. 
Dícese que unas mil personas que se 
N»tTi Orleant, en 2 dias, rap. am, Etoelslor, ca-
pitán popner, trlp- 354*. con carga genoral y 
8 paiajeroi & Galb&n r Cp. 
Liverpool v eioaa en 18 dfai, vap. esp, Hairllello, 
oap. Lnzárraga, trlp, i'J, ton. 3990, con carga 
general j 110 oaaejeros & H. Ast' r.iul. 
Qinova y eao. en E3 dua, vap, eip, Martin Saem. 
oap, Ulbetman, trlp. 53. ton. 8643, con carga 
general j fii paiajeroa & L Mauene 7 Cp, 
SALIDOS 
DU12 
Cayo Hueso, vap. am. Mtiootte. 
A S P E C T O D E _ L A P L A Z A 
Mayo 12 de 1902. 
AÍÚOAMS.—El mercado abre sin varia-
ción á lo anteriormente avisado, habiéndo-
se efectuado la siguiente venta: 
4000 sacos centf., pol. 94.70, á 3.17 rs. 
arroba. 
UAMBIOP.—Abre el mercado con deman-
da moderada y una pequeña variación en 
los tipos. 
Ootlxamoí: 
Londres, 60 díaa vista 19.5t8 á 20.a[8 
por 100 premio. 
Londres, 3 diaa vista, de 20.3 [8 á 21 
por ] 00 premio. 
París, tres días vista, 6.3(8 á 6 3(4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22.1I2á 21.1i3. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4 i á 5í por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.518 á 
10.1 L4. 
MONSOAS BXTRANJKRAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Grieobaa*, 10 á 10 I18 por 100 premio, 
Plata mejicana, 46 á 47 poy ¿00 vfl,Cr 
Plata amenosa. 9,7-8 l 10 por 100 
premio^ 
"WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSniP 00MPAN7 
Directo de 
Z*A H A B A N A á 
NEW YORK--NASSAÜ-MBJICO 
Saliendo loi domingos k la dles, a.ra,, y los Jaevee 
4 lea dlea, a. m. para New York jr loa Innea & las 
onatro, ,;, m, para Progreso y Vera rus 
HAVANA New York Mayo 19 
MORBO ÜASILE New York „ 4 
YDCATAN....Progreso y Veraorur ,, 5 
ESPERANZA ..Nsw Yoik 8 
MEXICO New York , Jl 
HAVANA Proir-eso y Veraonu ., l a 
O l T Y O F WASHINTON.VIa Kasau 13 
MONTKREY New Yoik 15 
S í̂í̂ 04 S6W ., " 
MORRO ÜA8TLE, vía N.wpont, hewj 20 
K8PKRANZA..Progreso y terairur 19 
YUCATAN New York J9 
NIAGARA.. . New York , 83 
MEXICO. . New York 2í 
MONTEREY...Progreso y Veraorn» , 28 
HAVANA.. *. New Yoik 29 
MORBO CA8TLE New York Junio 19 
YUCATAN. . . . Progreso y Veraoruz 2 
La Compañía se rnserva el derecho de cambiar 
el Hin erarlo cuando k> orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores oonstrnldos 
t xprosamente para este servicio, qno han hecho LK 
eravesía en menos tiempo q«e ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compafiía contrato para llevar 1» oorrespon-
denolr, de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se v^Rdí» bc»éiineB tadas partes de 
AVISO AL COKSECIO 
Bl vapor espaÜQi 
PUERTO RICO 
Capitán P B L E G R I 
I Recibe carga en BARCELONA hasta ellS de 
M*yo que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y CienfueffoSi 
Tocará además en Vaienola, Málaga, ( ádts y Ca-
narias. 
Batana 2 de Mayo de 1902. 
C. Blamh y Compañía, 
OFICIOS 20. 
C 7S8 u-s Mr 
General Trasatiáatica 
DB 
f lFOBKS COBREOS SfRJJÍCESKS 
V A P O R 
L A N A V A R U E 
C a p i t á n P E R D H I Q t t O S T 
E»te vapor saldrá (Erectamente para 
Paarto Rico, que salga inmediatamonte |cIias familias enteras, de las cuales nq 
se ha salvado un solo mieiabrc. 
SOOORROS 
El gobierno ha telegrafiado al gober-
nador de la isla, ^e gasto osanto d̂ e-
ro sea necosario pra a i iEil iar 'á las vio-
timas do la oatástro ,̂ 
París, Mayo 12. 
SIMPATIAS Y pg^ATí^Od 
?' ^ ^'ü. y todos los gobiernos s im-
patizan con Francia 7 en todas partes sa 
están organizando comisiones de aaxilloe: 
el Congreso de los Estados Unidos ha ve-
tado un donativo de $200,000, el rey 
Eduardo de Inglaterra ha donado rail li-
bras, el emperador da Alemania 10,000 
marcosy Mr. Loubet 20,000 francos. 
NO TIOl A.3 COMER O I A L E S 
para la Martinica. 
P a r í s , Mayo 12 
F A T A L O O I N O I D E N O I A 
Como la catástrofe de St Pierre oon-
rríg'el miamodía de la llegada del vapor 
correo francés y salida del inglés, resultó 
que se hallaban 9n la ciudad muchos co-
merciantes del interior̂  los cuales han 
perecido probablemente como los deperés. 
Con facha 10 de, corriente telegrafió el 
comandante del Suchet, que continua 
ba el incendio en Et. Pierre 7 quee'i 
ifiíontpeléa seguía arrojando cenizas, aun-
que en menor cantidad que durante los 
dias anteriores. 
E F L A C I U D A D 
El capitán de OasBries, que logró pe 
netrar el domingo en St. Pierre, con un 
pequeño destamento de salvamento, anun-
cia que encontró montones de cadáveres 
en las cercanías de la catedral, pero que 
á consecuencia del incendio que seguía 
cebándose en los demás barrios de la 
ciudad, no le fué posible reconoerlos. 
LOS O A D A V H R B S 
Muchos de los cadáveres tenían posi-
ciones tan naturales, que se comprende 
fácilmente que la muerte les había inva-
dido sin safrimientos ni agonía-
C A L A M I D A D S I N I G U A L 
Crea L e Temps que la catástrofe 
de la Martinica ez jeda á cuanto se pueda 
imaginar 7 no tiene igual en la historia, 
pues además de St. Pierre, se sabe que 
han cido también destruidas otras tres 
potlaeioaes de la l̂ artinicr., / 
F I N D B U N A E R O N A U T A . 
Elareonautaespafiol Severo 7 EU a7U-
dante han muerto á censeouensia de la 
explosión de la máquina de su globo, al 
practicar una prueba-
En la calda, quedaron horriblemente 
magullados los cadáveres de ambos. 
E L S E C U N D O E S O R U T I N I O . 
El segundo escrutinio que se llevó á 
efecto a7er, ha resultado una gran victo-
ria para el gobierno, cu7a ma7oría en la 
Cámara de Diputados ha sido notable-
mente robustecida. 
Washington, Mayo 12. 
C A D A V E Z PEOR, 
Las áltimas noticias aĉ r oa cM cata-
clismo do St- Pierre indican que ha sido 
desgraciadamente aun mayor que cuanto 
se ha dicho. 
P E D I D O D B M E D I O M I L L O N 
Al anunciar el Presidente Roosevalt al 
Congreso que Sanlt Pierre no existía ya, 
le pidió votase un donativo de $500,000 
para socorrer á los habitantes de la Mar-
tinica* 
Ootizaciói oficial de U B| pmada. 
Billetes del Bauoo Sapañol de la 
Isla de Ouba: 5 li4 á 5 5,8 valor 
PMTA ESPAÑOLA: 77 3,4 i 77 7.8 p§ 
Oomp. Veud. 
habían «fugiaao on el valla da Looarbá B " S l l l í " 68 'aa 
han perecido todas, I 
NUEVO PBLiURO 
Se están abriendo constantemente nue-
vas grietas en toda la parte norte de la 
Martinica 7 ha caído sobre Port de tran-
se una lluvia de pedruscos del tamaño de 
una nuez. 
Londres, Mayo V:> 
O O N T I N U A N 
LAS CALAMIDADES 
Anuncian de San Vicente que loo mé-
dicos 7 enfermeros están rendidos da 
oaasancio, por el gran número de que-
mados 7 heridos que han tenido aue 
asistir* 
Entre los muertos se encuentran mu-
New York, Mayo 13. 
Centenos, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
á4 . í f i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 djv., banque-
ros, á $4.84.3[8. 
Cambios sobre Londres A la vista, á 
$4.86.7t8. 
Cambios sobre Paris, 60 d^ . , banqueros, 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.7(8 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 111. 
El mercado de azúcar abre con un pe-
queño quebranto. 
Centrífugas en plaza, á 3.1[2ot8. 
Centrífugas N? 10, pol. 9ü, costo y flete, 
1.13[1G cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Azúcar de miel, en nlaza, á 2.5[8 cts. 
Se han vendido 10,000 eacoa. 
Manteca del Oeste on tercerolas, $16.60. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mayo 12, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7s. 0 d. 
Azúcar de remolacha, $ entregar en 591 
días, á 68 5.1i4d. 
Consolidados, á 91.15[10 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.5i8. 
Par ís , Mayo 12. 




l ? ü i p o t e o & . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblígsoipneí hipal.eúaria* dal 
Ay aní aiídan t o 
BiiUi92 hipotoúarioi (Je la 
lalfl de Onba. . . . . . . 
ACOIOHBS 
Bando Sapt^al u tala fle 
O c t k a . . . . . n a 
Bauo.3 AgrfoMa. 
Banco del Comercio...„,,,a 
Oonipafifa do FerTocarrlles 
Unldoi de la H b̂.&na y Aí̂  
maocaea de MegU (Muda) 
Oocipañia do Uaiaboe de 
HíarTÓ de OArdauai j Já-
earo. . . . . . . . . 
üjmpafiia de Camino tís 
Bíiem de Igatuiai t 
Üompaiaa dar Ferirocarril 
d&l O e í t e . . . , . , ^ , , , . , ^ ^ ^ 
I Oítb«i« Óeutrsl Haüw»» 
lílaüied- Pr^if¡írl^áj,,,, -
.̂ddio de í J a a . . . . , , . , » „ , 
Bc-noi áe la Compafiía Ca-
bana de G a B c . . , . . . . . . u . M 
Compañía de Gas Hlspano-
Americana ConioIidadaM 
Bonos Hipoteoarioi de !a 
Compañía de Otsg Ciox^^U-
d»da.,. imm.mm'mmm*» 
Benoi Hipotecarios üonrsr-
tidos de Gaa Consolidado 
Kod Teleíóaioa de la Habana 
Compafiía de Almacenes da 
Haooadados 
Impresa de Fomento y Na~ 
Togaclfiu del Sur •<>•• 
Compañía de Almaoanes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias Ja 
Cienfneeos y VUlaolara» 
Nuera Fábrica de Hielo.... 
Comp afila del Dique Flo-
tante 
Refinería dt Aaúoar de Cár-
denas . . . . . . . • . « . . . . , . . , . , 
Aotiione* . . . . . . . . • . • « • 
Ubligacioues, Serie A...aua 
Obllgaoloues, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
f srrooarril do Gibara á Hol-
Kuin. . . .« . . . . . .c 
Aooiones. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Obllgaoiones................ 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones 
Obligaciones.............. M 





















Coatsaooaloos y Veracrns 
NEW yoP.F_; Vapoi*» Olreoéos dos V0068 á la 
:e;nin?i. ? " f" 
' NASSAU: Boletines A eeíe '•-Iw» .« e„ 
oomblndolín con lo. puerto se venden en 
Mi o - w .oirocarriles vía Cianfaegos y 
- i ' "i"0™ 118 lft Línea que tooan también eu ftw-
" Mago de Cuba. Los precios son m ŷ moderadoB, 
como pueden informar io: Agentes. 
8ANTIAGQ D E CUBA, MANZANILLO y 
ot:üJ puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Cior.fn 
gos, á preaios razonables. 
Kn el escritorio de los Agent^ Ouba 78 y 78, se 
ha estableeidlo una oí.cíua para informar á los vla-
geros nue ¡idciten cuaTqaier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe SOIAQICU.Ú 'ta víspera de las 
salidas de los Yapaos on él muelle de Caballería. 
Se ^rmaa conooimieatos direstos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Bottercíam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montî ldfeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques ds 1«B puertos de Méjico tendrán 
que pa^ar ̂ s ^etes adelantados. 
"LLÍ ¿rdsnansaa de Aduanas requieren que eat-5 
espeaifioado en los conocimientos el valor y paso aa 
las meroauefas. 
Para tipos de ftates véase ul settir LUIS V. P L A 
C E , Cuba 78 j 
Pe.ra uiá. pormenores ó información completa di-
rigirse á 
Aviso imp&rirate 
E l vapo? americano "Mézico," en lugar de salir 
OOITÍO esté auuno'ado arriba, el domingo 11 á las 
dieü de la mafiana, efectuará su salida el sábado 10 
á las cuatro de la tarde. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
cokíü al d ta 15 de M^yo, 
ADMITE C4HGA * ^AoA f v l l ( \ * 
DXGiíOS P ü » 1 " ^ ; ^ - ^ S A J h S O B para 
m r » - ' — iOS, y carga Bolamente 
^ resto de Europa y la América dol 
Sur. 
£ía&6íg»6« raoitU'ft Suloamwíiiw los días 
13 y 14, ea el muello de Caballería, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse procisamente amarrados v so-
llado!, 
í?-ara mayor comodidad do los señores 
pasajeros, ponemos ú su dlepoeición en uno 
de los esplgorse* del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata eso año-
la y 30 cts. cada batjl. 
De más poimenoi-ss informarSa FUS oonslanata-


































Vapores de travesía. 
m m CORREOS ALEUANES 
El Tendedor do Ropa "CHAMPAS." 
Es una verdadera necesidad en todas las casas do familia, hoteles, 
hcgpitales, trenes de lavado, tiendas de ropa, sederías, etc. Bl perche-
ro ' Champas," extendido, tiene ana snperficie igual á diez metros de 
sega. El precio es de $1.25 oro americano á $ 1 75 plata española. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
l i i i i l f is i \ m i \ i i u Cofia fie la M p a PDEBWOOD. 
Importadores de muebles para la casa y la c fleiua; 
Olrapía 5$ y 57, esquina i Cmp&UU. Teléfono 117. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Departamento de Hioienda. 
O B E X I O S . 
En oaraplimlaato de lo prevanido por los artíon-
Loe 50 y 57 del Hoglameuto de S ibndio vigente, se 
sita á los indiiatrlaies por los oonoeptos qne se ex-
presan á oontinaaoión para la ooostitaolfin da gre-
inios y nombramientos de eindioos y o'gBifloadores: 
DIA 14 POR LA. MAÑ4NA. 
De 8.1(2 & 9. Tisnias de tejidos con taller de 
«astreih ir camisería. 
DJ 9'& 9.1(2. Aln»a3eoe.i de loga y por celar.». 
Habana 8 de mayo de 1902. —"«r'qs de la Lato-
rre, Aloalde Mnaicipai. o í 03 8 U 
C o i a l Eaitarpesa Aiericaaa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D B M S X I O O . 
Salas m i m i y !p M m i M 
E D I C T O 
Banco E^pafiol de la Isla de Gnba 
NEGOCIADO DB AYUNTAMIENTO 
f l u m a s de a g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D B 1 9 0 2 
ULTIMO AVISO 
Sa haoe saber á i s oonoesion arios de plumas de 
agua, que, venoi io ol plato que ce les oonodió, se-
gún anancl» ptibliqado epn «. clr» "'j de ftlarso ¿ t!. 
oio para el pago sin recargo de los reoiboy del 
primar trimestre, so les rdmiteu las papeletas de 
aviso praveuidas' por oon<)uato da inquilinos, & fin 
de qno oononrran á sat'sfaoer sns ad. udcs á las 
C r j i s del E^tableoimiOLto. calle de Aga'ar número 
>il y 83, de dles de la msfiana á tres de la tarde, en 
el término de tres dias hebíle*, qne teruairarán el 
dia 15 del preseuts met; advirtiédoles qne desde el 
renoimiento del expresado placo, qaedaa laoursos 
los que no hayan llecado ese requisito, en el reoar-
go del oinoo por ciento sobre ei importe total del 
reotbj, i vi.tnd de lo di-».aculo eu el artíoalo 16 de 
la Instrncolón do 15 de Miyo de 1.8 5. 
Hihaua 10 de Mayo de 1902.—Kl Director, fí 
'̂-iZi1!*,—PttW'qio»6-—El Aioalde Municipal, Car-
los de la foí-fí. Cta 827 3-18 
BUQUKS DE TRAVESEA 
ENTRADOS 
Día 11: 
N. Or'.eans en 2 dias, vap, esp. Juan Forgw, cap. 
Costells, trlp. 10 tons. 3113, con carga de tr&n-
sito 6 O. Blancb. 
Ota 12 
Mcbila en ?1 dias, vsn. nrg. Earope, cap. Sundt, 
trlp. 18, loas. 1041, con oi-rg» general á L . V 
Placé. 
N. Y'̂ rk cr> ' l dlss vip. am. Havan.*, oap Robeit-
son, trlp. 95, toiis. 5667, con carga general j 
60 pasajeros & Ztldo y Cp. 
Lívarj ool. en 15J días, vap. esp. I I ' ' , cap. Arnno, 
trlp. £5, tiHjt. 8010, oon carga g«ner»l i J. Efíl-
Da HAMBUBOO el 9 y 24 Ae «ada mes, pare la 
HABANA oon escala en AMB«EE8. 
La Smpresa admite Igualmente carga para K a -
tancas. Cárdenas, Oleuraegos, Santiago áe Ooba y 
soalquier otro puerto de la eosta Norte y Sur de la 
lila de Cuba, siempre q?.e haya la carga sufl«ia«t3 
B.p.ra ameritar la escala. 
vapor correo alemán de 1818 toneladas. 
ALLEMANNIA 
Oapitán Bonath. 
Salló de Hamburgo, vía Amberes, el 30 de Abril 
y se eepera en esti puerto el £0 de Maro. 
Kl vapor correo alemán de 5781 toneladas 
"ATHESIA" 
C a p i t á n WAOtNSgR 
Salió de Hamburgo el 10 de Majó f se espera t i 
la Habana sobre el35 de Miyo. 
El vaoor correa a l a r á n da 1991 toncadas 
',HUNGARIA', 
C a p i t á n L O H E N T Z J B N 
Procedente d • Kingston, se espera en la Habana 
sobre el 23 de Miyo. 
ADVKKTBNOIA IMPOKTANTtt 
¡Srta Empresa pon» & la disposición de los asno-
res oargadores sos vapores para recibir eavga en 
uno 6 más puertos da la sosta Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre qne la earga que te oíiasoa 
tea suficiente para ameritar la escala. Dlsha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURtíO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo «r. 
Havre ó Hamburgo i'oonvenie&oia de la Empresa. 
Par» mis pormenores dirigirse i sus oonsignats-
tai. 
Séi Yoit Cata Mail SleaMÉpii 
Los abaTos menclonadcs vaporas dé esta línea 
saldrán da la Habana para New Voik como stguo: 
MATANZAS Mayo 6 
C I T Y ÜF WASHINGTON. . . . „ 18 
Hora de salida á las 4 de 1& tarde, admitiendo 
carga para todos los puntos de los Estados Unidos, 
Sud América y Europa y pasajeros en sna espacio-
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirse á sus 
consignatarios. 
ZALDO Y COMP? 
CUBA 76 y 78 
O. 749 -3 My 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o r a fias, 
y Santander 
el 20 do Mayo á ÍM cuatro de la ta do l le-
vando la corroapondencia públicn. 
i-^mtte pusajesos y carga ga?ers.j, «uclsso l»ba-
Koolba Másar, o»xá y o&w»-> en partid** á flltí 
aarrldo y con ciíissínjieato ¿irsaso piía Víjr, «Bi-
jón Bilbao, Son Sabastíás. 
Los billetes de pasaje solo serán ejip«díá!>8 Ibvtir. 
las dles del día de saliús. . , 
Las póilsas de carga se firmarán por el Consip-
naturio antes de oorrarlas, sin onyo reqal sito 
rán nulas. . .i»iWBir^#fc 
Se reciben los documentos de embarque hasrta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
BE: Usa?*, Ofl0!»í SÍ3ü 2Í 
S h VAPOB i¿I 
tííli t i p s » 
Capltitn Moreno 
. Folcli y Cp, fle Bsrceloaa 
E l vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto F I J A M E N T E el día 16 
de mayo á las 4 de la tardo, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
las P I I M S S de Gran Casaría 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
JEste vai^or no hará cuarentena 
Admite pasajeros á qnienes se 
Ies dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañfa. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.j 
informarán sns consignatarios: 
O, B lanóhy Comvañia, 
OFICIOS 20. 
12 Ab C «14 
08 
el día 17 de Mará á les cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros pars îi!oi:a piterto. • 
Los billetes de pasaje sólo se fcspachau ba»ta los 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga so ñimaráu por el Conslg-
Batarlo an:es do correrlas, sin cuj-o requisito üoran 
Reoibe carga 6 bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Eetú Compalila tiene abierta aa& {.¿i!;» 
SoSaníe, asi para e;)t!i lino» como pata tco.ts 1»* i t -
Bíí.fi,b»Jo la cual pueden asegurarse Xo*m los síse-
los que se eTabarqt<r>u en ans vaoô es. 
Llamados U aíección de loa eeSorea pi<eaJ«t'o$ KÍ-
eia el articulo 11 del Reglamento de pMefei v de" cí -
ian y régimen lutetiox de lo? vapores 4» sata Co¿;-
jafiía, el osaldiee sit 
•Los psüiwco deboria escribir SOÍKO todo* ÍQÍ Hr 
lot d9 su equipaje, es sombre y ol° puerto da d̂ s-
ÜKO, con todas sus letras y oon lanuyor oltsriftfci.̂  
ITuudíndone en ofitJt álsnoatci.&u, u Urrupsflta no 
admitirt bnlto alguno da equipajes ous un lleve ei<v 
«menta ««tA-Jusáo el nombre y «««fíUe «t? »« ír a* 
So, a¿{ como el i uarto da sa dístlac. 
üie más pormeaorot. imnaodra sa eo3jt{aet«: o 
g. (Talve. Ofisios HÍ» 83, 
E l vapor 
•̂U r̂ü pase 
Capitán Moreno 
y 1 
D33 es A » ?: s 
El rápido vapor español de 5.500 tonela-
das 
W1FEED0 
NOTA.—En esta Agenoia también ee 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RiPiPOS de POS HELICES 
de asta Sjiipvfisa. qne Uaosu el seiTlolo se-
manal entre NEW YOBK, PARÍS, (Che-
burgo), LONDBE8 (Plymoutli) y HAM-
BÜHGO. 
Enrique Heílbiit, 
I» Ifiaik 14. ápmrtfiái til 
Cnpltftn JACRE6UJZAR 
Saldrá de este pnerto. (vía Cnba) fija-
mente el 14 de Ma^ o á las 3 en punto de la 





Admite pasajeros para lo? rof^rldoa 
puertop. 
También admite un resto de carga lijara 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga rélo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
llea de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£*. Manen® 7 Cp, 
QFXCXOS 19 
Barcelona 7 Q-énoira 
el 27 (Te mayo £ Ira deca de la tarda il<sTitc¿o 
la oarrespondeúcla póbilca. 
Admite carga y pásajeros, 6 los que sa ofrece 
ol buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes iiueas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdaa, Rotterdan, Ambares y 
demás puertos do Kuropa oon conocimiento di-
recto. 
Lo» billetes de pasaje, se d^spasban basta el 
dia 26. 
L u póliioa de carga se firmarán por el consiga»' 
Urlo antea da correrlas, si» c%yo requisito m i l 
aulas. 
Se reciben los Oct;mcn{í>3 de embarque basta el 
dia y la óarga 4 horiio basta el dia 
La co«sa?ponáe-aoi6 solo so reoibe on !« Admlnlt-
traoión de Correos. 'OIOT îfl & 'i-- ¿ « 
Do más pomienoros icform&rlin EU oonelgna'.ario 
M. Calvo, Olicios n" ig. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía nc responde del retraao ó eztra-
vto que sufran los bultos de carga que no lleven es-
tampados con toda clarldod el destino y maro» (¡le 
me.canoiap, ni tampoco de las recla^i&jieois que 
se hagan, por mal eû â o y íalla do pieoiuti» <m los 
miamos. O. \ 173 E i 
I S L A D E 
B l vapor correo 
PINOS 
Oapi tán B . Blanco: Sa ld rá de Ba-
tabanó para J ú o a r o y Nuev» Gerona 
los lunes á las 8 de la noche, retor-
nando de dichos puertos los jueves á 
las 12 del dia para el surgidero de 
B a t a b a n ó ea el cual amanece rá los 
viernes para conectar con t?ea de 
la mañana , 
Para üiás intattnes sus oonsignata-
fios Teniente Rey 23, 
U 822. 26-11 M .̂ 
M M S i Eli i i i i l l 00. 
EL VAPOR 
Saldrá do Ratabantf todos los viernes fl 
las cinco de la tarde, después do la llegada 
del tr<)u de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Eaero, para la 
Coloma, Fnuta de Cartas, Ballén y Cortó s, 
llevando carga y pssajorea. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los iuaes por Igualan paer • 
tos para Hogar á Bataband tolos los mar* 
tes por la maíiaua. 
Para más lufonass on Oslelos 28 j altoi. 
* fioero a de 1003. 
ü?20 ' 3l«T 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar Itefining Company/5 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Naestros prooles do granulados, hasta nuevo aviso, során los signiontos: 
Qranulado extra en h»rr5lo8. . . 41 ote. Ib. 
Id., id., en saqüítos de 25 y 50 iba 4} ota. Ib. 
Id.,.id., en aacos do 300 Iba 4J ota. Ib. 
id. n? 1, corriente, en blea ;{J etc. Ib. 
Id., Id., id., id., en aaquitos do 
25 y 50 Iba 3 i cta. Ib. 
Id., id., id., Id., en aacoa de 300 
Iba ;ig cts. Ib. 
-d. n" 2, corriente, en bles 3 i ota. Ib. 
d., id.. Id., id., en aaquitos de 
25 y 50 Iba , 3t ota. Ib. 
Id. Id., id., id., en sacos de 300 
Iba cta. Ib. 
Los saqaitos do 25 Iba. están reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro esquitos. 
Loa sacoa do 300 Iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares aetardu do venta en 
todos ios establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nneetroa de-
pósitos y azucarerías aiguiontea: 
Sr. Ignacio Nivzábal, Mercaderes 20. 
Sros. Quesada & Alo^s^, Obrapia 15. 
Srea. J. Uafocas iV C", teniente Rey 12. 
Sros A. Gorrlarán.s. on o., OÜOIOB 02. 
Sr. Fernando Koswt, Teniente Rey 31. 
Sr. Joaó dol Vallo, Teniente Rey 19. 
Srea, Urílaga 6c Aldaraa, Obrapia 10, 
Sr. Francisco Roip, Corralea 0. 
f opósitos generales: Teniente Rey número 0 7 Oárdenas. 
a'o-6 My » 
Asociación de Depen^ates del Comercio de la Habana 
\ BOSlíBTt M <H*dA #1» I , SEUKETAUIA. 
^ láo lón de esta Sociedad en 31 de Mar. o le 1903 aprobado por la Junta Directiva en 11 do Abril 
de 1902 y por la Junta Oeneral on 27 dol mismo mes. 
A C T I V O . 
Pnoi'iEDADKS:—Las que poseí 
esta Asociación, según escri-
turas de (fbmpra y contratof 
de fabricación $ 
C. rn SAI.Ü»:—Mobiliario y En 
seres.—Kl ( xistente en la mis-
ma 
CKNTUO:—Mobiliario y Enseres, 
— E l ídem en el Centro 
DEPÓSITOS connABLKSr-Los nni 
se reconocen & la Asociac ión. 
RECCBOS PENDIENTES DE 00-
BKO.—Los qne en esta feche 
e tan en poder de los Cobradores 
CENTRO —Decorado, Insta'acio-
nes.—Kosto de esas caentas... 
'I F.SOREIUX —Kxutanoia en Ca-











('AriTAii.—El Idinlde qno en es-
ta fecha posee la Anuolaclón.4 
OEVÓSÍTOS.-Cantidades recibi-
das en Depósito por varioe 
conceptoii 
PASIVO. 
áCREEDORKS VARIOS. —Importf 
de refaocióues, alquiloron j 





OBI.IOAOIONKS k I'AOAU-Letras 
de cambio aceptadas y pou 







105977 7(J 1723. 30 105977 7t 1733V ¿0 
Habana IV de Mayo de 19)?.—El Secretarlo, M. Panlagun.—Vto. lino.: E l Presidonto, Antonio 
(̂ aesada. 
NOTA.—El Estado detallado de oste Balance se halla de manitlesto en la Secretaría do la Aso-
ciación. 
OTüA.—Al finalicr cada afio se sanea el capital, dadaciendo el 10 p.g de la cuenta de mobl-
Har.o y etnteroa y el 20 p.g en el decorado é instalaciones dei Centro. 
«619 8-10 
COMPAÑIA CUBANA 
Vapor gíMaría Luisa^ 
CRpItáu JOáE FONT. 
Viajes semanales p a r a Sagua 
y Caibavién. 
Saldrá de este pnorto todos los aábades 
las cinco de la tardo para los de 
Sagna y Caibarlén 
con la aiguiense tarifa de flotes. 
Para Sagua y Caibarión. 
(Las ocho arrobas 6 los ocho piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y lojca 30 cts. 
Mercancías á 5U cts. 
Tercios de tabíteo 
De ambos pnertos para la Habana. 35 cts. 
' H l ' .'Fara Cagnaguaa 
Víveres, ferretería y loza. . . . 05 cts. 
Mercancías üü cta. 
Para Cienfuogos y Rodas. 
Mercancías.. 80 cta. 
Tíveres y loza 00 ct?. 
Ferretería 50 cts,-
Para Santa Clara 
Vívere», forretorlay losa. . . . 91 20 
Meroanoíae . . - . ^ 1 75 
Estos proeles son en oro cspaflol. 
Se despacha por loa señores Sobrinos do 
Herrera, calle do San Pedro n. 0, 
Habana, abril 11 do 1902.—El Secretarlo 
Contadoj. Jul ián Mijares Ooneálee. 
C 1 My 
^7 ^ o ^ i t u d a n i e f e * 
iSL VAPOK 
M O R T E R A , 
c a p i t á n Vlfiolatt. 
SaldrA de eate paerto ei día 15 de.Mayo 
lai 5 do la tarde par» loa dt 
Mnev-ifeav, [ m ' v . •. n 1 
Fiaorto Padre. 
M a y u r í . 
Batraeoa, 
y Onotn. 
Admite carga havta laa 3 de la tarda del 
31? de salida. 
Se despacha por am armadora* San Pe-
dro n. 6. . vi eb o i m 
m Y A ¥ O M 
M I M H E R R E R A 
Capitán «OMZALBZ. 
SaldrA de eite pnerto toc'01 IQS l i l i B-
COLES & lúa 5 de la «arde p*r« loa da 
Caibariésa 
aon la siguiente tarifa da Setea: 
PAUA SAQUA Y ÜAIBASIKN. 
(Las 8 arbs. & les 8 pMs ctbtooi.) 
^íveroa, ferretería y lo«a, áO cta. 
M í r o a n o i a a . . . . . . . . . . . ^ « ^ 50 ,, 
TSaOIOS DB TABACO. 
De amboa pnertoa para la t ¿ k a 
Habana» : . . 'w <, 05 <rt>' 
(Betos preols* non «n oro upafloO 
átfgO ili PÜBLI00 
Para dar cumplimiento & recientes y terminan-
kej disposiciones del St. Admini^ador de lai 
Alnattas de Cnba, so ruega á IQS señores que nos 
(arorosoan oon sns emltsA^ues en nuestros vapores, 
so sirran hacer ccuiisr en los oouoelmientos, el 
poso br t̂o y el ralnv de las meroanolas, pues slu 
b&te requisito, no nos ser* posible admitir dlotao'i 
doeumentor. 
Habana 99 da JuiU <• iStól, 
55Ü 78 1 Ab 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
(KTational B a n k e í Cnba) 
OALLS Xm OTJBA NÚMETtO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaolonea banoa* 
rías. 
Expide cartas de orédito para todai laa 
oindades del mando. 
Hace pagos por cable y gira aobre iaa 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provinolM y demás pue-
blos de la Pontnsíula, Islas Baleares y Ca-
narias, 
Ofrooo cajas do seguridad ^a?» lá guarda 
do valorof, alhajas ó dinero. 
Admite on BU Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no bajo de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tres por ciento 
anual, siempre que ol depósito se haga po? 
un periodo no menor de tres mesea. 
Admite depósitos á plazo fijo de trea 6 
más meses abonando Intoresoa convenció-
nales. 
Haco pagos y cobros por cuenta sgoua y 
opera Igualmente en ous sucursales de San-
tiago de Ouba, Clentuogos y Matanza*. 
, 0 732 ; 1. mv 
Compañía Internacional 
Ü O N B T J i l J U Ü l O N B S T DOTlí lá 
M L G U A M B I A N 
Se eita á los señores aooionleUs para la Janta 
Koneral qne se ooh brar& ol día 17 del aotnal •, laa C¡ 
p. m. on las olloinaa do la (Compafiía, Mercaderes 
27, para oontlnnir tratando j tomar aon»rdo sobre 
el particular tratado en la <lnnta anterior. 
llábana 7 de M«vo de iSCU,—l£l Secretarlo, Jo»é 
M.¡R!Toro. o S12 4-10 
A . V 
V I A J E N C O O K 
RolbMecidos on 1811. 
8e expidan boletos de vapor y de farrocarrll para 
todas las partes del mundo » precios módicos, por 
todas las vfaa. Se reservan camarotes en loa valo-
res y carros dormitorios; el equipejq se reoejj y s» 
embarca. >í j proporciona mon<id» exlranltfra, Car-
tas de crédito, Gires, ots. 
Se solicita nowospondinoia.—Los presnpuestof, 
grat's. 
Tilomas Cook & Son. 
261 «roadway NKVV Y O B K 
Un Intérprete reolbiri los pasajeros de los vapo-
ras do la H&hana. o 501 Mt 
Capitán U. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto loa martes, á las 
sela de la tarde, haciendo escala en 
Cárdenas^ 
y Caibarién. 
Faldrá de este último pnerto los viernei 
.& laa seis de la mañana,! ogando a SAGU^ 
el mismo día, y á la HABANA los sábaaoji 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán «a 
Cuba número 20, 
Precios de ñetos para Sagua 
y Caibanen. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
canoías 15 ots. oro español la carga 
Tercios de tabaco de ambos puer 
toa á la Habana 15 ots. oro espa 
Sol uno. 
\ 9 W . lÜ 
Gremio de Panaderías 
* A' • Sludloatura. .< ; I Í ni 
Se cita á Junta general & los «.n^res que compo-
nen este gremio paco qne asistan ol viernes 1(1 del 
actual, á las dos do la tarde, A la calle do Lampcrl-
11a n'.* 2, Secretarte de gremios, para dar caenta del 
reparto para el próximo e|erciolo de )9J2 fl 1O01 v 
celebrar el jni ilo do agravios fi qne se rí fiaron loa 
artlonlos 09 y 70 dol Reg'amento de íW.tribaciones 
6 impuestos vlgento. 
Habana, Mayo lO de igiil-^Kl Stndleo, Manuel 
Sen ra. o 823 la-12 '4d-i:i 
Greraía de Tiendas de Tejidos 
sin taller. 
Uabléndose hsobo e'reparto d) la oortribaoión 
para el oj«roldo de 19)2 & 1903, se cita por este mo-
dlo i todCa los sgiomlados para la junta de agravios 
que tendrá lngr>r el iuc vas 11, á las ocho de la no -
'oh*, en los salones del Oen'ro Asturiano. 
Habana 12 do Maro de Í902.—I£l Slodino, Uamón 
Bango. il66i9 lft-12 Bdg^ 
Gremio de /Vlmsccnes da Sedert»» 
Quincalla y Perfumería, 
Para'^ximinar el reparte de las cuotas y colé* 
brar el juicio do ^gravloc, se cita á los sefiores qne 
componen e.to Gremio, para el miércoles 14. á las 
ocho de la nnnhs, en el salón de sesione) de la Aso-
ciación de í)apendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Haban» 9 de Muyo do 1907.—Lrs Bindloos. 
SU» 2a-10 3d-U 
# 
La legitima TINTURA AMERICANA para t i 
Hir el cabello y la barba, del inveotor francés Mr 
Rolg, queda ttírdo en un minuto y so asegura no 
ser perjudio*!»! a la salud, antes al contrario qn<ta 
la caspa y la erección de U cabera, le hace lonaoor 
y la devuelva su color natural. No hay necesidad 
de volvnrlo & teñir hasta que vuelva á nacer el ea-
be l i . EJ el msjor del mundo y la mia barata. Solo 
cuesta un peso plata. Bu la mlema se tifio contan-
do con un personal Intellganto y se pasa & domlolUo. 
Agua Maravillosa: vuelve la Juventud de 15 afiua, ! 
el oútis hermoso y fre»oo. Vale 15 centavos plata. 1 
Solo oon mojarla punta de la servUlo^a e« <l\?h\ 
aguí y pasarla por'IR cara, dala el cútls hormoso y 
eufcvo, uin dañar en lo más nilnlmo. ana 
D«pó»!to principa.: O'Rellly 44, tienda de ropat 
M' Nuevo Destino. to-W V> 
C 0 3 M I K 
f j l i iÍ3l e« ciiHns, i>i:inos, IIHI«-1>1CM, cavi unjcH, 
tiende quiera que sea, garantizando l a operación^ 
4 0 anón <«<• pr&Ctlca. Rec ibe nviwo eu l a Aitini^ 
nlHtraclrtn de este p e r i ó d i c o y pava m ú s pvontl-
„ „ l en mi cusa . Por Correo eu el C E a R O , C A -
TOMAS Núm, 7, E B < I C I > A A T.T/E HE SANTO 
Si 
BUEIO DE LA M&RIM 
MAliT. 'S 18 DE MAYO DE 1902. 
¡ohoa Al trono do Bspafio correspondían I oión y la vida económica del país 
C O M E S P O Í í D E K C I A 
Sr. Director del DIABIO M LA MABINA. 
M a d r i d , 20 de A b t i l de 1902. 
I 
U n a vez m á s loe gigantescos reyee 
de piedra qne coronan el pór t i co del 
monasterio de San Lorenzo, han viste 
con sus ojos inmóvi les é inmortales 
desfilar nn fére t ro hacia el p a n t e ó n de 
Fel ipe I I , y sobre el t ú m u l o qne casi 
todos los dias se alaa en la nave cen-
t r a l para los funerales de monarcas 
que saonmbieron en la snoesión de les 
siglos, ha descansado nn c a d á v e r , el de 
don Francisco de A s í s B o r b ó n y Bor-
b é u , esposo que foé de d o ñ a Isabel 
i i . Esta muerte oonrrida en el des-
t ierro voluntario qne se h a b í a impues 
to el rey consorte, no representa nin 
g ú n acontecimiento de influencia en la 
pol í t ica : pasadas las luchas v io l en t í -
simas entre el Trono y los partidos 
cuando re inó la hija do Fernando V I I , 
y olvidadas las intr igas palaciegas y 
las codicias y ambiciones de tos cama 
r i l l a s , la muerte de don Francisco no 
ha despertado más qne sent imíentop 
de piedad y conmiserac ión al qne foé 
verdadera v íc t ima de su al ta gerar 
q u í a y de las circunstancias difíciles 
en que lo colocó su enlace. Pero ¡onáo 
tos reonerdos evoca este epí logo de nn 
reinadol ¡Qué contraste entre estae 
exequias y las que la historia recuerda 
de otros soberanos! Si la memoria 
penetra hasta los tiempos remotos, se 
ven las transformaciones de las mo 
n a r q n í a s y de los án imos populares, y 
s i se l imi ta á los dias en que hemos 
v iv ido de las guerras civiles, de la 
; reacciones t eoc rá t i ca s y de los avances 
revolucionarios, a l lá delante de los res 
toa mortales del rey consorte, no po-
demos menos de elevar el alma á Dios 
y de pedir paz á los muertos y que no 
e s p í r t t n nnevo se infnnda y extienda 
en la* e n t r a ñ a s de esta patr ia querida. 
D o n Francisco h a b í a pasado ya ha 
ce afios á la posteridad, y permanec ía 
completamente ajeno ai eograndeoi 
miento ó tristezas de los suyoe: re t ra i 
do en su palacio de Spinay ejercía la 
caridad; d e d i c á b a s e á p r á c t i c a s reli 
glosas, onlt ivaba las letras y parec ía 
haberse dado de baja en el gran libro 
de la v ida . F o h a b í a nacido para e 
trono, y su matrimonio con su prima 
foé un g r a v í s i m o error qne p a g ó m u ; 
caro la m o n a r q u í a e spaüo la y él má» 
que n i n g ú n otro. JBntre los preten 
dientes ó candidatos á la mano de do 
fia Isabel h a b í a algunos pr ínc ipes , ys 
de c a r á c t e r indomable, ya de intel i 
gencia soberana, ya de impetuosidad 
fogosa, ya, en fin, de condiciones pro-
pias para inf luir con una dirección 
acertada á una joven, caui una niña, 
como era á la sazón la reina, cuya edo-
oac ión era muy deficiente y á la qm 
se h a b í a desvanecido con la lisonja y 
las adulaciones m á s bastardas. Perr 
las grandes potencias europeas y lot 
partidos e spaño le s r iñe ron recia bata 
l i a en torno de aquel corazón apasio-
nado y de aquella alma inexperta: I n -
glaterra opuso el veto á los duques de 
Ahnmale y de Montpensier: Francia, 
a l p r ínc ipe de Ooburgo: los progresis-
tas, al conde de T r á p a n i , y á doo 
Francisco, los moderados, as í como 
a l infante don Enrique, que parec ía 
por entonces el predilecto; y tras lar-
gas negociaciones se l legó al candida 
to de los moderados con el odio de la* 
otras agrupaciones enemigas. 
jg^Oonsérvanse algunos buenos re t ra -
tos de don Franoisco, hechos por aqoe 
l íos d í a s , y en ellos se descubre un moz( 
de fisonomía s impá t i ca y dulce: loa ojo* 
hermosos aunque de mirar t ímido i 
indeciso, de facciones correctas, de-
masiado correctas, de estatura peque 
fia, de cintura estrecha y de formas 
hurto redondeadas, su conversac ióo 
no ca rec ía de gracia: su t ra to era afa 
b le y distinguido, pero su voz casi de 
falsete, d ió margen á mu l t i t ud de 
a n é c d o t a s y de epigramas. M ma t r i -
monio fué feliz muy poco tiempo, y las 
.crónicas c o n t e m p o r á n e a s h a c í a n cons 
t a r las retiradas del esposo a l Pardo, 
en son de enojo, y las jornadas de doña 
Isabel en Aranjoez y en la Oran ja . 
lu f lu ido don Francisco por sus ideas 
religiosas c re ía cumplir con un debet 
de conciencia reconc i l iándose con la 
re ina para elevar al Gobierno una 
^preponderancia clerical. Por entonces 
l o d i r ig í a su confesor el P. Fulgencio y 
con él y bajo los auspicios de Sor Pa 
trocinio, la Superiora de San Pascual, 
se apoderaron del án imo de d o ñ a Isa 
bel hasta el punto de sorprender á 
E s p a ñ a nn d í a con la pub l i cac ión en 
l a Gaceta de un ministerio inandito, 
que es conocido en la historia coa e1 
nombre de R e l á m p a g o . 
Y no es inoportuDo este recuerdo, 
porque loa revolucionarios de ahora i 
los d e m ó c r a t a s radicales que á la pre-
sente andan con titubeos, vacilaciones 
y terrores, respecto al excesivo des 
arrol lo de las ó r d e n e s monás t i c a s , ol-
v idan lo que hizo N a r v á e z , el jefe de 
ios moderados en aquella ocasión, y 
fné qne apenas leyó los decretos en e 
diar io oficial, rompiendo la clausura 
del convento, apr i s ionó á Bor Patro-
cinio y la de s t e r ró á Granada, se apo-
d e r ó de la persona del confesor del 
rey, y lo h e c h ó de Madr id ; p r e n d i ó a 
otros cuantos que h a b í a n manejado la 
In t r i ga , y por ú l t imo, antes de dar po-
se s ión á los ministros nuevos hizo qot 
se les admit ieran las dimisiones y que 
se le confirmara á él , en el cargo de 
Presidente del Consejo. 
L a iüf luencia del rey consorte desde 
entonces q u e d ó anulada para siempre; 
pero subsistieron contra él los odios, 
qne no l imi t ándose á censurar los de 
lentos positivos, llegaron muchas veoet 
hasta la calumnia y el ultraje. 
Es posible que muchas de sus ac t i -
tudes inexplicables obedecieran á una 
duda ó q u i z á s á una convicción secre-
t a que a t o r m e n t ó desde un principie 
su conciencia t imorata. £ l receló por 
lo menos, y ta l vez c reyó que loa dere-
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( C O M I N Ü A 
A I concluir estas palabras, el dominó 
l i izo nn movimiento como para dejar 
comprender á Bosita que no t e n í a m á s 
que decirla. Esta se l e v a n t ó de consi-
guiente y d ió un paso hacia l a pnerta 
del palco. 
I Pero la desconocida la detuvo con 
n n gesto. 
—Una sola palabra,—dijo. 
Bosita esperó . 
—Os he pedido una discreción abso-
lu ta , y aunque me habé i s dado vuestra 
palabra, bueno es qne os lo repita por 
vuestro propio in te rés . No es qne tema 
qne hab lé i s de ello á vuestro marido; 
no lo a m á i s bastante para hacerle con-
fianzas de esta especie . . . . 
Bosi ta bajó la cabeza. 
•—Pero no sucede lo mismo con vues-
t r o amante. 
—¡Oh señora! 
— £ vuestro amante no deba saber 
pada. 
á don Carlos y que por lo tanto el reina 
do de D " Isabel era una u s u r p a c i ó n de 
la que á él le alcanzaba responsabili-
dad efectiva. Hay una carta su j a al 
Pretendiente, en que algo de ello se 
dice. De ah í proceden sus inoünacio-
nea acentuadas en todo el tiempo de 
su poder á los elementos tradiciona-
listas, ya que por las circunstancias y 
por la misma pres ión de la Iglesia no 
podía menos de combatir a l jefe de la 
otra rama d inás t i ca . 
Y a todo acabó y cerramos ese capí -
tulo de la historia; y en brazos de esa 
terrible niveladora, que se l lama la 
muerte, descansa junto á los monarcas 
gloriosos y á los reyes menguados, sin 
que nada dist inga al Emperador Gar-
los V , del infeliz Garlos I I , n i al refor 
mador Garlos 1LI, del degenerado Gar-
los I V , Lo grande se hizo chico y co-
mo memoria perenne é inmorta l de 
nuestros soberanos permanecen el pan 
ceón y el templo, elevando sus c ú p u l a s 
al cielo y desafiando á los siglos y 
Us generaciones. 
Y es nota curiosa que no habiendo 
podido conservar los grandes rasgos 
•le las antiguas Gortes r ég i a s hemos 
perseverado en las pequeñeces y mi 
auoias de la etiqueta y del r i tua l es 
ampulosamente defendido por cada 
funcionario, corporac ión ó gremio. Be-
fiérese que en el entierro del P r í n c i p e 
O. Garlos, el de los infaustos destinos, 
«u padre, D . Felipe I I , desde una ga 
er ía de palacio hubo de resolver una 
sueatión entre no sé qne Embajador ó 
jué üonse jo por sí h a b í a n de.marchar 
mtes ó de spnés unos ú otros; y es tam 
bién memorable el caso del bracero de 
Felipe I I I qne, á pesar de prodncirle 
xn principio de asfixia no pndo ser sa 
3ado de la G á m a r a por hallarse aneen 
GC el grande de E s p a ñ a á quien co 
r respond ía moverlo. No se traca ya hoy 
le reyes tan poderosos, pero en el en 
(¡ierro de D . Francisco de A s í s ha sido 
preciso reglamentar con vistas á la t ra 
l iccióo, varias competencias para evi 
tar oompllcaciones y pavorosas ofensas 
ie amor propio. E l clero del Escoria 
le Abajo rec ib ió el c a d á v e r y lo acom 
aañó hasta la mitad del paseo de 
ITIoridablanca, donde aparec ió el clero 
leí Escorial de A r r i b a y en ese pun 
rio, los de Abajo se fueron y los de 
Ar r iba acompaña ron el féretro hasta 
'.as puertas del monasterio, m á s ya allí 
io pudieron pasar porque los frailes se 
incieron cargo del muerto, y los del 
Elscorlal de A r r i b a siguieron el mismo 
lamino qne el clero del Eaoorial de 
ie Abajo: es decir, desaparecieron por 
1 foro. T a m b i é n se tuvo en cuenta las 
atribuciones y derechos de los dos pre 
lados que asistieron al acto, y en so 
vi r tud el obispo de Sión, como Patriar-
ca de las Indias pres id ió el fúnebre 
cortejo desde la es tac ión hasta San 
(jorenzo, pero desde allí ya le corres-
pondía la autoridad g e r á r q u i c a al 
>bispo de Madr id , el cual se q u e d ó ofl-
ñando de pontifical, mientras que el 
ie Sión se de sped ía magestuo sámen-
le en el dintel de la casa de Dios. 
Suum cuique. 
Ü. 
en las que entra el aspecto interna 
cional, debieran unirse cubanos y 
españoles, E l Mundo nos salió al 
paso advirtiéndonos que el factor | los dos países más gloriosos y á la 
imprescindible para la vida ínter- \ vez más infortanados de la tierra, 
brea políticos en la ardua misión 
que les está encomendada. 
Y levantando nuestra copa, llena1 
del vino internacional que producen 
LA PRENSA 
ácnlos, y tres, 
icá, la prensa 
liendo que se 
Eesnlta ahora que E l MunUo ja-
más ha combatido la unión y la 
concordia de españoles y cubanos. 
Se limitó "á tener por efímera la 
«morosa y repentina fraternidad de 
hombres qne hasta ayer mismo an-
daban partidos en bandos irrecon-
ciliables." Esa unión y esa con-
eordia, las ha aceptado "como oo 
as necesarias." Y lo mismo al 
atribuirle esa campaña que al acha-
carle la de buscar alianzas con las 
razas enemigas, hemos faltado á la 
verdad. 
La salida es de lo más peregrino 
^ue se conoce. En primer lugar 
jorque nadie pretendió improvisar 
miones que de toda eternidad es 
fán hechas por la naturaleza y que 
mnea serian repentinas después de 
llevar el D I A B I O treinta años pi-
llen do que no se las ponga obs-
de la revolución 
revolucionaria, pi 
establezcan sobre 
aases de cordialidad, consecuente 
son el manifiesto de Monte Christi. 
Y en segundo lugar porque si la 
'nstantaneidad de esa unión hubie 
se sido el tema del colega, no tenía 
para qué destruir la base de la raza 
y la consanguinidad sobre que des-
cansa. 
Pero al colega no le falta diccio-
iar¡o y frescura para eso y para 
nacho más; y hay que tener en 
menta, para explicar este cambio 
le rumbo, que el Sr. Estrada Pal-
ma—que es quien puso sobre el ta-
pete la cuestión que se debate— 
está ya entre nosotros, y E l Mundo, 
que se había corrido demasiado en 
Kmtrariar la propaganda del Pre-
sidente, necesitaba recoger velas. 
Por lo demás, es tarde para eso. 
Todo el mundo sabe que el señor 
Estrada Palma viene predicando 
asa concordia con dos argumentos 
[joderosos: el amor y la utilidad, y 
esos dos argumentos le sirvieron 
precisamente á E l Mundo para 
•ombatirla. Terminantemente ha 
escrito el colega estas palabras: "el 
sentimiento de raza no es en puri-
dad factor imprescindible para la 
vida internacional de los pueblos." 
Si no es imprescindible, no es ne-
cesario. Luego, lo falso aquí no es 
que nosotros hayamos atribuido a) 
colega que combata la unión y 
concordia, fundadas en el senti-
miento de raza, que calificó de 
preocupaciones" de "la poesía del 
amor" sino que él la haya acep 
sado como necesaria, cuando bien 
claro ha dicho que puede prescin 
dirse de ella. 
Mas, como claramente también he-
mos sostenido el Sr. Estrada Palma, 
y nosotros, que para la reorganiza-
nacional de los pueblos, "como lo 
son, sobre todo, las necesidades 
económicas en sus determinaciones 
industriales y mercantiles" había 
que buscarlo, como lo buscó Italia, 
en Alemania y Austria; Francia, 
en Busia; Portugal, en Inglaterra, 
O aba en los Estados Unidos. 
Ahora bien; la razas germánica, 
slava y sajona son adversarias de 
la raza latina. Luego, lo falso aquí 
no es qne nosotros hayamos soate-
do que el colega preconizaba las 
alianzas con las razas enemigas, si 
no que afirme ahora que no dijo tal 
cosa, después de haberlo escrito y 
habérselo impugnado nosotros con 
los mismos párrafos de su artículo. 
Queda, pues, demostrado que he-
mos sido fieles comentadores de los 
trabajos del colega en que comba-
tía la propaganda del Sr. Estrada 
Palma en favor de la unión y con-
cordia de cubanos y españoles. 
« 
• • 
En cnanto á la estrañeza de que 
un librepensador pueda ser católi-
co, todos los cerebros juntos de E l 
Mundo no pensarán nunca con la 
libertad que pensó Tomás de Aqni-
ño, trayendo á discusión las más au-
daces negaciones; y Santo Tomás 
es un Padre de la Iglesia. Alighie-
ri increpó á Constantino y colocó 
en el infierno de su inmortal poe-
ma al Papa Bonifacio; y al Dante 
nadie le ha negado su condición de 
católico. Los Concilios han conde-
nado muchos vicios introducidos en 
la disciplina de la iglesia; y nadie 
por eso negó el catolicismo de los 
cardenales. Los ejemplos antiguos 
y modernos; podían reproducirse al 
infinito; pero hay que evitar que el 
colega nos califique de presuntuo 
sos. 
Tocante á que nuestras ideas 
sean ó no rancias, todo pueda su-
ceder; pero más viejos son Maquia 
velo y Dráper, y E l Mundo utiliza 
esos textos para conspirar y notar 
conflictos entre la Ealigión y la 
Ciencia, conflictos que no existen, 
según demostró cumplidamente 
Oámara, y en los cuales sólo creen 
los necios y los que entienden que 
el pensamiento, para convencer y 
persuadir, ha de llevar impresa en 
la etiqueta, como la res en el anca, 
la marca de la ganadería. 
Nadie, para terminar, ha pedido 
al director suplente del cofrade 
.menta de su conducta: allá se las 
haya con su conciencia y con sus 
correligionarios; es él quien la pi-
dió, suponiendo que nosotros pode-
mos vivir estrechos en un periódi 
co, donde él, apesar de su ultra-
montanismo (¡I) ha vivido mucho 
tiempo á sus anchas, mientras sus 
amigos y paisanos le preparaban 
ana patria libre cuyos destinos 
compromete con sus imprudencias 
casquivanas. 
España y Portugal; ya viejos, he-
moa saludado esa Bepúbliea, que 
nace, con el mismo canto que la 
hemos dedicado casi adolescentes; 
por que esa Bepúbliea es la misma 
de nuestros ideales; la misma que 
nuestra patria obtuvo y le arroba 
taron las torpezas de los hombres; 
la misma que hemos saludado en 
Francia en 1870; la misma que he-
mos saludado en el Brasil; la misma 
que quisiéramos saludar en todo el 
mundo; por que esa Kepública en 
todas partes nos dice como nos dijo 
nn día: 
Nao! doi alto nflmenda U inmorUl Atenas; 
Solón llavó de Eüglpro mlt gérmenes allí; 
ds esoUvaa es la sangra que oanda por mU Teaae; 
á eztemlnar nacida tiranos y oadenai, 
cadenas j tlraaoa cayeron ante mi. 
Yo «o; entre loa pueblos el laxo de htrmonfa, 
el iteilsublime de Tila fraternal, 
la antorcha misteriosa que, en el desierto guía, 
del éxodo en las noches Moisés Inoir refa 
como encendido fadice do Jehovi Inmortal. 
Yo so/la TOZ profáüca del porvenir oculto; 
el ángel qne, en la noche d i GSIg^tha, velé 
del Nasareno el santo calirer insepulto 
j de la Oruz-patlbnlo al consagrar el culto, 
la ruina de su imperio al C ¿sar anuncié, 
Clamores de jaitloia f amor son m*8 clamores; 
la ley ea mi principio, mi sólo fio el bien; 
y allí del nnlverso donde haya moradores, 
mí fa tendrí ooneienedas, mis sienes tendrín floren 
mi jurantud aplausos, mi ancianidad sostta. 
—¡Oh! no lo s a b r á , ¡os lo ju ro l 
—filo efecto, no lo s a b r á porque he 
tomado mis preoanoiones. 
Bosita se ex t remeoió . 
—-Vuestro amante ha venido al bai-
l e . . . . se halla aqu í :—oont innó la des-
oonooida sin qne Bosita les respondiese 
ana palabra.—Lo he citado a l propio 
tiempo qne á v o s . . . . 
— l A h f 
— Y es probable que no lo veá i s en 
algunos d í a s . 
L a joven mi ró con inquietad á la 
desconocida. 
—Tengo necesidad de él,—dijo é s t a , 
—y exijo como condición que no tra-
téis de saber en q a é lo ocapo, as í como 
él debe ignorar tkbsolntamente lo qns 
espero de vos. L a menor impradenola 
de vaestra parte os será fanesta. Oa lo 
prevengo a d e m á s , para el caso ea qne, 
si t ené i s ana ci ta con él , no e x t r a ñ é i s 
el no verlo. 
Y al decir estas ú l t i m a s palabras, la 
desoonooida a b r i ó la pnerta del palco 
y desp id ió á Bosita . 
Esta se pe rd ió entre la ma l t i t ad , y 
a b r i é n d o s e d i f íc i lmente paso por los 
corredores, g a n ó ana de las escaleras, 
y descend ió al piso bajo, llevando guar-
dada en la mano la cartera qae acaba-
ba de darle. 
A sí l legó á los pasillos qae condaoen 
por ana parte al café del piso inferior, 
y por otra & las paertas de salida, y 
cuando se v ió en paraje casi soli tario. 
L a D i s c m i f a eelebra la llegada 
del señor Estrada Palma á esta ca-
pital con una preciosa alegoría de 
Cuba, representada en un bohío y 
ana palma real, hecha toda ella 
con líneas y viñetas de imprenta. 
Felicitamos al tipógrafo, señor 
Pérez Barreto, que ha realizado 
i s e trabajo. Es un artista de inspi-
ración y de recursos. 
Extracto de un incidente ocurri-
ólo en la sesión solemne celebrada 
en el Ayuntamiento de la Habana 
en honor del Presidente de la Be-
pública. 
E l extracto ea de E l Mundo: 
Oonoedió la palabra el doctor la To-
rte al concejal señor Alfredo Z ü y a s . 
tSste, adelantando dos pasos, dijo, d i -
r igiéndose a l s eñor Estrada Palma: 
(Me complazco en saladares, señor 
Estrada Palma, en nombre del pueblo 
le la Habana. Sólo vuestra llegada ha 
tiecho que desaparezcan todas las d i -
visiones." 
Dedicó an elocuente periodo de su 
liscurso á encomiar las virtudes y me-
recimientos del señor Estrada Palma. 
E l señor Zayas a g r e g ó que, todos 
por igual , lo mismo cubanos qae espa-
üoles, deben esforzarse en levantar 
ana Bepúb l i ea qae sea digna protegi -
ia de esa gran nac ión que se llama la 
Repúbl ica del Norte. (á .p lansos . ) 
A b o g ó por la unión y la concordia 
catre cubanos y e spaño les . 
¡Aplaudid también vosotros, gua-
camayos! Ya era tiempo. 
E l cuco se ha despojado de sus 
plumas negras para vestirse las 
nuestras, amarillas y rojas. 
Que no destiñan, es lo que aho-
ra debemos desear. 
Y bendigamos á Dios y al señor 
Estrada Palma, que tales milagros 
hacen para convertir á los Olodo-
veos. 
Ayer fué un buen día para no-
sotros, que hemos gozado siempre 
con la alegría de los pueblos. 
Encerrados en nuestro cuarto pa-
ra que nadie nos creyese adulado-
res; mientras oíamos ei estruendo de 
as bombas, el repique de las cam-
panas, los himnos de las bandas de 
música y el formidable grito de jú -
bilo de las masas, con el corazón 
estremecido como en mejores tiem-
pos, de amor y de entusiasmo por 
la libertad y la democracia, hemos 
hecho votos por la felicidad de du-
ba, por la perennidad de sus insti-
tuciones y por el acierto de sus bom-
*e detuvo y se a p r e s a r é á abr i r la car-
tera; 
Esta con ten ía cinco billetes de mi l 
francos. 
Bosita se q u e d ó aturdida. L a can-
cidad que le daban á cueata era bas-
tante importante para que pudiese 
ndar en obedecer ciegamente á la mis-
teriosa desconocida; pero al mismo 
tiempo, suficiente para sugerir serlas 
reflexiones á una ~ mujer inteligente 
como Bosita. 
—Me hab í a equivocado,—se dijo 
después de una larga rt flexión,—esto 
oo es negocio de amor; a q u í hay o t r a 
cosa Q o é cosa sea é s t a , no me 
es posibte adivinar lo pero yo lo 
s ab ré . 
Estre tanto Isidoro esperaba la cita 
que le h a b í a n ananciado. 
Tocáronle al fin en el hombro, y ana 
voz de mujer le di jo: 
—¿Amái s siempre á Bositaf 
—¡Siempre ! Tan cierto como 
me llamo Isidoro. 
— E s t á bien,—dijo el dominó gris 
qae, como se ha comprendido, era el 
qne se hab í a acercado a l joven,—dad-
me el brazo y paseemos un poco. 
Isidoro ofreció el brazo á la dama 
con g a l a n t e r í a de mal gasto de nn 
hombre de poca eduo^oión y qae ha-
bía frecuentado largo tiempo loa b a i -
les públ icos de P a r í s . 
Séale permitido este inmodesto 
desahogo á quien se ve atacado de 
inconsecuente y no tiene otros títu.. 
los que ofrecer á la consideración 
del público que su constante dedi-
cación á las ideas democráticas. 
E l jefe del partido democrático 
de los Estados Unidos, Mr. William 
J . Bryaü, debe llegar en breve á 
Ouba. 
Acerca de su venida dice un co-
lega: 
Para juzgar la importancia que la 
prensa de los Estados Unidos da á l a 
iüBtaaraoión de la Bepúb l i ea de Ouba 
basta citar el hecho de que la notable 
revista semanal OolUer Weekly acaba 
de nombrar sa representante especial 
en ese acto al ex-oandidato de la pre-
sidencia de los Estados Unidos, W i -
l l iam Jennings Bryan . 
Todos los qae han leído las numero-
sas producciones de Miater Bryan en 
el idioma de Obaries Summer y Blay. 
ne, convienen en qae es an escritor de 
primera fuerza y un orador como hay 
pocos en la veoisa B s p ú b ü o a . 
La reseña de los aotos púbiicoa qae 
en Oaba sa reaiioau en el adveaimian-
to de su soberan ía hecha por la pluma 
maestra del famoso hombre públ ico se-
r á leída con deleite en todo el mundo 
civilizado, sabido como es que no. 
existe nn r incón del mismo donde no se 
hable la lengua que magistralmente 
domina Mr. Bryan . 
The Oolliers Weehly prepara una 
"edición especial'' consagrada á Ouba, 
de la cual se impr imi rán 5.000.000 de 
ejemplares. 
Mr . Bryan , á quien por anticipado 
damos nuestra más cordial bienvenida, 
e s t a r á en la 'Habana de m a ñ a n a á 
pasado. 
Oomo dato que puede ilustrar la 
versión que circula acerca de la 
verdadera misión de Mr. Bryan en" 
Ouba, podemos decir, refiriéndonos 
á rumores recogidos en buenas 
fuentes, que el leader democrático 
piensa hacer una detenida investí 
gacíón de todos los actos realizados 
en la isla por la administración 
americana y que los elementos re-
visionistas de esta población pien-
san concurrir á camplitnentarle. 
1 S E 8 0 R 6ELATS 
En la Jauta de accionistas de la 
Empresa del Tranvía Eléctrico de 
esta ciudad, que tuvo lugar en 
Naeva York, hace pocos días, fué 
nombrado el señor don ÍTarclao Ge-
lats Vicepresidente de esa Compa-
ñía, que se acaba de reorganizar, 
elevándose su capital á diez millo-
nes de pesos. Parte del nuevo ca-
pital se dedicará á terminar la línea 
de la Víbora y la Campana en Je-
sús del Monte, y á adquirir cien ca-
rros más para pasajeros. 
También ha sido nombrado Sir 
William Van Horne, miembro de 
esa Directiva. 
Eeoiba el señor Galats nuestra 
sincera felicitación. 
Todo esto forma un plan que,en sus 
lineas generales, responde á las nece-
sidades de la s i tuac ión y á los deseos 
expresados por los filipinos. Algnnas 
de esas medidas, las ' hubiera debido 
decretar E s p a ñ a , hace mucho tiempo; 
por ejemplo, la exc lus ión de los ehinos, 
que es de jus t ic ia , mientras el Celeste 
Imperio no e s t é abierto, en todas sus 
parte8 ,á todos los extranjeros.Sabido es 
que loa chinos no estaban, legalmen-
te, en Fi l ipinas; pero estaban porque 
pagaban, y no fueron m á s qne nn ele-
mente de co r rupc ión . 
Las facilidades que, con la ley de 
minas, se dan á la gente emprendedo-
ra, l l eva rán capitales á aquel paía y 
p o n d r á n en exp lo tac ión sus grandes 
riquezas. Desde 1898, los americanos, 
sin hacer raido, han estado estudiando 
la mine ra log ía filipina; mejor dicho, 
completando los estudios hechos por 
los ingenieros españo les , quienes, as í 
sobre esa tema, como sobre la riqueza 
forestal, han publicado trabajos exce-
lentes; de los cuales nadie ha heaho 
caso, s e g ú n uso y costumbre. Da Es-
p a ñ a se puede decir que no le faltan 
cantantes, pero que carece de empre-
sario. Por supuesto, los americanos 
ut i l izan lo hecho por los ingenieros es-
pañolea , pero no lo mencionan; hablan 
oomo si hasta 1898 nadie hubiera ido á 
Fi l ipinas capaz de dis t inguir un mine-
ral de hierro de nn mineral de cobre. 
T a m b i é n con la ley de tierras del 
Estado se d a r á nn paso hacia delante. 
S e g ú n las e s t ad í s t i ca s oficiales.el á r e a 
del Arch ip ié l ago se estima en 72 mi-
llones de acres, de los cuales solo 5 
millones e s t á n apxopiados por particu-
lares. Como se ve, all í hay todo nn im-
perio por explotar. An te este hecho, lo 
qae se ocurre pensar es que a q u í tío 
nen, en casa, otro imperio, los ameri-
canos, y que, por lo tanto, no es pro-
bable que de los Estados Unidos va-
yan labradores á Pilipinap; pero i r án 
capitalistas y grandes empresas, qoe 
u t i l i za rán el trabajo barato de all í . 
Mas para que se trabaje en aquel 
Archip ié lago hay que comenzar por 
pacificarlo; y este es el punto negro de 
la s i tuac ión . Con los grandes recursos 
de que dispone esta nación y con el 
tiempo—que nadie le t a s a r á , como ella 
se lo t a s ó a E s p a ñ a en Cuba—as se-
guro que a c a b a r á por vencer la resia-
cencía de los separatistas filipinos. 
Pero (qué sucede rá d e s p u é s ! Ven-
cer no es convencer; la prolongación 
de la lucha y la b á r b a r a t e rapéu t i -
ca empleada en Samar de j a r án en 
aquel pueblo recuerdos difíciles de bo-
rrar. Los filipinos se " la g u a r d a r á n * á 
los americanos, y si , oomo es de pre-
ver, mejoran en cuitara, en prosperi-
dad material, en edaoaoión polí t ica, laa 
escocerán tanto m á s los agravios pa-
eados cuanto que se rán m á s capaces 
de apreciar sa iniquidad. Ea induda-
ble que los americanos p o d r á n paoifi-
oar, pero no apaciguar las Fi l ipinas, 
por más que, cuando hayan suprimido 
la resistencia armada, sean allí muy 
liberales y muy justos. 
¿Por q o é han de ser más afortuna-
dos que los d e m á s pueblos! Da todos, 
ae recuerda más lo malo que lo bueno, 
üos burgueses del Centro y del Norte 
de Europa ignoran lo que E s p a ñ a hi-
| m en Lepante por las naciones cristia-
uas y por la civil ización al descubrir 
el Nuevo Monde; pero todos saben co-
mo se las gastaba'el duque da Alba , 
que, á estas altaras, a ú n eirve en Ho-
landa y en Bélg ica para meter miedo 
á los muchachos. Por cada inglés en-
terado de que nadie ha pintado como 
Velazqnez y de que Lope de Vega "ea, 
solo, toda una l i te ra tura" , como ha di-
cho nn francéa y de que solo Calderón 
se acerca á Shakespeare, hay diez mil 
que solo e s t án informados de qne si la 
Armada Invencible no hubiera fraca-
sado, Felipe I I hobiera hecho perecer 
an la hoguera á media Inglaterra . 
Es triste, pero es as í ; y estos paca-
dos se pagan, aanqne no siempre por 
aquellos que los cometen. Cuando ha 
/an pasado años y en el Arch ip ié lago 
haya muchos ferrocarriles eléctr icos, 
sistemas perfectos de cloacas y exoe-
lentes Universidades y Manila sea un 
Nueva York , se e n c o n t r a r á n los Esta-
dos Unidos; nna m a ñ a n a , con que los 
filipinos los odian, y, aprovechando 
una gaerra extranjera, se sublevan. 
¿Por q u é ! Porque n i las escuelas, ni 
la desinfección, n i el dinero les h a b r á n 
hecho olvidar que, en 1903, un tal 
Smith, general, o rdenó esto á nn ta l 
tValler, comandante. "Mate usted á 
todo ind ígena mayor de diez s ñ o s " . 
X Y . Z . 
WA 
6 de Mayo, 
Es una lás t ima qae la cura de agua 
y d e m á s horrores de Fi l ipinas distrai-
gan la a tenc ión públ ica del proyecto 
acerca de aqael Aroh ip ié lago ,que aho-
ra disoate el Senado. L a opinión igno-
ra, al parecer, los importantes asuntos 
á qae se refiere el proyecto y de los 
cuales la prensa no habla. Los Sena-
dores los han discutido á fondo, y a l -
gunos, con verdadera competencia;pe-
ro de lo que dicen solo se reooje fuera 
de la A l t a C á m a r a lo que es censura ó 
defensa de los militares que han come-
tido atrocidades en la isla de Samar. 
E l proyecto contiene una loy de mi-
nas, otra para la venta de tierras del 
Estado, disposiciones para qae se ha-
ga n n censo de población, la exclusión 
de los chinos, la venta—forzosa—de 
las fiaoas rús t i cas de las comunidades 
religiosas á laa personas que hoy las 
cultivan—y nn sistema monetario. 
maco ar ia teorá t ioa en el brazo del ca-
ballero, y lo condojo al gran sa lón; 
donde una golop deeanfrenada les per-
mit ía hablar sin ser oídos n i notados 
de nadie. 
—¿Habé i s leído con a tención mi car-
ta, señor Isidoro!—dijo el dominó gris. 
—Sí , s eñora . 
—Debé i s dormir muy mal y tener 
horribles pe sad i l l a s . . . . . . sobre todo 
desde unos cuantos d í a s . 
Isidoro s in t ió como un escalofrío y 
miró á la desconocida con un vago 
sentimiento de terror. 
—En vuestra j u v e n t u d , — p r o s i g u i ó 
el dominó con voz breve y desdeñosa , 
—habé is sido condenado á cinco años 
de rec las íón por robo. D e s p u é s ha-
béis trabajado, es verdad; pero como 
sois joven &ÚQ y vicioso, j amás habé i s 
podido conquistar nn bienestar t r an -
quilo, y continuamente tené is que l a -
char con neaesidades imperiosas. 
Isidoro htibía separado en brazo del 
de la deaoonocida, y temblaba como 
un azogado. 
Esta con t inuó . 
— U n di», habé is tenido necesidad 
de nna suma de cinco mi l francos. 
Como no teníala á qa í en pedirlos, ni 
medio algano de procurárse los , habé i s 
fabricado un p a g a r é falso, contraha-
ciendo la firma de vuestro principal , y 
lo habé is puesto en oiroulaoióo. Esa 
p a g a r é debe ser presentado á su tór-
s mino, en vuestro domicilio, es verdad; 
AL SEÑOR ESIRADA PALM. 
Nuestro distinguido y respetable 
amigo el señor don Marcos G a r c í a nos 
ruega la inserción de la sigaiente car-
ta que ha dir igido al señor Estrada 
Palma: 
Señor Tomás Estrada Palma. 
Batana Mayo 12 de 1902, 
Bespetable conciudadano y antiguo 
compañero: Las pa t r ió t i cas deolaracio-
nes de usted me obligan, por muchos 
oonceptos, á felicitar con toda la efu-
sión de mi alma a l antiguo compañe ro 
en ana lucha desesperada, porque 
él las han resonado en los corazones 
amantes de la prosperidad de esta 
tierra y de la consol idación de nuestra 
Bepúbl iea , dirigidas á po rprimer Ma-
gistrado á provocar en Cuba la unión 
de los elementos sociales que han de 
realizar en ella ana era de concordia, 
de paz y de orden como condición pri-
mera para que las colectividades huma-
nas llenen los fines de la civil ización. 
La alteza de miras de su bien depu-
rado patriotismo reve la rá al hombre 
de Estado, sí, como lo necesita el pa í s , 
lleva usted á la p rác t i ca , con rect i tud 
inquebrantable, sus propós i tos levan-
tados, que ya le han colocado á inmen-
sa distancia de los p e q u e ñ a s pasiones 
de partido qae h a b í a n extraviado la 
opinión y desviado loa horizontes de 
nuestra pol í t ica . 
Por otra parte, no se me ocultan las 
graves dificultades con qne ha de tro-
pezar usted en la ges t ión presidencial 
que inaugura el primer per íodo de re 
denoión de la patria, en un pa ís empo-
brecido bajo el peso de nna s i tuac ión 
financiera, qae demanda grandes eco-
nomías en la admin i s t r ac ión p ú b l i c a 
con la ejemplarldad de la honradez 
La desoonooida apoyó apenas su ^ como no tenéis el dinero, irá probable-
mente á voestro principal , que lo de-
c la ra rá falso 
—Pero . . . . ! ¿cómo sabé is todo eso!— 
exclamó Isidoro asombrado. 
—No importa cómo lo sé ,—respon-
dió la desconocida.—Lo que importa 
es el uso que podr ía hacer de ese se-
creto, y ya habeia visto por mi carta, 
que quleros salvaros. 
— ¡ V o s . . , . ! pero, ¿por q a é r a z ó n ! 
— En cambio de nn pequeño servi-
cio que vais á prestarme. 
—¡Oh! ¡Hab lad , hablad!—dijo el jo-
ven con calor. 
—No olvidéis ,—dijo la desconocida 
con frialdad,—que si eae p a g a r é va á 
manos de la justicia, seréis condenado 
á presidio. 
Isidoro s in t ió he lárse le la sangre en 
las venas. 
—¿Qaé queré i s de mí !—murmoró . 
—En primer lagar vais á segairme. 
—Estoy pronto. 
—Venid,—dijo el dominó gu iándo lo 
fuera de la sala. 
—¿Dejamos el baile! 
—Sí . 
Salieron, tomando la escalera p r i n -
cipal, y torciendo á la izquierda por e! 
ves t íbulo , entraron en el Pasaje de la 
Opera. 
—¿Conocéis á Marsella!—dija el do-
minó gris. 
—Sí , señora . 
—Vais á par t i r inmediatamente pa-
ra esa ciudad. Hay un tren que sale 
á las cuatro de la m a ñ a n a , y de con-
que caracteriza nna de las fases m á s 
salientes de la vida de nsted. 
¡Qaé el Todopoderoso le i l amine pa-
ra que pueda usted l levar á cabo la 
obra de concordia y de amor que con 
levantadas miras p a t r i ó t i c a s se pro-
pone nsted realizar para la s a lvac ión 
de Cuba oomo nac ión independiente! 
Para evitar las torcidas interpreta-
ciones que oon la publicidad de esta 
certa pudieran darse á mis palabras, 
no debo concluirla sin manifestar qoe 
ella no significa m i alejamiento del 
grupo de cubanos que identificado oon 
la nueva s i t u a c i ó n , s e g ú n d e b í a espe-
rarse de sa probado patriotismo, y se-
g ú n lo demandaba su v ivo in t e r é s por 
ia prosperidad de esta t ierra , ha sido 
sin embargo juzgado por algunos como 
enemigo de la Independencia de Co-
ba; pero todo ello por haber entendido 
que la consol idación del Estado coba-
no d e p e n d e r á de la solución que se d é 
al pavoroso problema económico que 
recibe usted planteado en may desfa-
vorables condiciones. 
Qaeda de usted con afectuosa con-
s iderac ión personal y p a t r i ó t i c a , y 
b . s. m-
MABOOS GABOIA. 
A S U N T O S V A R I O S . 
COMISION M I L I T A R 
Comisionados por el gobierno de su 
oaoión, han llegado á esta cap i t a l , 
procedentea de E s p a ñ a , el comandan-
te señor D ' O a o u v i í l e y el c a p i t á n se-
Sor Las Casas, pertenecientes a l arma 
de a r t i l l e r í a del e jérc i to e spaño l , para 
inventariar el material de guerra que 
exista en esta isla perteneciente á esa 
nac ión . 
E L DTQUS 
Ayer sub ió al dique para l i m p i a r 
sus fondos, hacer reparaciones en su 
sasoo y colocar nuevas hé l ices , el va-
por americano Martinique, 
OATRDRITICO 
E l doctor don Bafael T r i s t á Va ldéa 
ha sido nombrado para d e s e m p e ñ a r la 
C á t e d r a de Ejercicios Cal i s tén ioos del 
Ins t i tu to de 2? E n s e ñ a n z a de Santa 
Clara, en sus t i t uc ión del doctor don 
Rafael Mar t ínez Or t i z qne r e n u n c i ó 
dicho cargo. 
SOCIEDAD DISUBLTÁ 
Con fecha 9 del actual ante el nota-
rio don Alfredo Castellanos, se ha d i -
suelto por m ú t u o acuerdo ia sociedad 
que giraba bajo la r azón de Llamaza-
!es y G u t i é r r e z en el establecimiento 
de P a n a d e r í a , Du lce r í a y V íve re s finos 
Siente 295, hac iéndose cargo de los 
crédi tos activos y pasivos de la misma, 
don Santos Llamazales. 
F I S C A L D E P U E S T O P R I N C I P E 
H a sido aceptada la renuncia qna 
del cargo de Fiscal de la Audiencia de 
Puerto P r í n c i p e p r e sen tó don Bafael 
3á. Portuondo, h a b i é n d o s e nombrado 
en sa lugar al señor don Fraccisoo Güi-
ra!. 
HONRAS 
Como oportunamente h a b í a m o s a-
nunciado, esta m a ñ a n a , á laa 8, en la 
Iglesia de Guadalupe se han efectua-
do solemnes honras por el eterno dea-
causo del alma de D . Francisco Gon-
zález Cortina y Moro, fabricante de 
Ubaoos qne fué en esta capital . 
L a ceremonia se ha efectuado oon 
gran pompa, catando el tamplo severa-
mente adornado, y la parce de canto y 
música á cargo de la mejor orquesta y 
vocea que existen en la ciudad. 
Numerosos amigos y exoompañe ros 
del finado han asistido al piadoso 
acto. 
E L "MADBILBÍíO,í 
Y L A B i N D B R A CUBANA 
E l vapor español Madrileño, que en-
t ró en puerto ayer, á las once y media 
de la m a ñ a n a , al enfilar el canal, enar-
boló en palo trinquete la bandera de 
la Bepúb l i ea Cubana. 
A l pasar el Madri leño por frente á 
ia C a p i t a n í a del Puerto, fué saludado 
aon tres pitazos por la lancha del Es-
quife de la Aduana, la de la policía y 
remolcadores que se encontraban atra-
cados al muelle. 
HONRAS. 
E n la iglesia de San Felipe se cele-
braron ayer, por la m a ñ a n a , solemnes 
honras fúnebres por el eterno descan-
so de la que en vida fué la señor i t a 
¡ ingenia Bigan y Bello, fallecida á me-
diados del pasado mes. 
Numerosa concurrencia, compuesta, 
en su mayor parte, de familias conoci-
das en esta sociedad, ve íase en el pia-
doso acto. 
Beiteramos nuestro testimonio de 
dolor á los deudos de la infortunada 
joven. 
L A S GUÁSIMAS. 
K Con ia naaya era este periódioo me-
jora sus condiciones regalando á sus 
^uscriptores todas un ejemplar men-
sual del per iódico de modas qne edita 
en los Estados Dnidoa la casa B a t t e -
riok y O* 
A d e m á s , el 20 del corriente obse-
qu ia r á a sus favorecedores con nn to 
mito de un ensajo de novela, editada 
en la imprenta de dicho per iódico . 
Felicitamos al colega por sus pro 
gresos. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l d ía 10 r ecandó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$8.061-02. 
L O D B SAN J U A N Y MBRTÍN8Z 
E l Jaez de 1? instancia é inatrnc* 
oión de Matanzas, D . J o s é Figneredo 
i&ilanés, ha sido nombrado Ju fz Es-
pecial para continuar la ios t ruco ión de 
la causa iniciada oon motivo del ase-
sinato del Presidente de la Colonia 
EtapaQola de San Juan y M a r t í n e z , don 
J o e é Vegdk. 
J U £ Z E S P E C I A L 
E l Seoretario de Just ic ia ha o rdéna -
lo al Presidente de la Audiencia de 
la Habana que nombra nn Juez Eape 
oial, para la i n s t rucc ión de la causa 
que ha de formarse con motivo de las 
irregularidades realizadas en las cajas 
del Ayuntamiento de Guanabacoa. 
E L C E M E N T E R I O D E SANTA F E 
E l Gobernador C i v i l de la provincia 
ha pasado ana comunicac ión al Obispo 
de esta Diócesis p id iéndola disponga 
se entregue el Cementerio de Santa Fe 
al Ayuntamiento de Is la de Pinos. 
sigaiente tomareis de seguida nn oa-
rruaje que os oondnzoa á l a e s t ac ión 
del ferrocarr i l . 
—¿Y d e s p u é s ! 
—All í encontrareis nn hombre sen-
tado jan to al despacho de billetes, y al 
qne conoceréis con facil idad, pues va 
vestido con nn g a b á n forrado de pie 
les, yicubierto oon ana gorra de nut r ia . 
—Bien. 
—Oa acercaré is desde luego á é l y le 
diré is . ¿Conocéis el golfo de San E n r i 
qne! 
—¿Y si me responde que s í ! 
—Os pondré i s á sa disposic ión y le 
obedeceréis en todo. 
A l decir las ú l t i m a s palabras hizo 
parar nn coche. 
Este se detuvo al instante. 
I X 
En tanto que el dominó gris le con-
ducía al carruaje, Isidoro se dec ía ; 
— Esto ea demasiado e x t r a ñ o , ¿y 
qué va á deoir Bosita, cuando no me 
vea llegar á la verja del Pasaje ! 
E l dominó ad iv inó sin duda su inde-
cisión, pues le dijo al oído: 
— La persona que os espera en la 
es tac ión tiene voestro p a g a r é en so 
cartera. 
Isidoro se es t r emec ió y s u b i ó preci-
pitad embote al carruaje. 
— ¡Al ferrocarr i l de Lyon!—dijo el 
dominó al cochero. 
Este dió un latigazo á eu caballo y 
sal ió al galope. 
FBLIOITAOIÓN. 
E i señor Alcalde mnnioipal ha sido 
felicitado por el Presidente del Can t r o 
de personas de color (tLa D iv ina Ca-
r i d a d " por el bando diotado prohibien-
do las comparsas durante los diaa de 
festejos. 
S O C I E D A D D E V I G I L A N T E S 
P A R T I C U L A R E S 
E l d í a 6 del actual ce lebró Junta ge-
neral la Sociedad de vigilantes p a r t i -
culares, oon objeto de abr i r nna sus-
cr ipción entre todos los de sa clase, 
socios y no socios, cuyo prodocto s e r á 
entregado a l s e ñ o r Alca lde municipal 
para qne lo destine entre los asilos de 
niños pobres el d í a 20 del aotoal. 
Se nos ruega hagamos púb l i co por 
este medio qne aquellas personas que 
deseen contr ibui r al indicado objeto, lo 
hagan antes del d í a 17, remit iendo sa 
óbolo á casa del tesorero D . Manuel 
P é n e l a , Obrabia 65. 
I N S T I T U T O D B S E G U N D A E N S I Ñ A N Z A 
D E L A H A B A N A 
BEORBTASIA 
Estudiot privados—Ourso de 1901 á 1902 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Orden n ú m . 267 de la serie de 1900, 
los alumnos que deseen dar validez 
a c a d é m i c a á loa estudios hechos en 
privado y los de los colegios incorpe-
rados, p o d r á n presentarse á ex imen 
en este Ins t i tu to , en las mismas é p o -
cas en que loa verifiquen loa de la E n -
s e ñ a n z a oficial, abonando por derechos 
la cantidad de diez pesos en moneda 
de los Estados Unidos, por oada asig-
natura, no a d m i t i é n d o s e á dichos alum-
nos á e x á m e n e s de cursos parciales, 
sino al de la to ta l idad de cada asigna-
tara. 
Los que pretendan sufrir examen en 
el mes de Junio, d e b e r á n solicitar!© 
del Sr. Director por medio de ins tan-
cia, debiendo recoger en esta Secreta-
r ía el impreso en que han de formular 
la solicitud y el que han de entregar 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de 
la provincia, para verificar el pago de 
los derechos. 
E l plazo para la admis ión de laa 
instancias y pagos de derechos, s e r á 
desde el 23 del corriente, hasta el 3 
de Junio próx imo, ambos inclusives. 
Habana, Mayo 10 de 1902. 
Enrique Fernández Miyares. 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
Bar r io de Santa Teresa. 
E l 16 de A b r i l ú l t i m a este comi té 
convocó á un certamen económico, fi-
jando el d í a 17 del actual como t é r m i -
no para poder presentar las Memorias; 
y en ses ión celebrada en la noche de 
hoy se ha acordado prorrogarlo hasta 
el 15 de Janlo p róx imo , por ser i m p o -
sible que las personas designadas para 
el Jurado puedan desatender las o b l i -
gaciones qne la cons t i tno ión de la B e -
püblioa les impone. 
Oportunamente se p u b l i c a r á el d í a 
en qne t e n d r á efecto la ses ión solemne 
en los salones del C í rcu lo Nacional pa-
ra la entrega del premio de 265 pesos 
en oro e spaño l . 
Y para mayor pnbl ic ldad, se hace 
presente qne el tema es el siguiente: 
Sopaesta la abol ic ión de las primas, 
¿conviene á Coba celebrar un tratado 
de reciprocidad con los Estados U n i -
do»1? En caso afirmativo, ¿qué modi f i -
caciones deben introdnoirae en el pro-
yecto que discuten las C á m a r a s ame-
ricanas! 
Habana, Mayo 9 de 1902.—El seore-
tario. 
veinte diaa al Ayuntamiento de Ma< 
rianao para qae adquiera y coloque 
los faroles del alambrado público de 
Puentes Grandes, devolviendo al de 
la Habana los que en la actualidad se 
ut i l izan en dicho barrio en el indicado 
servicio, por ser aquelios de la pro-
piedad de la ú l t i m a de las citadas oor< 
poraciones. 
Se despacharon algnnoa expedida-
tea de poco in te réa general, 
A las seis manos diez entraron loe 
señores Porto y Bocb. 
Disont ióse largamente sí debía ó no 
pasar á informe del letrado oonsaltor 
la alzada interpuesta por D. Edaardo 
Enriqnez, dueño de las aajaa aaüomá-
ticas que se exh ib ían en loa cafés; 
otros pnotoa públicos, solicitándola 
r e v e í a ión del acuerdo qae le prohibió 
seguir exhibiendo aquellas, acordán-
dose no aoseder á lo solicitado y qae 
en cuanto á la alzada provea la Aioal-
dfá. 
Momentos antes de eospeaderseli 
ses ión entraron los señorea Zayasyel 
Alcalde, ocupando éate la presidenoia 
y oon ese motivo se prorrogó la sesión, 
E l s eño r de la Torre hizo saber al 
Cabildo que el Gobernador Militar ha-
b ía autorizado la entrada libre de de-
rechos, loa fuegos artificiales qaeae 
dedican á los featejos que el Mnaioi-
pió ha acordado. 
T r a t ó s e de nuevo acerca de si con-
v e n í a ó no que el Eynntamioatose 
hiciese cargo de la adminiatracióo de 
las gradas qne para ver |os foegoa pre-
vio pago, en la Cortina de Valpée, pa-
ra evi ta r hablil las de ciertos perió-
dicos. 
E l s eño r Zayas, tercia en el debate 
y dice que lo hecho, bien hecho eetá, 
toda vez que el contrato realizado pro-
porciona un ingreso el Municipio de 
$100, cantidad que no había de obte-
ner el Ayuntamiento si él hubiese de 
ser el administrador, teniendo en coen-
ta que el Ayuntamiento administra 
mal . 
E l s e ñ o r Porto pregunta si habían 
ingresado ya en las cajas municipales 
los 1000 pesos del arrendamiento. 
L a presidencia contesta que dions 
soma se hal la garantizada, y que in-
g r e s a r á do un momento á otro. 
E i s eño r Ponoe, dice que no debe 
hacerse caso de la crítica que hace 
cierta prenso, puesto qae ella no tiene 
otro objeto qae embaucar á los ioow-
tos vendiendo entre ellos gran número 
de ejemplares de su tirada, esoitando 
los án imoa por medio de sus esorltos 
hasta el estremo de aconsejarles qoe 
falten al respeto á la policía y á todo 
lo const i tuido. 
A c t o seguido se levanto la sesión 
siendo las siete meooa veinte y olaoo, 
la nueva Compañía de Electrící 
de Castañeda 
E l Gobierno M i l i t a r de Cuba, ó en 
ancesor, r e c o m p e n s a r á oon trea mil pe-
sos, moneda americana, al que facilite 
los informes necesarios para la capto* 
ra y convicc ión del aseaiao ó asesinos 
de D . J o s é Vega, subdito espaBol, y 
ú l t i m a m e n t e residente ea el pueblo de 
San Juan y M s r í i n e z , asesinado el 23 
de A b r i l del9Q3. 
Ayer , l añes , á laa trea de la tarde, se 
firmó ante el notario D . J o s é B a m í r e z 
de Arel lano la voluminosa escritura 
de cons t i tuc ión de esa nueva Compa-
ñ ía qne sa l l a m a r á ' ' C o m p a ñ í a de 
Electricidad de Cuba" y en ing lé s 
Electric Company of Cuba." 
Los Directores de la C o m p a ñ í a son: 
D. Narciso Gelats, Presidente, y Vo-
cales los Sres. D . Luis S u á r e z G a l b á o , 
D . Tiburcio C a s t a ñ e d a , D . Manuel 
Saavedra, D . F . J . Sheman , del Ban-
co de C a n a d á y D . Segando Alvarez ; 
el Seoretario y Abogado consultor es 
D . C l áud ío Mendoza. 
L a C o m p a ñ í a de Electr ic idad de 
Cuba se propone empezar sos trabajos 
en el corriente mes. 
Los Bonos de primera y ú n i c a h i p o -
teca de eaa C o m p a ñ í a son de $500 oro 
americano oon el 6 por 100 de in t e réa , 
pagaderos por semestres, e m p e z á n d o s e 
á pagar el primer semestre el d í a p r i -
mero de Noviembre p róx imo . Las ac-
ciones son de á diez y oien pesca oro 
americano cada nos». 
L a Empresa u t i l i za rá la fuerza de la 
Compañ ía del T r a n v í a para sus p r i -
meras instalaciones. Estas ins ta la -
ciones s e r án gratis para todo el m o n -
do; es decir, qne á todo el que quiera 
instalar en sus habitaciones la luz 
e léc t r ica la C o m p a ñ í a le i n s t a l a r á de 
balde todos los alambres y cajetlnas, 
debiendo solo poner laa a r a ñ a s y l á m -
paras incandescentes los d u e ñ o s é i n -
quilinos de casas. 
Pronto a b r i r á sos ofloinas la citada 
Compañ ía , á la que deseamos mucha 
prosperidad. 
SESION 
SESIÓN D B AYER 12. 
L a ses ión permanente de ayer empe-
zó á las cinco en pauto presidido por 
el 2° teniente de alcalde señor O P,J-
r r i l , con asistencia de los señores V e i -
ga, Ponoe y Ol iva . 
Dióse cnenta de nna instancia de 
los dueños de c a r b o n e r í a s solicitando 
a u t o r i z a c i ó n para cerrar sus estableci-
mientos el d í a 20 del actual, y el cabil-
do a c o r d ó comunicnarlea que su peti-
ción e s t á resuelta por el bando . publ i -
cado por la A l c a l d í a hace pocos dias 
E l Cabildo q u e d ó enterado de nna 
comunicac ión de la S e c r e t a j í a de Ha* 
cienda, autorizando al Ayuntamien to 
para d i s t r ibu i r $1,500 entra los pobres 
de la ciudad con motivo de los fes-
tejos. 
A las cinco y veinte e n t r ó el señor 
Guevara. 
Le ha sido concedido nn plazo de 
ÍSS&S 
Entonces el d o m i n ó gris volvió á la 
Opera. 
E n uno de los pasillos qne condu-
cen al sa lón de descanso, p e r m a n e c í a 
hac ía m á s de nna hora, y en nna in-
movi l idad completa, un m á s c a r a qne 
excitaba la curiosidad. 
Era nn hombre disfrazado de persa, 
con una barba blanca qne ie cala hasta 
el pecho y nn bonete de A s t r a k á n meti-
do hasta los Ojos. 
Al l í estaba inmóvi l , oomo hemos d i -
cho, escuchando con una gravedad er -
teramente oriental , las burlas de las 
otras m á s c a r a s qne le rodeaban y le za-
he r í an á porf ía . 
Solamente, miraba á sn derredor y 
examinaba á los qne pasaban. 
Cuando el dominó gris volv ió á apa-
recer cerca del sa lón de descanso, el 
Persa hizo nn movimiento impercepti-
ble, qne indicaba sin embargo bas-
tante qoe aquella persona era la que 
buscaba» 
E l dominó pasó cerca de él y le hizo 
ana seña . 
Entonoea el Persa se l evan tó , y á pe-
sar de su barba blanca, en cuerpo en-
corvado, echó á andar r á p i d a m e n t e , y 
bajó con prec ip i tac ión la escalera d e t r á s 
del dominó gris . 
Cinco minutos d e s p u é s , é s t e se cogía 
de BU brazo, y le dec ía en voz baja: 
— Tenemos que hablar de cosas 
graves. 
— t A d ó n d e v a m o s ! — p r e g a n t ó el 
Persa, 
E L J C A . N P O R G A S 
Procedente de New Ocleans entró en pnei-
to ayer el vapor español Juan Forgas, coa 
oarga de tránsito. 
E L E U R O P A 
Con ganado entró en puerto hoy, proce-
dente de Mobila, el vapor noruego Europa. 
E L H A V A N A 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de New York el vapor americano Havam, 
con carga y pasajeros. 
E L I D A 
| JCon carga general fondeó en puerto hoy 
el vapor español Ida, procedente de Li-
verpool. 
E L MARTIN SAENZ. 
Con carga y paaajaros entró en puerto 
ayer, al medio dia, el vapor eepañol Martin 
Saene, procedente de Génova y esoalaí. 
E L MASCOTTE. 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Mascotte, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L EXCELSIOR. 
Ayer fondeó en bahía prooodente de Naw 
Orleans el vapor americano Excelsior, oon 
carga general y pasajeros. 
E L MADRILEÑO. 
El vapor eepañol de este nombre enW 
en puerto ayer, procedente de Liverpool, 
con oarga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor Eunpa trajo de Mobila parí 
les señores Wclfe y Morris, ÍIO auojoB, lá 
vacas, 14 terneros, 12 toros y 20 cerdos, y 
para don C. López y Ca, 14 muías. 
A d t a a m a da la Habáxu 
Ayer , 12 de Mayo, se reoa-sdí-
ron en la Aduana de puerto por 
t o lo s conceptos $40.488.96. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E 2 B Ü N A L SÜPSBMO T; 
Sala de lo Civil. 
Recnrao de casación porinfraccióade ley 
en autos seguidos por don Francisco dala 
Portilla contra doñ» Bernabela Amoróa y 
oíra, sobre canco^ción de nu gravamsn. 
Ponente: Sr. García Montes. Fiscal: 8r. 
Travieso, Letrados: Ldos. Riesgo y Cha-
pie. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Cviminal: 
Becorso de qu?ja establecido por don An-
—Vamos á cenar. 
—¡Ahí 
— A dos pasos de Equí áli 
Maison d 'Or. 
—iSolosf 
—No. Luciano nos espera. 
Mr . de Gonideo, en efecto, á faer de 
marido complaciente, y largo tiempo 
hac ía doblegado bajo el yogo desn 
mujer, h a b í a ido, segáa prasoripolóu 
de é s t a , á la Maison d'Or y tomado OQ 
gabinete. 
Guando se abr ió la puerta, y el viz-
conde vió aparecerse a Oiimpia, se-
guida de aquel grotesco personaje dia-
frazado de If ersa, dejó escapar un gesto 
de sorpresa y disgusto. 
O.impia echó para atráe el oapnchón 
de sn dominó é hizo un signo á BU oom-
paQero para que so descubriese. 
Este se qui tó an gorro de Astrakány 
el vizconde lorecouooió al ponto. 
—¡Londeaol —exclamó. 
—Sí—dijo el anciano—oaya barba 
no formaba parte del disfraz como á 
primera vi^ta podía creerse, sino qae 
era perfectamente natural. 
Los afios hab ían hecho grandes es-
tragos en este hombre, en quien volve-
mos á encontrar ein embargo al anti-
guo piloto L^adeao. Se había dejado 
oreoer la barba, ia cual, ya completa-
mente blanca, le descendía hasta el pe-
cho, y t-sto lo desfiguraba hasta anpoa 
to, que solo podían conocerle los qoe 
le hab ían viato y fceeuaotado 
de aquella época. 
Disnelta, por término de la escritura so-
cial, la sociedad colectiva que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de Villar, 
Fernández y Gutiérrez, se ha formado con 
fecha 3 del corriente, bajo la denominación 
de Villar y Gutiérrez, una nueva, queprao-
ticará la liquidación de los créditos déla 
extinguida, que ha hecho suya, con efecto 
retroactivo al 1? de Abri l último, y conti-
nuará la explotación de su fábrica de cho-
colates y dulces, "Mestre y Martinica", La 
Colonial y sus anexas. 
Son socios gerentes los Sres. D. Mannel 
Villar Cañete y I>. Maavol Gfatiórrez, ûe 
osarán indistintamente la firma social. 
- - f 
torüo Coiina Inobaasti en causa por false-
dad y estafa. Ponente: Sr. Morales. Fia-
cal: 8r. Vías. Letrado: Ldo. Barrena. 
Audiencia pública sobre impugnaofón de 
hou:rariü8. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: 
Sr. Vfas. Letradw Ldo. Bernal y Dr. Gon-
zá'az Sarrain. 
Secretario, Ldo. Castro. 
BIBLIOGRAFIA 
IHoaionario inglút-eipailol y español-
inglés de Velázqoez de la Oadena. 
Helaos recibido y agradecemos al 
Sr. Sollozo, daeSo de la l ibrer ía de la 
calle del Obispo, números 41 y 43, an-
tigua de Wiloon, un ejemplar del tan 
recomendable Diooiooario, de que ha-
bló úaoe poco nuestro corresponsal 
X. Y. Z,, de Washington. 
Uoneta de dos tomos en 4° muy bien 
empastados, oon letra clara, y bien nu-
trido de datos, oon anas notas para fa-
cilitar la pronanoiación. 
Es el mejor Diccionario que existe 
en su género, editado por la casa de 
Áppleton, de Nueva York . 
lili Sr. Solloso es el agente general 
de dioba casa en la isla de Coba. 
i V el campo de la Meotrioidai,— 
También recomendamos esta obra edi-
tada oon gran lujo y escrita por M. 
Dary, que pone ai corriente de cnanto 
se ha adelantado en materia de electri-
cidad, y escrita en estilo claro y fácil 
de entender por los afioíonados. 
Ba nn tomo en fólio oon profnstón de 
grabados muy bien heohos. 
Se vende en nasa de Qolloao, Obispo 
números 41 y 43' 
Annuaire Soieníij ique.—Rm llegado 
ejemplares de este l ibro, que da onen-
ta de todo el movimiento oientíñoo del 
mando dorante el aQo 1901. 
Los que deseen hallarse al corriente 
de loa adelantos prodigiosos qne hace 
la ciencia, deben adquir ir ese libro. 
Se vende en L a Moderna Foe»ía. 
Obispo n0136. 
CRONICA DE POLICIA 
UN ALFILER DE CORBATA 
A rendido Piquero Martínez, dependien-
te y vecino de Rielan? 99, le hurtaron un 
alfiler de corbata con quince diamantes, 
en clrcunBtanciaa de encontrarse en la no-
che de ayer en el Parque Central, frente al 
Teatro de Tacón. 
Se ignora quien sea el ratero. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En la playa de San Lázaro, frente al To-
rreón, fué sacada del mar por el v'gilantj 
número 439 y un individuo bianco, la joven 
doña Emilia ZúQiga, natural de Artemisa, 
de 25 años, y vaclha de San Rafael número 
145. 8e había arrojado al mar oon el propó-
sito de suicUarse, por estar aburrida de la 
Yida. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Al colocar el blanco Francisco Robeño 
una bomba frente á loa portales del Gran 
Hotel Inglaterra, hizo explosión ésta an-
tes de tiempo, causándole lesiones loVea 
en el ojo derecho. 
El paciente quedó en su domicilio para 
atender á BU asistencia médica. 
EN REGLA 
En la estación sanitaria de los Bomberos 
del Comercio, fué aBletido ayer por los doc-
toree Oohoa y Valdós, el blanco Antonio 
Sánchez Pujol, de 10 años y vecino de A l -
burquerque número 31, de una herida en 
el dedo índice de la mano izquierda, oon 
fractura de la segunda y tareera falange, 
por lo que bobo necesidad de amputárselo; 
y de otra herida en el dedo pulgar da la 
propia mano, alendo dichas lesiones de pro-
nóstico grave. 
ReQere Sánchez que el daño que presenta 
10 sufrió casualmente al tratar de cojer del 
meló, en la calle de Maceo esquina á Céa-
pedee, un volador creyendo estaba apaga-
do, pero en los momentos de tenerlo en la 
mano hizo explosión una bomba que tenía 
éste. 
QUEMADURAS 
L i morena Ana Lombillo, de 50 años y 
vecina de Estrella nóm. 79, recibió quema-
duras graves en diferentes partes del cuer-
po, al Incendiársela las ropas que vestía al 
caerle encima el alcohol encendido de no 
reverbero. 
G A C E T U J L A 
HL VIERNES EN BL FEONTÓN.—Ha. 
brá Ueata el viérnes en el Ja» A l a i . 
Se jugarán esa noohe grandes par-
tidos y reñidas quinielas des t inándose 
el prodaoto de las entradas á la Sec-
olén de Beneflcenola del Gasino Ka-
pañol de la Habana. 
KstaSíooión, que tanto bien ha pro-
digado á espaüoles desvalidos es t á hoy 
neoeeitada de recorsos qoe !a fiesta 
del viernes le promete ampliamente. 
A reserva de dar á conocer en en 
oportunidad el programa diremos, por 
anticipado, qne habrá na part ido de 
gran novedad. 
Ea el dou del e spec tácu lo . 
ARTISTA DE LAMBAROI.—Anda por 
Gibara Lambardi pasando las de Ca ín . 
LaOompañía se le ha disgregado 
después de so iournée por Santiago de 
Oaba, permaneoiéndole fieles única-
mente la Keboffini, la Lery, el tenor 
Ootavl y algunos más . 
Hl reato está en dispers ión. 
Primero ee le s e p a r ó Esperanza Ola 
IMtl y más tarde han desertado otros 
Mtietaa, como Franoescooi y Beatriz 
Franco. 
ha seDorita Franco, la bella y genti l 
mexicanlta de dulce mirar y voz de 
ángel, soaba de llegar, decepcionada 
y triste. 
Gomo ella vuelven todos los artistas 
qneae han separado de Lambardi : en 
11 iasolvenoia abaolnta. 
Aqaí ha de permanecer la señor i t a 
Franco mientras haca sns preparativos 
para retornar á México. 
Pero le falta lo principal para el via-
je: reoaraos. 
Una función á beneficio de la linda 
oontralto—Albian mediante—es la lia* 
mada á proporcionárselos. 
Mano á la obra y eontad coa toda la 
Nadie—nosotros los primeros—sería 
capaz de negarle en concureo. 
OARTB POSTALE.— 
• las e e ñ ^ i t a s C u e t o . 
(A Matilde ) 
Las reoonoiliaciones entre enamora-
dos no tienen más qne nn inoonvenien 
tt: el tener qoe reQir primero. 
¡Pero habrá algo máa dulce ¡ayl qne 
sna reccDoiliaoióaT 
(A MerceOes.) 
Amar sin ser amado ea nn dolor. 
Pero nada máa terrible qoe amar ea» 
biendo qne no ba de ser nno amado 
jamás. 
Enrique FonianUlt. 
ALBISÜ.—Aonnoian para esta noche 
loa carteles de Albian las obras si-
goientet: 
A las echo: E l bateo. 
A las nueve: La boda, 
• las diez: Lo» afrioanütus. 
Bl estreno de La manta xamorana se 
aplata parala entrante semana, repre-
sentándose en en lugar el viernes, por 
vea primera en esta temporada, la pre-
olosa zarzuela Dolor etes. 
Lola Lópes hará el papel de prota-
ZAPATERÍA DR MODA.—ES la de -
Montané, L i bota de Pa r í t , en la calle 
de Obispo, á la otra puerta del s impá-
tico Stein. 
Desde la época de Toozet, el funda-
dor, ha sostenido su crédito á despecho 
de las vicisitudes de los tiempos y las 
amenazas de la competencia. 
Montané y sos socios, gente toda pe-
rita en el ramo, se han desvelado por 
mantener esa predilección de noestros [ 
elegantes por calzarse en la casa. \ 
Y así, sólo asi, ba logrado hacerse 
de an» parroquia incomparable, 
Una prueba de buen tono h a sido 
siempre, desde remotos tiempos, llevar 
zapatos de Montacó . 
Es lo chio. 
L a i r rupción del calzado americano, 
qoe por barato, por cómodo y por dn-
radero ha venido á dar al traste oon la 
' ' ¿ can t ada belleza del pie cubano, no ha 
sido suficiente á restar, y si aoaso en 
mny corto número , marchantes de la 
antigua y mny acreditada zapa te r ía 
de la calle de Obispo. 
E l qne deja en horma en oasa de 
Montané, renuncia para siempre á toda 
peletería. 
Cuesta nn poco más de dinero, como 
es consignieute, pero se obtienen estas 
tres cosas en el calzado: qne es fino: 
qne es eólido y qoe es elegante. 
¿Qué más pedir después de éstof 
CUENTO BATÜERO. — R e l e j e s rá-
pidos: 
— ¡ A n d e vas, Melquíades? 
— A devolvele el reló al relojero. Ae-
tanta más de 30 horas al d ía . 
—4Por tan poco oosat Si eso no es 
nade 
—Pos si eso no es nada, ¿cómo es t n 
relól 
—¿Qoe cómo! Aelanta tanto, qne 
esta maffanica al salir de casa, ya esta-
ba él en la de enfrente. 
— i Q a é barbaridad! ¿Y se ha ido él 
eolioo? 
—No, con mi mojer, qne lo llevó á 
e m p e ñ a r all í . 
LA NINA T LA MARIPOSA.— 
(Fragmento) 
No sigas más la inconstante 
Mariposa, 
Enamorada y errante 
Niña hermosa. 
Que al fin vendrá á ser cautiva 
De tu llama, 
Si aun amorofa, aunque esquiva, 
JLa luz de los cielos ama. 
Y aunque aspira de mi flores 
La fragancia 
No imites en tus amores 
Su iDConstancl»; 
Que al flo de tanto vagar 
Suele, hermosa, 
Entre las flores hallar 
La hierba máa venenosa. 
JB. de Campoamor. 
L l O E O D E GUANABAOOA.—D JS fies-
tas tiene y a acordadas el Lioto para el 
presente mayo. 
Una es la del d ía 21, velada y baile, 
en honor del señor Estrhda Palma; la 
otra, el baile de lac Florea. 
Se ce leb ra rá és te el d í a úl t imo de 
mes. 
Para nna y otra fiesta han empega-
do á hacerse en el Ltc^o de la vecina 
v i l la los preparativos necesarios para 
BQ major lucimiento. 
For hoy nos limitamos á dar la noti-
cia qne antecede. 
En otra ocasión, oon más pormeno-
res á manos, las ampliaremos debida-
mente, 
R E I T E R DESAFIADO. — Don Santia-
go, el popular Corone), ha recibido 1» 
carta qoe á cont inuación copiamos: 
"Sr. Pubillones: 
Muy señor mío: Como ignoro la d i -
reooión del Inchador Sr. Reiter, que 
venció al señor Herrera, puede usted 
proponerle al vencedor que si e s t á dis-
puesto á aceptar una lacha de nuestra 
tierra, que somos varios isleños los 
que estamos resaeltos á batirnos 
oon él ya sea en privado ó en públ ico . 
Queda suyo afomo seguro servidor, 
Miguel Smvez 
PeBalver 29» 
Trasladamos la misiva como viene 
al periodista italiano y esperamos qoe 
no se queda rá sin recoger el guante. 
JAI-ALAI.—Para esta noche el or-
den de los partidos y quinielas es el 
siguiente: 
Primer partido, á 25 tantos, 
Pet i t Pasiego, y Pasiegoito (blan-
cos) contra Lizundia y Abad íano , (asa-
lee.) 
Primera quinóla , á 6 tantos, 
Micheleoa, Yurr i ta , Eloy, Mácala , 
Vergara y Trecat. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Y u r r i t a y Vergara, (blancos), contra 
Urres t i Pasiego menor y Esooriaz) 
(azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Esooriaza, Lizundia, Al í , Urrest i , 
A b a d í a n o , Pet i t . 
E l espectácnlo , que empezará á ¡aa 
ocho de la noohe, lo amen iza rá la 
Banda de la Beneficencia. 
UNA NUEVA FORMA.—Por varios 
profesores médicos tenemos noticias 
del adelanto qne representa la nueva 
forma de presen tac ión qoe el señor 
Vivas Pérez á dado á sns Sal ic i la tc i 
de bismuto y oerio, á fio de evitar las 
falsificaciones ó imitaciones de qne ve-
nían siendo objeto. 
L a forma de tabloides en qne los 
presenta ahora hace más r á p i d a su ac-
ción medicatriz, al par que resnlta más 
cómoda su conservación por i r ence-
rrados en preciosos botes de cristal. 
L A NOTA FINAL.— 
La señora de Meogánez es mny obe-
sa, á t a l punto, qoe se calcula su peso 
en diez ajrobas. Consulta nn d ía oon 
su médi tb , y le pregunta: 
— D í g a m e usted, doctor: ¿sería con-
veniente que yo aprendiera á montar 
en bioicleta? 
—Para neted, s í ; para la bioicle-
ta, no. 
UN B U E N CONSELO 
Hay nn remadlo Terdftderameate mararilloso 
contri la neuraatenia, contra la debilidad del tisto-
ma natTioio, contra el agotamiento de lai fasnai 
vital**, y e<e remedio no ea otra que la NEUKO-
8INE PRDMKB. Pero t é a g w en cneuta qne 
rioa rcf^rlmot al prodnoto Ugitlmo, ta decir, & la 
N «URO.üNE F R D N I E B aconsejada por las an-
toridadea mtfdioaa del mundo entero j qne ae en-
cuentra en todas las farmacias. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E M A Y O 
Esto mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El CIrcnlar está en Santa Clara. 
San Natal obispo y San Pedro Regala-
do confesores. 
San Natal, arzobispo de Toledo. Presi-
dió la iglesia de Toledo «en el siglo IV , y 
fné un verdadero sucesor de los apóstoles 
per el coló con que desempeñó las funcio-
nes de BU elevado ministerio. Atandló con 
el mayor cuidado á conservar en toda su 
pureza el sagrado depósito de la fé. 
Ultimamente, no sabemos por qué cansa, 
creemos qne por motivo de asistir al conci-
lio de Milán, pasó á dicho punto. En esta 
ciudad le llamó el Señor para si, siendo su 
glorioso tránsito el dia 13 de Mayo del año 
354. Su memoria consta en la santa y p r i -
meda iglesia de Toledo. 
Sin Pedro Regalado, confesor, del orden 
de Menores, en Valladolíd, restablecedor 
de la disciplina regular en los conventos de 
España, al cual canonizé el papa Bene-
dicto XIV. 
FIESTAS E L MTKEOOLKS. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en ba demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13 Corresponde vi -
sitar á Nuestra Señora de los Angeles en 
las Ursulinas. 
Parroquia de Guaddupe 
El dominio dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana se celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
dose á toda orquesta, dirljida por el maes-
tro Sr. Gogorsa, la misa de Rosal y el cre-
do de la ce Mercadante por su escogido 
coro formado por los Sres González, Ma-
theu, Sauri, etc. El se món está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden do Predicadores. En los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Crnciflxus", de Fanre y el 
"Oh salutarls" de Ankerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Habana, Abril 28 de 1902. 
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FABRICA ' 
da Tabacos, Cigarros ? 
PAQÜSTSS DS FIOADUBA 
da U 
Viada da MaMsl Ssmashc é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
e 800 My s I-
A l o s a s m á t i c o s . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz G6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
qne cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
eientífloa del Dr. Clarens. 
AGÜACATiS 22.-HABANA. 
86.9 2-11 
I - 3 ? -
E l miércoles l á del corriente á las ocho 
y media de la mañana, se celebrará una so-
lemne misa de réquiem en la Iglesia de la 
Merced por el eterno descanso del alma de 
la señora 
MASIA LUISA SEMANA! DE 1EIAS 
Sa hijo, hija política y nietos invi-
tan á ana amistades á tan piadoso 
acto. Ramón de Murías, Rosario Mo-
lina, viuda de Murías', Fernando de 
Marías y Garden Manuel y Luis V. 
de Manas y Molina. 
Habana, Mayo 12 de 1902. 
37J1 al-12 dMS 
I . 3 ? . 
L A SEÑORA DOÑA 
viuda de Aspuru, 
Falleció en Arrancudiaga (Vizcaya) el dia 11 de Ahril de |902, 
haliendo reGibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad, 
Y debiéndos© celebrar honras fúnebres por el eter-
no descanso de su alma el jueves 13 del corriente, 
a las ocho de la maí lana, ea la Iglesia del Colegio de 
Be lén , sus hijos, h^rmauos, hijas po l í t i cas y hermanos 
pol í t icos que suscriben, invitan para ese piadoso acto 
íl todas sus amistades, rogándo le s la tengan presente 
en sus oraciones. 
Habana 12 de Mayo de 1902. 
J u a n de Aspuru é Isas í 
tTosé A. de Aspuru é Isasi , 
Tomás de Aspuru é Isas i . 
Sor M a r t a JLamhertina (Re-
ligiosa J l i j a dp la Cruz)* 
M a r í a de Aspuru é Isas i . 
J u a n A , de Isas i . 
o 826 
Vicente de Isas i . 
M a r í a Antonia de Isas i . 
Jacinta de Isas i 
C l a r a San Pedro de Aspuru 
JEstéfqna Ooicolea de Aspuru. 
Teresa San Pedro de Isatíi, 
Timoteo de Ucelay. 
la-ia ad-13 
M e d i c i n a 7 A l i m e n t o 
Para las madres, para Us niños 
y para los enfermos 
La salud deba ser lo primero á qne de-
bemos encaminar todos nnestros esfuerzos. 
Los niños robustos sólo pueden nacer de 
madres saludables. Si la madre es delica-
da, los pequeños también lo serán. No solo 
es preciso alimentar á los niños después da 
su nacimiento; sino proporcionarles sangre 
rica y pura desde el seno materno; así co-
menzarán su vida <ftn el elemMlo mié 
esencial y necesario para gozar de una 
vida próspera y feliz, la salud. 
Por lo tanto no sólo nuas-
tialud ira actual bienandanza,sl-
heredada no la de las íatures gene-
raciones, dependerán dé 
lo bien y juiciosamente que cdldemos de 
nuestra salud. Con tan gran responsabili-
dad debemos primero dar á nuestra salud 
especial cuidado y atención, y de este mo-
do no solo viviremos bien y felices,>ino que 
legaremos al mundo niños fuertes y saluda-
bles q&e á su vez dejarán á sus descendien-
tes salad y aptitudes. -
ü n bebé endeble y Afermizo está ezpuee-
to á contraer las innumerables e fermeda-
des propias de la niñez, j como no está 
preparado para recibir los embates da las 
nfarmadadea sucumbirá lúe vitablementee 
¿Cómo Impedir esto? He aquí la respuesta. 
Curándonos.—¿Pero cómot—Ahora lo dira-
mos: Tom&d Ozomulsión. 
L« Ozomulsión contiene los elementos 
necesarios para la formación de la carne, 
huesos y músculos, favorecido el crecí-' 
miento del niño, sirviéndole éiemáa do a l i -
mentación adeonada. La madre que no tie-
ne leche suñeiente para su hijo deba tomar 
Ozomulsión con regularidad, é inmediata-
mente observará que su leshe mejora gran-
demente en elementos nutritivos. Es nn 
deber qne cada madre tiene para con sue 
hijos, dirigirlos bien desde el principio; es 
decir no sólo desde el nacimiento sino des-
de mucho antea de este período. En la Ozo-
mulsión se encuentra alimento y madicina 
á la vez y con su auxilio la madre puede 
reconstituir su salud completamente, y en-
tonces cuando llogce el tiempo de poner 
todo el organismo á prueba, este no fallará. 
Por más saludable que 
La salud usted ee considere siam-
és pre, ho brá momentos en 
necesaria que notará la falta de ele-
mentos vigorizantes con 
qué reanimar la salud debilitada. Tal es-
tado requiere un alimento médico. 
Se cansa usted fácilmente? 
Se hacen pesadas sus tareas diarias? 
Está usted pálido? 
Siente usted falta de respiración? 
Tiene usted palpitaciones en el corazón ^ 
Se siente usted nervioso y sa excita con 
facilidad? 
Siente usted que el alimento lo embarga 
el estómago? 
Tiene usted dolor de espalda? 
Sufre usted catarros frecuentemen te? 
Tiene usted sueño después de comer? 
Tiene usted catarro y Espectoración? 
Ba notado usted núcleos sanguinolentos 
al desgarrar. 
Padece nstei catarros fuertes de la na-
riz? 
Si tiene osted tualqaiera de esto» sínto-
mas debe curarse sin pérdida de tiempo 
porque ese estado es precursor de otro más 
serio y de fatales consecuencias, si no se to-
ma el remedio propio para hacer recuperar 
al organismo la salud perdida. 
La Ozomulsión nos hará sa 
E l lodables permanentemente; 
remedio, pero si la enfermedad viene, 
pronto oe recuparará la salud 
con nuevo vigor. No importa el tiempo que 
haya durado ese estado ni la rapidez con 
que haya disminuido aquella. La Ozomul-
sión traerá el completo restablecimiento. 
El aceite de hígado de baca-
Cómo olra. lao que se emplea en la Ozo-
mulsión, por sor químicamen-
te puro, da el alimento necesa.'io á los di-
ferentes órganos á ñn da que estén conve-
nientemente nutridos y provean á sus ne-
cesidades. La Ozomulsión restituye las 
pérdidas causadas por las enfermedades y 
la debilidad. La sangre se enriquece con 
esas condiciones tan necesarias para sentir-
id bien. La piel toma un hermoso aspecto, 
y las mejillas adquieren un color más rosa-
do, en ñn, las personas que la toman se 
sienten dispuestas á cumplir sus deberes 
diarios oon alegría y sin aquella falta de 
energía que poco antea hacia ser su vida 
una carga petada. Mientras se ha opera-
do este cambio en la sangre, el sistema ner-
vioso ha dado á ésta las cualidades de que 
carecía, como también á sí mismo y á los 
huesos. Tomando la Ozomulsión, la ner-
viosidad qoa el más ligero ruido exoita ó 
esa tendencia ó encolerizarse por la causa 
más trivial de la vida diaria, desaparece-
rán, la imaginación se aclarará y las pe-
queñas Incomodidades no nos dañarán. 
El Guayacol en la Ozomulsión obra como 
desinfitttante y microbicida. Es asimilado 
por la sangre, y por ella conducido á las di 
farentea partea del cuerpo, destruyendo los 
gérmenes del Catarro cu&ndo esta enferme-
dad ha existido, regenera el orgaplsmo y 
sirve de preventivo para posteriores infec-
ciones. 
La Ozomulsión está predigerida, de aquí 
que no cause fatiga al estómago, y por dé-
bil que sea este órgano, no ocasionará náu-
seas ni incomodidad, aunque su uso se pro 
longue para realizar la cura. 
Recordad, madres, que el ni-
El niño, fio debe su buena salud á vo 
sotras. El se nutre de vues-
tra sangre, si ésta es saludable, la suya tam 
bién lo será, y por el contrario si tenéis una 
sangre empobrecida, vuestro hijo se desa-
rrollará enfermizo antes de nacer, y traeréis 
al mundo nn bebé débil y mal humorado, 
expuesto á todas las enfermedades de la In-
fancia. Vuestro bebé ta rará cuando lo mo-
lesten, y llorará si su alimentación no es de 
calidad para satisfacer su hambre. 81 el 
que obtiene de vosotras no es bu MÍO, llora-
rá también porqua M se satisfará, y no po-
drá desarrollarse convenientemente si no 
dáis á aucuerp¿clto aque lo de que carece 
y debe tener. 
Por supuesto, usted estará pro-
Cestwmbre fundamente interesada en que 
su lébé sea saludable; es la 
moderna preocupacién de toda madre, y 
si su hijo ha de tener nn natu-
ral dulce y amable, debe gozar de buena 
salud. Para tenerla su alimento tiene que 
ser puro, excelente; usted debe saber lo 
qne él desea y darle lo que necesita. No le1 
dé usted medicinas, á menos que usted no 
conozca sus componentes; tsted tiene el 
deber de velar por la salud del niño cui-
dadosa y tiernamente desde el Instante de 
su naoimiento. No le dé usted medicinas 
fuertes; déselas suaves y que no le irrita. 
¿Por qué le va usted á dar á su estómago, 
que es mucho más delicado qne su cutis, 
algo que lo ponga en tales condiciones que 
permitan á los gérmenes de las enfermeda-
des conducirlo rápidamente á un fin fata1, á 
menos que éstos puedan ser oportunamente 
detenidos? No obstante su bebé necesitará 
una medicina; pero ésta debe ser al propio 
tiempo medicina y alimento. 
La Ozomulsión es tan ag-a-
La dable al paladar, que los 
nlfios la toman con tan-
Oeomulsión ta facilidad como si toma-
ran leche . 
La Ozomulsión no daña. 
La Ozomnlaión da salud. 
La Ozoriiu^ión salva la vida. 
La Ozomu alón no contiene nada que 
dañe al niño. 
La Ozomulsión se compone de sus-
tancias que favorecen granlemente al 
niño. 
La Ozomulsión es Indiscutiblemente la 
cosa mejor que se ha descubierlo tanto para 
los niños como para los adultos. 
La Ozomulsión es nn alimento y una me 
dicina, perfectamente pura y agradable de 
tomar, llenando todas las necesidades de un 
medicamento . 
La Ozomulsión, es un guardián contra 
las perturbaciones i&testíñales, nutre y 
destruye los gérmenes que existan, y que 
producen estas peligrosas enfermedades. 
La Ozomulsión está perfectamente dige 
rida y no da trabajo extraordinario al estó-
mago del niño evitando una nutrición defec-
tuosa y ayudando á su crecimiento. 
La Ozomulsión ayuda la dentición; pro-
veyendo á los huesos de loa elementos ne-
cesarios para su desarrollo, facilita el brote 
de los dientes. 
La Ozomulsión por su acción caracterís-
tica, tpce Innecesario el empleo de cual -
quiera otra medicina. 
La Ozomulsión es siempre pura y de ab-
soluta confianza. 
La Ozomulsión es siempre la misma. 
La Ozomulsión es buena para usted y 
para su niño. 
La Ozomulsión es la sola emulsión que 
contiene sustanefas poderosas empleadas de 
modo que puedan dar al niño tanta segu-
rlda como á usted misma. 
No permita usted que farmacéuticos po-
co escrupulosos le vendan otras emulsiones 
diciéndble que son tan buenas como la Ozo-
mulsión, pues no hay otra que contenga los 
mismos Ingredientes que ella, ninguna 
emulsión hará tanto bien como la Ozomul-
sión. Insista usted por que le den la Ozo-
mulsión. Si su droguista no la tiene en su 
sultido, él la pedirá para usted. 
Pregunte usted á su médico, él SABE 
que es la mejor. 
Se vende también en todas las Farmacias 
de la Isla de Cuba. 
I N T E R E S A N T E 
Se enviará gratis un frasco de la OZOMUL 
SION, por correo, á cualquier lector del "Dia-
rio de la Marina," que lo pida al 
D r . M a n u e l J o h n s o n ^ 
53 , Obispo, 53 , Habana 
E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles numero 9. 
G r a n d e » exis tencias e n J O T A S , 
ORO y B S I L L A N T £ S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y p í c -
elos. 
14 O T A — S e c o m p r a oro, plata. Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
m empeño ea "EL DOS DE MAYO" 
9 . A N G E L E S NXTM. 9 
A N U N C I O S 
BiNOS DE U N DIEGO 
Bl día 15 del preianto m«c dará principio la tem-
porada ofloisl. 
Las barrkoai qne el afio pniado «Utían, te lai 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminada» las nneTat obras 
debido i la inlolatira de. alganot Teoinoi, del Mé-
dleo-Direotor j del Sr. Lladrá, las evaUt BUS que 
provUiouuiea, reúnen muj buenas condialones. 
Los hoteles es*an preparado!, lo mismo qne las 
vola itas, j el tiempo hermoso. A ¡3«n Diego, pues 
' preserva, alivia, onra los malas y alarga lairida. 
i Los bafiistas encontraran este «fio i sa farmacia 
del Ldo Q. Lllnát, muy bien snitida v atendida. ««87 ftlt 9*44 f 
M I L E S 
D E C O N S U M I D O R E S 
comprus'ban la eñeacia del POLVO DENTIFRICO 
D E L DR, TAB0ADELA 
?ara limpiar 7 conservar la dentadura 
C a j a s d e t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en todas las per/u-
merias, boticas y estableci-
mientos bitm provistos ae toda 
la I s la , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
I N D U S T R I A 1 2 6 
ü 691 26-1 W 
P A R A # M L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE " 
J O S L E l O - I T X J W t O T 
Es que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m IMPORTADORES. 
Esta casa es la tífica que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L j » toa», cas 
fcldadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de loyería, relojería y 6ptlo». 
RIOLA 37, A , ALTOS APARTADO 668 . 
•ir 1 • 
78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i a Q g 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exposición de Pa-
rte, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
e 819 
6 2 , l ü T F - A - i T T ^ - , S 2 . 
B-r.-rr.r:cy| 
B A Ñ O S D E M A R 
Bitmadtm en la calle de Crespo. 
Este antiguo y acreditado establecimiento, después de 
grandes reformas ha quedado abierto al público todos los dias 
desde las 4 a. m. hasta las 7 p. m. 
Precios módicos . 
15-8 M/ o 762 
GÜSI Maia ei 1130 
5 Jerez de U Frontera 
VINOS S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O G - I s r ^ O I D O I M I I E I O Q , 
Pídanse en todos los principales hoteles, restaurants y cafés 
Tómese el sin rival COGNAG V O M E C Q 
lepresenlanie en la Habana, Gemido Cardona, Industfia n. /O, bajos 
23*6 39-1 Ab 
X l s T OJPEIRijftL.OI03Sr 
C E I B A S . 
Co neultas srátla para, loa pobre». 
R 
««728 "~\ Mr 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATT0N", aplicable defecadoras de doble fondo en uso 
Economía de combustible.—Ahorro de brazos . -Supresión de ffltro-pren-
sasy lavados.-Temperatura constante de OH d 08 grados cent , -Alcal ización 
auto tu nica—Jugos siempre claros,—Mayor rendimiento y mejor calidad 
deazücar,—Exento demaí manejo por operar ios . -Pérdldas de azitcar por 
cachaza, menos que por tortas de Jiltro-prensas, 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, fttmde visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P a r a informes K B A J E W S K I - P E S A N 1 C O M P A N T . 
Agniar 92, Habana 
o 7t& 16-4 My 
EMFBEMEMDES DE LAS VIAS UEINARIAS 
de Eduardo PAI íü , Farmacéut ico de Parle. 
NomeroBOa y distinguido a feoultatlvoa de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, l o i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derramen de eangre por la nretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los riñónos de las arenillas ó de loa 
oálcnloa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganoa 
genito-urinarlos. 
Dósis: Omtro cucharadiías da café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copüa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina & Campanario, v «u todas las 
demás íarmaclaa y droguerías de la Isla de Cuba. o 731 l |my 
E M U L S I O N 
D E C A P E U S C R E O S O T A D A 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos afirmados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALÜEPAEES 
Obispo 127.--Hat)ana. 
o750 26-1 Mjr 
POLICLINICA 
D E L DOOTOR 
COBRALES N. % 
H A B A N A 
Puraoilfo Pañipal d6 la Impotencia 
bUiablUli iaUilidi por eleletemamix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sal k cnracil ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coraolón ra-
dical- SI enfermo Doede atender á sus 
quehaceres ein faltar an sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado, 
el mayor aparato íabrlca-
Lj do por la casa de Liemens 
Ale'manla, «M él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Qpppilfo DEEIBCTKOTEUAP1A en 
iJubulUll general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
•p|pnfnn|jnin sin doloron las estrecbe-
üiiutmUüuiu oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, útero, etc., oto. 
Corrales núm. 9.—Habana 
o 742 - 1 my 
I 
Premiada oon medall» de bronoa en la última Expoaloión de Parí», 
Cnya l a s tooea -«sbeldeo, t iais 7 d e w A » •n£«rm«Aa(S.®« d«l y a o t M i , 
P 629 WMS Ab 
C E R - V E . - Z A 
LA MEJOR PARA CLIMAS CALIDOS 
Su elaboraddn perfecta y pureza de materiales ta fian 
hecho desde hace muchos anos, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
A N H E U S E R - B U S C H BREWING ASS'N 
ST. LOU1S. U . S. A . 
Las órdenes serán prontamente atendidas por los Sres. Q a l M n 
y C , Comerciantes importadoreat San Ignacio 36. 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar & sus 
lectores que ai ñio escriben confidencial-
mente les mandaré por corroo en carta se-
llada el p w que ségul y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil dea> 
pués de años de sufrimientos de debilidife 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No os mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, peror 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroao y 
raerte, y con deseo de hacer conocer á todos' 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Direoclón: E. Wm>nt, Box Delray, Mich. 
EE. UU. 




Dentista y Médico Cirujano. 
Se practican todas ope-
raciones, utilizando ios m é t o -
dos más perfectos. 
Las estraccioues dentarias-
exentas de dolor, por eficaces 
anestésicos.; 
Se construyen dentaduras 
artificiales de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
n-Wa 126, espa á S i Rafael 
leva LíEislaia Je Ferrocarriles 
de 
servicio público y uso particular 
CON APENDICE 
referente al Beglamento para loa prooediüiieatoa de 
la Comisión de Ferrocarriles; Contribucioneo que 
•atlifaoen en la actualidad al Estado y & lea Ayua-
tamientos. 
Lcgisiasión de expropiación forzosa r *xamen d9 
maquisistaa j tarifa para la «afra de 19'2. 
trooic: Un peio moneda americana. 
Ceüstitücl fie la Beilica Ae CIÉ, 
ADOPTADA POK LA. 
CONVENCION CONSTITUYENTE 
Y ADICIONADA 
CON L A ENMIENDA F L A T . 
En La Moderna Poesía. 
Precio: Cincuenta centavos plata. 
T R O T C H A 
VEDADO 
Se h.an rooibido l.G>00 tarjetas 
p á s t a l a s á 3 colores de este e s p l ó a -
diclo y acredi tado ho ts l , y 33 resa-
l a n á dos por psrsoaas. 
C. 7i7 8-8 
c 690 
C A U C H O 
A los tefiores que deseen hacer plantaciones da 
CRuoho, ofresoo semillas 7 plantas en todas canti-
dades del Uanihot (liarloYÜ (Bratilefio) y otras ola 
sea propias para este clima, on las mejores condi-
ciones o ara su trasplante eomo puede Terse ptft 
V E I N T E y DOS MIL que ha vendido al 8r. Tibur-
oio f 4rez Castafieda para nna de aus finoaa de Pi-
nar del Blo. 
Informes Obrapla 26 de 1 i 8. Habana, y en Ma-
rianao Real 308, Q, Bttren, 
A P A R A T O D E SODA 
DE L A 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esqu ina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tnvo lagour la 
reapertura dfll Aparato de Boda de la 
Botica de San Joeé . Las personas d% 
gasto reootocen que loa reiremos qna 
expende és te estableoimieato San loa 
mejores de la ciudad. Heohos áon ja-
rabes de frutas del pa í s , s e g ú n la es-
taoión, y agua ca rbón ica bien cargada 
y helada, resultan de un sabor exqui» 
sito. Qonfeociona t a m b i é n refrescos 
oon zumo de frutas del extranjero, eo-
mo Fresa, Frambuesa, eto., y aftemáa 
otros bien oonocldna como Ohocolate» 
Vain i l la , (Joca Ko la , Zareaparrl l la, 
Oalisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene r i v a l en el mercado, 6 
aea el lee Oream Soda, y para las flea-
taa de la i n a u g u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
ofrecerá algunas novedades, entre ellaa 
el Ponche Bayamés helado. 





G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
dsSARAH BERWHARPT 
L O C I O N E S , A G U A S o* T O C A D O R , J A B O N E t t , 
I * E R F O M E S PíkBA R A N U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MÜSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
'so billa en L4 HABIiNA:5, C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
Y EM T O D A S U A S B U E N A S C A S A S 
ÁHTl'AKÉMICO - A*TI-«Ef?VI080 
C U R A L A T I S I S 
E s t á probado por la ciencia que la T i s i s puede evitarse y tam-
b i é n curarse si es atacada á tiempo. H a c e m á s de veinte 
a ñ o s que los m é d i c o s han venido prescribiendo y empleando 
en los hospitales la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier , para^ 
curar la T i s i s . Nunca deja de causar alivio, y ha obrado curas 
maravillosas. Se venden millones de frascos por consejo de los 
m é d i c o s , y se encuentra en todas las Farmac ias del mundo. L a 
conHipofosfi*>s-^ 
es superior al Aceite de H í g a d o de Bacalao y otros remedios 
de la misma í n d o l e porque es agradable de tcrtnar, l a retiene el 
estomago m á s delicado, ayuda la d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n de 
los alimentos, impidiendo la f e r m e n t a c i ó n de los mismos y 
favorece la n u t r i c i ó n , por lo que el paciente gana fuerza y 
vWor. A d e m á s de é s t a s cualidades nuestra E m u l s i ó n ejerce 
un0a a c c i ó n calmante, curativa y a n t i s é p t i c a sobre los ó r g a n o s 
de la garganta, pulmones, e s t ó m a g o é intestinos. Ap laca los 
accesos ele ios y de liebre, y detiene la diarrea y los sudores 
nocturnos. \ # V I J L J L . , , , 
O t r a cualidad la hace t a m b i é n inestimable, y es el poder 
tomarla y resistirla en el e s t ó m a g o durante la e s t a c i ó n del 
calor, hasta tal punto que'se usa para combatir las enferme-
dades propias del verano en los n i ñ o s ; é s t o s l a toman s in di-
' ü t u l t a d , lo que, favorece al tratamiento en ellos de las afec-
c ionés - tuberc t f lo sas ó pulmonares. r _ _ _ 
£ A Ñ G I 2 R ~ C Í S l l r K ^ ¿ 6 Í 5 p ^ BOSTON, MASSACHUSETTS. E . 9. A. 
Hojalatería de José Pnig 
Inatalaotón de o»fi4tlai do gas y BBUV ^p08-
truooión do oanulea de tod»8 clases —OJO, En 1» 
miima hay depósíks para basura y bot!iaa y janoi 
para lat lecherías, industria esquina & Colón. 
y o r49 g6-2SA 
J A C I N T O R O I G 
MECANU O.—Se haoe oerKO de todas olases de 
trábalos de tahqainarlu, amerf a é inatalaoloaes de 
•«por, agua y gas. Estos trabajos ser&a Karautí-
zados, J£a la misma se compra bronce y cobre. 
Naptuno 101̂ . 2862 26-16 Ab 
P A R A - M A Y O S . 
B. Morena, Decano Bleotrlolsta, Constructor é 
Instalador de para-rayoa sistema moderno áed!fl-
oios, polTorioes, torres, panteones y buques, ga-
rantis&ndo su Instalación y materiales. B^paranio-
nes de h>s mismos siendo reconocidos y probados 
con el Aparato para ma;or garantía.- Instalación de 
timbres eléntrloot. Cuadros Indicadorer. Tubos 
aodaticos. L'reas telefónicas por toda la Isls. Re-
poraeiones ab toda o'aie de aparatos del rimo eiéo-
trloo. He garantlean todos los trabsjos. C'orapcstela 
núm. 7. 5»26 28-17 Ab 
es y m m 
SIMIOS E E P R E S M E S ESC W S I 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
t SntiHAYENCEFAVREiC1« 
X o'f ' i Grange'Beteliére, PARIS T 
m J A Q U E C A S Curación inmedíafa 
CRONfER 
MBlütn.Bial'rcíoUícid'icHcil'̂ S.eilloileUMomie, ííiü 
En Ú HABANA : JOSÉ S A R R A 
I" po« las PILDORAS . , 
I ANTi-nf:VríAi.i3!CAS M 
-ínrs' ' 
JOSIPHI, MRLING 
ABO&ADO D i L KhTADO. ( g NUEVA Y O R K 
O B I - Í P O 2 1 
Corraíponsalea en W i h'cgion y KusTa York. 
B u e l m i s m o Bufe t e : 
J . O. -Font^ni.—Tíaduotof y T qiigrrfj eipa-1 
Col, hg'éi yf anié .. 3895 2r>-aiyl3 
DK. J . SAMONeLL» 
M B D I C O-O C U L I B T A 
Jt f ide Ciínlca del Dr, Wa. k^r en Pulía, efgúu 
cert floado. Ha tras!ad»<io su domicilio á tíepiu-
no S». Conenltas de 8 á l ) ». m. y d« í 4 ?. m. 
8863 2S 11 AJy 
Análisis de orinas. 
I.»bor»to»io üíoto ógicodel Dr. Vlldósola, fun-
dado en 1899 —Da an&iisis osmpleío, microscópico 
w quimtoo, (">B pesos monada ocírieets. Composte-
U a7, «ñire M tralla » f . Rer. 3522 86 10 My 
0-
ESPAÑA-QALÍCIA-C0EU1TA 
S&n Aisdrcá 70 
C a s a de C i r u s i a d e l D o c t a r 
J o s é 2tcd; í g u e z M a r t i n e s 
Estaciones cu la ossa de cníernics qno preciecn 
ser operddos. Sala c« ttitcgíi mod .lo, montada con 
arreglo á ioe úitimea adeíaBícs. 
Asepi*» compUtn, princlp&l araianfe de uní epe-
xaoiót). Directorica y dictámenes («poois l ss en Isa 
«nftrmodiides iel estómajio, del hígado y pn los ei-
St.i,ti'-«». Método GüíjmercrtriaXsta, E;6ütrct¡>rapia. 
B^dlotcop f̂t y Badirgrífii: laha^acloces óltlmos 
suteraas. Eu'la ossa Hizla consulta siempre el D -
rector zAdute do ¡os esp'oialiitaB. Pídanse Eegla-
metitos donde aparecen f jtografisdss todus Iss dc-
pendenciaz de ta casa. L i correepondancia, antece-
dentes y precias al fidmioistrador. Consultas t or-
«orreo y t e l é j r a í ^ S66X 1S 11 M/ 
D r . G - u s t a v o Z i ó p e s 
Enfermedades del cerebro y de los 
nertrlos 
h de IS & 2 
0 Ab 
Prasladado i Neptunoí l Consulta dL 
C 641 
J u a n B. Z a n g r o n i z 
INCBNIBRO AGRONOMO 
3o hace cargo de toda dase de asuntos pertela-
les, medidas de tierras, nlrelaciones, tasaciones y 
oonstruociones de madera de todas dlmensioaes y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
jontaado para ello con personal competente y práo-
lico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m 
f J 701 - l My 
Dr. Jorge L . Dehogues 
JBN KKFKBMBDADKS DB LOS OJOS. 
OeoBaJtns. operaoíoaeSf elección de espe-
<f« 12 A 3. ludaatrla B. 71. 
• Í U ^ My 
T R O T C H A 
V E D A D O 
E s p l é n d i d o H o t e l - R d s t a u r a n t 
cuyo P a r q u e E d é n , con s u s espa-
c iosas y x t e s c á s habitacionee , es 
el sitio preferido de los desposados 
para s u es tanc ia en l a l u n a de m i e l . 
C o c i n a y serv ic io inmejorables . 
i- xecios moderados. 
c »Í78 15-27 Ab 
8B S O L I C I T A 
usa criada que sepa de cocina, sueldo dos centenes 
y ropa limpia, San Josó 88. 
l i ü 1 • 413 
UNABÜKNA PROFESORA y modista flua, inglesa, en toda oiaae de topas y sombreros y 
que hoce tres aDos que reside en Cuba, desea colo-
carse en uca buena caca para dar clase de modis-
tura y también para enutñar y f t »nder K lo» cttios 
gus le gustan macho, sabienlo lucrr también to-
dos los qnnbaoeres de una oas^ y habla el espaGoi. 
Qaliano 13?. altos. 3 593 4-13 
DSSEAÜOLOCAIÍSKnoaJoven penlcsular de or andera, reoien llegada, & leohe entera, de (•os meses de paride; tiene quien responda por ella. 
Tmbleu se coloca otra de maueiadora. Iifjrman 
Gallan o Piquiña á Sm LássTo 1C3, o-fó 
8651 4-11 
OTna joven peninsular 
desea oolcosrie de manejadora ó ctiada de mano. 
B* cariCosa con ios nlfios y sabe cumplir con su 
oblisaoión. Tieno quien responda por ella. In-
forman en Bilascoaln 37. 8659 4-11 
UNA SESQIÍA fBfrf SSÜL.AR, D B ü E l c o -locarse de manejídortt ó criada de raauos. Si-
bs cumplir con su obiigaoión y es muy oarlfiosa 
ion los nlfio?; tiene persoras que responda por ella. 
Icformarán er l" vidriera E l Santo Argel, ^ülneta 
y Trooadero. Marcado de Colón. £659 4-11 
PARA OBI3iDO. F O S l b B J , U A B A L L E R I -cero ó jardinero, desea colocarle un peninsular, 
ae 36 aCos de edad, con 16 de residencia en Cuba, 
activo é inte^gente, sabiendo con peifKCalón su 
obligacióp. Tiene bneLa letr*. y sabe oontibüldad. 
Refoien^ias las mejores de las casas donde há ser-
vido. No tiene pretensiones. Aviso] fc Salud 28, 
oaíé, 8863 4 11 
ERGOTINA mismo 
SE COMPRA una CASITA de mamposterii que no pasa de 9500 pesos y esté por el Arsenal, ba-
I rrlo de Colón 6 del Acgel, y se dan 4 OC0 pesos en 
I hipoteca. Rabana 24. S635 4-10 
n i 
N O T A R I O S , 
•tsaargura &S, T e l é f o n o 8 1 4 
C 7i2 i Mr 
A 
XratMaiesto especia! do laSffllifl f tuí»tm&aAtp\ 
ts'iítsf.i. Curación rápida. Consultas tfe 13 á i 
S-ol. «M. ggiao 2, altos. v. 710 1 My 
Se ha trasladado á 
«1 718 
I artínez 
OohiD ¿a ^ íg^remea, oertifioados de 11-
braniJentoa, p á g ^ ^ m a ^ s de Paaivoi, 
haberes pt¡iitQnm&*t my&odQr- # fisij^aa, 
abonarés de oonveroióa dsl 77 al '¿3 y Gen-
ios 07édit0B deban cor iati«íeoiio> por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. 'ÁKtWiío JlméneK Bójar, Serrano 17, 
Madrid- bi'SU %lt 30-1 my 
AMAE<jHUk£A S3. 
Doctor J u a n Pablo S a r c i a 
Vías crisasÍM 
Oonsultas de 13 i 3 
O 714 ' I . £ 
Las cimero II 
i My 
a p S S A C O L O C A H S B 
un otiadw Í~KÍS p/j^insular en casa particular ó 
almacén. Bs bien eaianil.io m jn obllgioióa y con 
refirrenolss da 1» casa donde "üt í ^ d : . Corapostela 
86, entre Sol) Muralladan razón, ~ 
8] 83 4-18 
Dr. J . Santos Fernández 
O'OO&JSTA 
Pr&do 105, QMtódo de VUlanuaví-
<> 704 1 My 
U s í a s e ñ o r a peninsular 
I deio* otiocarsi) áfi cap'pera en casa particular ó 
'establecimiento, ¿jib.u OÍ o^ol" con perfección y 
tiene qnlen responda por ella. S. f jrnuíiiu Bloria 
íiímero Bi 8700 " 4-ji3 
Enrique Hernán de z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGAUOS. 
De 13 á 4. J6ÍÚ1 Itfarfs 2X 
SBia 7jt-l M;-
Manuel Valdés P i t 4 
ABOOAUO 
B U F E T E OFICIOS 88, altos, de 12 á 4. 
Telé/ono 647, c 8.18 .10 Jly 
• S b l C O CIRUJANO 
.de l a s í & c u l t a d s i t d e l a i s L a b a n a 
y K T e w T e r k . 
Espee-aEsta ?-n enfexmedadea fiecretat 
y hernias ó ^cebradaras. 
Gabinete (pretalonal mentó) «n 
* A m i s t a d ' 6 4 
Conrttltss da 10 á 1? / dt» 1 H J 
W i ^ T l S PASA LOíí JíOiíS^tV 
n 727 i My 
Y i A ^ . m M A E l Á ^ , ^ -
Jeirfa Wr»Ma 8». Oa 13 i S. <• 7C8 1 My 
B ( ) C T O B P A L A C I O . [j 
IHUJANO DEI,nO.SJ'IT.\L TAULi - KX-1NTEBNO 
JDE «RUO A ¡yiHL aiEKCRDES. 
EssecislÍAta en enfetmed^dje ce señoras, vias 
nrlnarise y Cirugía e» goreral Ba trnsladado su 
domtcilio'á Lrgnnas 68 Cotsvltas de i2 &'¿. 
3003 S6 90 Ab 
Alberto 8. de fustumante 
E S P E C I A L I S T A E N PABT08 
Y EÑFKE»tE"1ADEá D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79, lurf s, miércoles y 
TÍernEB. Domicilio Jetus Mml» 67. Talé/ono E65 
2731 Jf 6 11 Ab 
Dr. Martínez Avalos 
MÉDICO CIRUJANO 
Consulta» de f á a 3. 
Teléfono 1573. 5635 
Argelee 18, altea. 
26 11 Ab 
recién llegado de la ^ ^ ^ ¿ ^ 
sea colocarse de corUdor en «amiac •-•-KIUÍ 
inconveniente en ir al oampo. Sabe con pt. 
el oficio ŷ  llene quien lo garantice. Informa 
4 13 
H E C Q U E T 
' liomiio ii \Í AtiileiDU dtjtdiclat do París, 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos Tos Ferruginosos, 
Óomrn : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único qua reconetltuye la sangre,; 
' calmo los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en carfa comida. 
E L I X I R y JARABE del D' HECQUET, 
do Sesqui-Broniuro «le Hierro. 
PARIS : MONTAcau, 12, fíus des Lombtrd». 
:.T EN TOUKS LAB FAttMiCI* 
B B A L Q U I L A 
en la calzada de Oaliano número 22 esquina & Ani-
mas, una aocrsorla de alto y bajo, con agua, sumi-
dero é inodoro, todo nueTo y acabada de pintarse. 
Informa-á > en Aguiar número 100, W. H RedJing. 
3662 8-13 
En Hubana 93, casa de f .milla, ea punto oéntrt-•io, se alquil* un departamento alto y otro ba-
lo, con todo servicio, est̂ n compuesto da dos her-
mosas habitaciones con su cosiua. Para mat'lmo-
n)o sin nidos. E l portero Informa, p-aolo módico, 
con entrada a todts horas. 3708 4-13 
V E D A D O 
se alquila la espaciosa oasn.calle ti* n, 45, esquina á 
D : la llave en la misma. laformes Ottlspo u. 5S y 
60, Bi Peláis Riyat. alt 8-<3 
En la hermosa y ventilada casa San L 'saro 1(8, se alquilan fr^soas y espaciosas h«niiaoiones, 
con p s .'S de mosáioo, bafio, duthi, v vista al mir, 
con muebles ó eia ellos. fBDS 4-13 
S e a l q u i l a 
la hermosa csslta Vá es 37, oompu -ata de porta', 
zaguán, comedor. 4 habitaciones b J ÍS y nua alta, 
eoolna y agua Itfjrmarín en la misma los pinto-
res. ii6S7 4-13 
A X i Q X J X L A i 
L a casa Aootta 97, con «ala, comedor, 4 cuartos, 
cocina y sgua abundante L \ llave en el tren de la-
vado. I i f irmes en la peieterí* de Carneado. Man-
x&na de Qómes. 3703 4-13 
espléndido ni gocio durante las 
fiestas. Se asegura triplicarlos. Dlf luirse & A. N-
portero de los bafios Belot. Prado 67, de 8 á 11 ó do 
3 á 5 S 4 10 
UNA CftiAN'DítttA penineulívr, aclimatada en el pais, de dos me»ee de parida, con buona y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera; 
tiene reoomendaciones de las casas don'le ha esta-
do oiiando otras veces. Informan Consulado 8b. 
8S50 4 I I _ 
DO Ñ i l iALii íNA COBARHUBIA, DESEA Haber el paradero de SB hija P<itrona Aionsa y 
cobarrnbla, que antes d» la guerra residí» en el 
pneblo de i,imarrones. Agradecerá inünitw las TQ-
tlcias que de ella le den a Cubi 112, esquina a Sal, 
fibrina da baúles. 3664 411 
L A I N D I A S A L M I S T A 
Muéttreme sa mano y diié á Y lo qie ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. La Q uiromancia en -
seña & conocerse asimismo y & conocer & los demás 
calle de la Habana núm. 33, letra B. 
S686 15-11 My 
S E S O L I C I T A 
una orlada ("e mano, fina, qas sepa coser y tenga 
muy buenas referenc'aa. Calle 11 esquina á 3. Ve-
dado. 8656 411 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 13 á 14 afios para bpcar mandados, 
en la sombrareil» La Cooperativa, O Reilly 8 i. 
8641 4-11 
J^OQUB G A L L E G O , el Agente máe antiguo de 
S B A L Q U I L A N 
los altos Independientes, ventilados y muy frascos, 
oapaofs para una dilatada fimilla. Carlos l | l i li-
mero 223, en los bríos Icfarmaián. 
SBIÍS 4a 13 4d-l? 
S E A L Q U I L A 
la casa para ertableoimiento, Neptuco 80. esquina 
á fiíanrioue. La llave en la peletería. Bu dueSa 
Lealtad 81. 86n í-18 
HABITACIONES —So alquilan hiDltscioncs y departamentos para espléndidas familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, elegante-
mente amuebladla, pndtendo comer en las baMta-
clones si lo do.sean. Hay be&o ducha y teléfono 
280. donsulado 124, tsqninaá Animas. 
86B7 4 11 
Estancia <<María,, 
Se arrienda en módioo precio. Situada j .nto á 
San P.anolsoo de Paula con portada en ta oabad», 
próximamente de una caballería de buena tierra 
oon frutales y palmas, casa de vivienda, gallioéro, 
chiquero, buenos pozos v otrac comodidades. Ra-
tón en Teniente Rsy n? 80. 1 3680 4-11 
L a m p a t i l l a 34 . 
Para almacén de víveres, vinos, tabaco ú otro 
depósito, se alquila un local de gran oaDaeldád en 
esta casa. Impondría en loa altos. 36'5 4 11 
E N E L . V E D A D O 
Se alquila el hermoso chalet, calle de Baños ei-
qnlna á 3, eompjaecto de sala, comedor, antesala, 
saleta, cocina, cuatro cuartos altos altea coa sgua 
corriente en cada cuarto, un cuarto de bailo r cua-
tro cuartos altos para criados. Cochera con dos ha-
bitaciones eepaoiosas y caballerizas para dos ceba 
Habana: fasllito en 15 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadora*, oostaeras, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderes.dependlentes, oa- I l'o»- Tone un hermoso jardín á la inaiesa r gas aco-
sas en alquiler, dinero en hipoteca» y alqul lores; | íüei» reolentomente inttalado. E l Jirdlrero lo pa-
compra y venta de casos y finca* Roque «al leso. 2» el dnefio. Informarán en Tínlente Re? 71, en-
Agular 84 Teléf. 438 3133 36-4 My 
"Un criado de m a n o 
peninsular desea oolooaisc; tiene buenas recomen-
daoiones de casas muy concoidea ed que ha servi-
do. Informan calle da la H ibana n. 35. 
S640 4-10 
CRIANDEIii.—Owsoa colooiitse de otiandera una joven panin'ular fuarte fy robusti, de 31 
3--8c;s de parida, con buena y abundante leche, 
ft/.-úman ttarlnR n. IB u S838 4 11 
ÜNA SEÑORA " PBÍÍ)ÍÍ<S.IJL4LR d-íie». aoom-patiar eu calidad de criada ó mineJ4dot% í snc 
familia que vaya p.t?a U Pecinsula, coi la expresa 
condición de desembarcar en la Comfia; tieaa las | 
mejerte garantías. Icforman Hotel luglaterra, al-
fOiU 8687 4-10 
¡fr'ara a^ ig t j^ eníesrma 
Sd soliclíi una slryiente, ¿p mediad^ edad y con 
buenai» ?eferc8ciA9. Compostela ?7¡ 
3634 4-10 
U n a cr iandera peninsular , 
de un mes de parida, con bueaa y abundante leihs, 
desea colocarse á leohe entera. Tiene quien la ga • 
rantioe. Informarán Lacena 8 3633 4 -10 
TTna s e ñ e r a pemasu lar 
desea c^loc^p en - asa de lamilla respetable, tsnto 
para orlada í e iTuaaa c^¿.o para manejadora 'So 
nifioi, con los cusías es muy oakiftopŝ  wleue quien 
responda de su moralidad y conducta.' Para más 
ii f jrmes San Láiarajféj. 362J 4-10 
trésnelos. 8833 4 10 
HTnní / i ín iA 08 E'ta oaBa bien situóla en el 
U l i l S I t l J I I U « 0 batrli de Jetúi del Mjnte es 
cómoda para poca familia y se alqolla barata; la 
llave está en el número 4S, bodrgi, é informará el 
portero de Mercaderes S2. 8639 4-10 
SE alquilan los hermoeos bajos de la casa Indio aúmero 11, tienen sala, comedor, 8 grandes 
ouartts, bjfij é inodoro y buena cocina, media cua-
dra del o'éotrico, muy ventilados y ganos. Infor-
man, ájente 166. 8631 4-10 
S E A L Q ' Q I L A 
ia -asa fndrjtrla 84, entre Virtudes y Nepluno. 
I i f jrraarán'en Consulado 97. 
i<623 -̂10 
S E S S C L I C I T A 
una criada í>oai_ü»',-.i, v ?aleu llegada, aseada, tra-
bc j idora y que íébga pofsonas qv.;» .e^nondan por 
eil», para el seryieto ae s> ganda cfladá en una c-jea 
qnlsldor 25. f67i 
U n a c t iandera pen insu lar 
u l ^ 6 » ' T »?,'indai"« leche, deafta oolocarsj 
leohe entera. Tiene qaien reiponda por tila, lufor. 
man Poivenir 15, tren de lavado. 4 
86:8 4 11 
ttlu V W ^ i í 8ael4o f peeo* plata y íojft-llmpl» para' di'^ mil 4 OBC* «ill tsrolós; >ari» f4brlc*y euacgl-
••""» • vmjmkH ,̂ peyere n? 4, plsidleta de la Iglaam, . • , i , , f E , » ? 
~ * * • '• Í IQ. das; sooledaijles de reoreo, y para io^a cía;? d^ fie-
I íSfcHivy. rrií^^--:"^7 " godos, f íva t en Joj altos Talóte jaibitaolotes â qúl 
V I H T n 3 D B S 3 . 0 7 
esquina á PeriCTeranoia.—Un pls» baja, con sa-
gc£a, cub̂ Vo cuartos grandes, dos chicos de beSo y 
porten , o; icio ventanas A la calle, oaaa ateadt, fas-
ca y Ttútilada. &i dnefio Vlrtúdes ¿¿mero 2 A. ' 
" 8̂ 81 ' • 8-¿) 
Habitaciones titas 
se alquilan en Oallano 26, con toda sslstencla y 
con comida. Precios módicos. 3 89 8 9 
Se alquila eu proporeiín el local que ocupa el 
teatro Laia, en Consulado túmero 143, den^ 21 
metros de frente per £6 de ionio. Se presta para 
«biióan de tabaco en rama, con capacidad para 
Clínica de enraeita si&iítiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qua por deíbrencla á en 
anmeroBa clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calxada de Buenoa Aires 23—Teléfono 1972 
" ?'8 I Mr 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Triitsmiento ¿Mas enfermsdaces narviosas y de 
as afeco-onea f&i/cicnales en genoi&l. 
B. t m m i m i 
De IÍB facijltades de Pa»ís y Madrid 
de 191 8. Amistad 61. altos, c 8̂ 9 
CcDítlUs 
10 IWyi 
F 0 S T E R & F R E E M Á N 
C O i m S E L O R S m P A T B N T C A U S S S . 
WASHINGTON. 
Francisco Q. Garófaló 
Abofrado y Nottrlo. Caba n. '5, Hubsa -. Rsgis*-
tro drt Marcas / Patentes en l ía Rstados Uataos y 
en u ti IcU. A uGtos mercantiles é induetrisles. • 
a 702 1 My 
A B O Q A Ü O . 
CO^TÍHSS fia I A 4. 
P 703 
O-BelUy «4. 
- -V Mf 
Agustín V. de la Torre y (¿ovantes 
ABOGADO 
Ha estahleolb} de nuevo su Estudio en la calle 
So Obispo o° 27, altos, de 1 á 4, p. m, Domicilio-
Ralea numero 118; 2839 26-15 Ab 
GBAN T R E N DBC CANTINAS 
" B L A N C O Y N E G R O " 
¡Nada de bombi! 
\ >íada de eng^ñ ! 
L a duefiji» de ¡sí̂ e tren tiene el guŝ o da cfreeerta 
á todas las personas que !a honren con sus canti-
nas, un terv clo eemerado, mucha iimpiesa sobre 
todo y muy buena suz Sn. La cocina es á la criolla y 
espafiola. Los precios son con ver clónales y con 
aíreglo á la situación. Cua'qa'era-queja quehublese 
se subsanará Inmedlstamoate. Probad os conven-
cereis. Compostela némero f 6. entre Teniente Bey 
y Ama?gura. Aro teoría, ^_is 
"CTna cziandera peninsular 
re Un llegada, des«a oolooarie. Tiene buena . 
abundante leofce. T eñe quien reapenda por ella 
I.fjrm*r«n ZaluetaVS, alloa 
m i 4-18 
H c m b r e solo ó m a t r i m o » l o aio hijos 
deean colocación. Ella sabe coser á mano y méqul-
n» y las demí» «h igasionea de la casa. Tienen bue-
nos h fjrmes. Habana 78. Fronte al parque d» Ban 
J aan de D!os oe'" E677 4-13 
"CTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con peifjcoión y 
tiene q iien la garantlc?. Icforman Compo tela 71 
8675 4-13 
Una Joyen peninsular 
que lleva dos afios en el país, desea colocarse de 
criada do mano ó manejadora, prefiriendo esto úl 
timo. Sabe coaer y oumviir con su obligmolón. Tle 
ne garantías de las casas donde ha servido. Infor 
man cal'e del Vapor número 34 
3676 4 .U 
flE S O L I C I T A 
ana general criada para les quehaceres de una casa 
de familia y que m>pa g*nar tras centenes mensua-
les. BÍf.'reucias D/sgonea 88. 
3Í70 ' 4.13 
M r . A l í r e á B o i s e i é . 
The diflcultles cf fie Spanlth la-sguage simplifled 
fjr tb« Kngluh spe. k rg pupils. Cuba 139. 
13 9 3í l l 
UI'T P H O F E S 3R D S I N G L E S 
desea cambUr lecciones con una persona que sepa 
Físncás con perfección yqaepueda disponer de 
tres horas xor la not Ji \ O/rlgirse por carta ai 
«tfior O. L , S. -Comuiado núm. 74. 
3r*S g_s 
wmmmmwmmmtBm 
iír. Gonzalo Áréstegüi 
M E D I C O 
do lal Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Bapecialisia ec las enftrmeifcc.eé de les niBc 
'Esédiona y quiríii-gioss.) Conectas de II á I 
A ffita? 108j Teléfono SSfcL C 701 1 My 
Diariamente, consultas y operación es da 1 á 3,— 
San Ignacio 14.—OIDOá—NABia—GABQ ANTA 
' 10* 1 My 
enfermedades ¿ s i c a t ó magro ó in-
test inos ez&lusivaznente. 
Diagnó»Uoo por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplee el profesor Hayens 
del Hospital Bt. Ai'tom« de Paris, 
C<)nsultas de 1 á ? ¿9 U tar te. Lamparilla n. y*. 
»'*'••» <• 802 -9My 
Kutennedadea del G5í2AZON, PULMONES. 
RSBVIOtíASy déla P í » L (incluso VBNKBEO 
y BIPILIS. ) CocauUfcs <;o 12 á 2 y de 6 é 7. Pradr 
Jfl—Twléío^r «5<> ^ 705 T Mf 
lír, 13. E 
Bflp.iclalista «a enfermedades de los ojos y da 
loa oldcs. •O'-
Ha trasladado eu domicilio á lo calle de Campa-
Bario c. ISO.—Consulta* de 18 6 S.—Teléfono 1787 
* 7C7 My 
Profesor auxiliar de Cirujía y Gltei elegía de la 
Escuela de Medicina. 
Oonaultas de cnoe á 2. San Miguel 11P 
o 301 9 My 
DR. D E S V E R N I N E 
délas Facultades de NÍW Yoik. París y Madrid 
Laringólogo.— 'pnsnltas, Lunes, Martes y Miéroo-
1M d» 12 4 8.~CÜBA 62. C 2152 167-1 6 » 
Las Gotas Concentradas de 
I R Í O B R A V Ü 
Son el remedio más eficaz contra 
ANEMLVtosis y U \ m Félidos 
El Hierro Bravais carece de 
olor y de sabor y esta reco-
mendado por todos los médi-
cos del mundo cniero. 
No cogiriTie jamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En my m Henino procura -• 
SALUD - VISOR - FUERZA - BELLEZA 
Desconfíese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas fármacos 6 Droguarics. 
DEPÓSITO : 830, R u é Lafayette, P A R I S 
TJna Joven pen insu lar 
aollmstada e» el pa(s, desea oclopwse dem»ne]a 
dors. KJ de carácter bondadoso y cariñosa con los 
n fios. Tlen» buents recomendacloaes. Informan 
Carmen «. onaito nümero 88, 
8«V8 4-18 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
da oríaáa de m«no. Es activa y desempelia á sstls-
rieue quien U garantice, I ^ 
3367 4-18 
facción ÍU obligación, 
forman Induhtria lí-l 
s a S O L I C I T A 
para una nifia una profesora ó profesor de solfeo y 
piano que v.»a dentro de la Habsn» y dé leooiones 
en su o-tsa. Informes A aatgara 72. b ioj. 
3702 4 1 8 
U /N JOVEií penimnlar d"8ea colooarse de por-tero ó oamsrero, »a>-e cumplir con su obUgi-
oion y tiene butn^s reoomeadaetona^ ce las casas 
donde lu t-ab .¡ do, Eatienda d» testanratt y un 
poco de cocina. NJ tiene Inoonvenlent» en salir de 
ta cindad, Itiformarán Villegas 10J. altos. 
8704 4 13 
X7NA O á l A N D S S A 
recién llegada de la Península, con buena y aban 
danto lache, des a oolocana a loche entera; tloce 
quien la g irantice Informan S n Miguel n. 221. 
»RW «-13 
UNA 8íívOBA D E S E A E N ü O N I R i B UNA famiiii pir» acompañarles á tespaña, sea para 
cuidar nifio» 6 para aoompafijr seBoras, no se ma-
rea, es oarlfiosa con ios ulfios. Dirán rarón Nao-
tuno 2í 7. 3894 4-13 
A L A S SEÑORAS 
L A PEINADOBA MÁD i lLUÑA C A T A L I K A 
D & J I M E N E Z 
Sa ha trasl&d&do á Sin M'gvel 65 entre San Ni-
cnias y M t'iiique. 8134 86 4 M/ 
N iNUUNA coraetera puedeimltar el oorset Ma-rfa Laoille, qne quit i la barriga tinooasiocar 
d»ño. Se hao«n por medida tiesde un centén. A-
ymar 83, casi esquina á O'Bsilly. Nota. 8a leciben 
órdenes del oampo mancando la medida de la cin-
tura. 319 15-6 My 
Raimunda Ballesteros de García. 
F e i n a e n s u c a s a á 6 0 ota. 
Sol 72, bajos, 
8<77 8 6 
Carreo de París 
G r a n T a l l e r deJTin torex ía 
con todos loa adelantos de cata InOastrla. Me tifia y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de aafioras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se gaias-
tisan los trabajos. Se pasa á domicilio á reoojer 
tos encargos mandsndu aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Espeoiall-
dad on tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $3-60} limpiarlo $1-60 
Teniente Rey SS» frente á S&rrá 
o 762 " -4 My 
t7na s e ñ o r a amer icana 
que h» es-ado oou ana familia uub»n* más de un 
año, desea una colocación para enstBir el iDg'ós y 
ayudar á los ñiflas mayoral. Bafarenoias In«iitH 
tria, PtadcSQ S7C5 4-13 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A E desea coloo»r*e de criada do manos. E i inteligente y activa y 
sabe desempeñar coa peif^coión su obllgioión 
Tiene quien reiponda por ella. Informarán, Sa-
lud 81, y en ei Vedado, C/iJlo C, fonda "Las De 
liólas." 80F3 4-18 
ü; oane con una f imilla que vata para Espa 
ña de oiiada cíe minos, mani.j.dora ó encar-
garse de ÜflVar un nifio. Tiene q .ion la garantice 
Informan, Vílleg^a 117. 36í'0 4-13 
Ü NA GBIANDEBA PBNINSCLAB de tres meses de parida, con sa niña que se puede 
v*r y eon buena y abundante lecha, reconoolde, 
desea colocarse i leche entero. Tiene oufea res-
ponda tnr ella. Informan, Vives n. 167. 
8 91 4 13 
ÜN JOVlíN G B I E G O , QUE H VBLA cinco Idlomiig, desea colocarse de h.tf'.prete ó co-
ei-.ero. S-be cocinar á la inglesa y americana. 
EJsroe el < ñ lo con peifeccióu y cuenta con muy 
buenas recomendacíom 8 Informan, Oficio 15 
3685 4 13 
U n a cr iandera pen insu lar 
aalimatada en el país, de tres meses de parida, 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leehe, desea colocarse 4 leche entere; tiene 
quien responda por ella. Infirman Monte y Kete-
vez ttia. 1. bodega 4̂ 78 4-18 
U n a joven peninaular 
que tiene buenas referencias y es car floea con los 
niños, desea oolocarse da criada de m>vno ó m-ne-
j.dora. Suelde dos centenes y ropa l'mpia. Dan 
fazón Man Lázaro 25, bodega. 
8679 4-13 
ana mucha pe&lnsalar da manejadora ó orlada de 
mano, oonfsmli a buena; tiene quien responda por 
•lia. Zalnatanámeife?*. 8084 i \ % 
U n joven peu* 
dssea ccíocawo ae orî ao de manee, cochero, . 
tero ó para repartir ieehs, tenieado buenas reúo-
mendaciones / auy activo. Lnformarín Marina 18 
3837 4-10 
CARBüAJE>i de lujo, con íunohos de goma Se algnllaa elegantes oarruaje. para eotlerro á 2 
pesos 50 centavos puta; bautl.os á 3 peso.; casa 
miento.i á3 pesos 50 centavo?; p jsüos y abónos á 
124, TeUfono £80. 3599 4,5, 
D E S J 3 A C O L O C A H S S 
una señora peninsular, de man-. j»dofa ó orlada do 
manos con algo de cocina: tiene quien respor da 
por eu buena conducta. Ir.formar»n Espeiauza 111 
bodega. 35̂ 5 4 9 
B £ S S O L I C I T A . 
una criad ' de mano que sepa cump'ir < 
g&ción. O Reilly 88, a'to». ¿b9J su f bli-4 9 
UN MATBIMONIO penintular Joven, sin hilos desea colooarsef ella de oriida. manejadora ó 
cocinera, y él da orlado, dependlenta da efle na ó 
cosa análoga. No tienen Inconveniente en ir ai cam-
po y cuentan con muy buanas reíerenclas. lofor-
man Sol ntim. 8, á todas horas. S6U 4 9 
D E S F A S A B E R 
el paradero de CamUo Morán, su sobrino EmUio 




S '1T'4 en Campanario 44 una criada de mano blanca, qua sepa coser á mano y á máqal-
n»; si no sabe que no se presente. Sueldo 12 n*.™ que 
plata y ropa limpia 
t . l   pesos 
3692 4-9 
Solicito «a cocinero bueno y nna 
mamadora que sirva también para criada de mano 
y que traigan recomet daciones. Consulado 82. 
3̂ 84 4_9 
dics, si ad conviniere. 
Informarán en la misma ó en Apo Ja a i> » 
horsŝ  3609 4 9 
' to<U£ 
S B A L Q U I L * N 
con toda agintaQOia dos magnífl Ks habitaotoaes 
nsr.y f.-tísess, o&miía Inmejorable, tiafio, ducha, etc. 
á precio» muy módicos Aguila 121, bttjs. 
3810 ' 4.9 
M; rtauí.o.—íe lilqa.U la e«pauiosa uasa Piua>a n. 2, con bafio y ducha, 2 water oloset de esti-
lo aiaerio,ino,.piao de mármol y mosaicos y cuatro 
cuartos alto» con magaífl jas vi!tas. La llava Real 
193. Bszón en la peletería de Carnead , mar zana 
de Qómeg. 3fl07 4-9 
S E A L Q U I L A 
un espacioso piso alto, compuesto de seis depaita-
mentos muy frescos para dormir v l«s demás como-
didades de una casa moderna. I iformarán Belas-
coaln 126. 3593 8-9 
SE alqpíla en 14 cectene» sin rebaja, ile da Naptuco 108, compuesta de de la oasa, ea-os ventanas, 
zaguán, tula, saleta, tres cuartos bajos con mám-
p*ras, ducha y dos cuartos alto*. La llave en la 
BarboiU del frente. Impondrán en Perseverancia 
24, de 7 á 11 y de la a 4 de la tarde en adelante. 
S5Í.6 8_9 í 
ÜN HOMBBlfi D E BKSPETO sac frece para sirviente ea un aimacóa, eabailericero ó cual-
quier otro trabajo. Es mu» eumplldor de su deber 
y tiene quien lo garantice. I .firman Villegas ib 
ÜN MATRIMONIO sin hijos dése» «olocarse.-El de orlado ó portero y ella de orlada ó mane 
jviora, siendo carifioaa con los ñiflas. Siban cum-
plir con su obIig8(Vó.i v tienen, qaien responda por 
ellos. Informan S m Miguel 175, altea. 
8588 4.9 
PARA LA 
E L E C C I O N D E N O D R I Z A S . 
7 1 , M A N S I Q U S , 7 1 . 
Xas madrea y lea m é l i c o * encontrErán 
aquí Us mejores crianderas de la Habana 
con las mayores garantas. 3579 8-8 
B B S O L I C I T A N O F I C I A L A S 
costurores que gocen de bien* eama y que sep an 
trabajar bien de modas. T6mbiéü aprenaisas ade -
lantadas que ya puedan ganar. San Lázaro 1»2. 
8636 g_7 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro mesas da parida, con buena y abundatte 
lecha, desea colooarse á leohe entera. Tiene quien 
responda por ella. I jformjrán on Cátmen 6, cuar 
to número 3. 8507 8-7 
La Estrella de la Moda. 
Casa de Mme. Puchen. 
Se necesita una muchacha para dependlenta de 
mostrador, es indispensable que esté acostumbrada 
al comercio y que triiga iamejnrablss referencias. 
También se desea que hable con peí facción el 
Inglés. Sin estos reqaisttos ee Inútil que se pieseute 
Obispo 84; - o 790 8-7 
SE SOLI JIFA ana mujer blanca de mediana edad, que eea del pais y de vueblo de campo, 
inteligente y de moralidad, para cocinar y lavar pa-
ra dos persenas. Bueldo Ana centene». Virtudes nú-
maro 27. 85í)3 8 7 
SE S O L I C I L A un joven blanco pata la limpieza de la botica, prefiriendo uno que hiya dasem-
pifiado dicho pneoto. Sino tiene buenas ref^renoias 
que no se presente. Informarán Sao Rafael y Cam-
panario, di 10 en adelante. o 7t(7 6 7 
La Estrella de ia Moda 
Sa necesita nna buena ofloiala en ropa blanca 
y usa mediata en sombreros que entienda de som-
breros da ñiflas. Se exigen referencias. Oblano 81 
Teléf .noS^ 0 78í «.a 
SE ARRfE!VÍ)A ?n v̂ 1"» Abbja.0n^»-
del M¿riel á Caballas, la magniflo-. flaca San Nioo-
láf; para tabaco y potrero, coa sesenta y ocho ca-
ballerías en mil pesos el primer aflo y mil quinten 
tos los demár, pogos por aflea adelantados, t ene 
dos lirrcyos, represa quinara para cnjes y acredita-
da para v.baoo, situada en el Municipio de (.'aba-
fias. Informarán los seflores A. Besa, Mercaderes 
8, altos d« E L BSCOBIáL, Habana. 
3602 4-9 
S E ARmENDA^^ÍK-
no M:cho, en Q temados de Gü nes, de cuatro na-
balieriae, t ene «guada corriente, propia paraotfii, 
linda con el ingenio Luisa y tiene al lado la línea de 
vía ancha de Banroll, en tres cnzus el primer afio y 
seis Ion demás, adelantadas. . Informará BU dueño 
Anuro Rosa, Mercaderees 8, esquina á O'Beillv. 
3603 49 
V E D A D O 
S 3 a quila la oaaa 2 n 16, eon cuatro onartos^alr, 
comedor, cocina, duch* é inodoro, jardín patio y 
traspatio. La llave en el n. 16, donde itf jr nan. 
36.8 4.9 
Por tsrmínar el contrato el 30 del 
corriente.—Be alquila la hemmosa oasa Aguiar 91 
con lámparas y mamparas de lujo. Teniente Rev25, 
8618 27-8 
SAN LAZARO 128, local, propio para 
etioiná. 'Tiene salida al Malecón, y se compone de 
Se alquila esta magnifico 
almacén, café, industria ó 
salay- ujrto á San Lázaro, pstio y galería y nn 
magnlfi IO salón á la playa, lufarmau á todas ho-
raa. P545 g_g 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalia 11 entre C. y D. 
varias acoesortas y cuartos acabados de pintar, 
eon agu'v de Vento, 6 pteoios módicos hasta de 
í4-2»>. Fíente á la piimera Iglasla. Idformarán en 
ia misma y en Aguiar núm. 190 W. H, Reddinir. 
3647 26-8 
A n i m a s 1 I O 
cerca de Oaliano, se alquilan con estrada inde-
pendiente, los espaciosos, bonitos y frescos bajos, 
con sala, anta*a1a, ocho cuartos y uno para ba&o, 
cecina, agua 6 inodoros, patio y traspatio: E a 3a car 
boceris etU la lia va é impondrán en Prado nV 99. 
86B0 JS-8 
S i l A S S t l B N D A N 
dos cabilletías da tierra en Arroyo Arense, Ba-
rrio de Falcón, cuartón de Jaimanlta, cero» de 
Marlacao, tiene casa de Tivienda, árboles frutales, 
agua, buen platanal, cercada toda de piedra, terre-
nos de 1 ? calidad para toda, clase de siembras 6 
vaquería, en Aramburo letra E Informarán. 
8551 6 8 
@ e a l q m i l a n 
En O Bellly 1C4, y Hibaai lüO, habitaciones frtss-
cae y baratas. Ota. 7í9 7M.. 
B dcse»u unos altos con tres ó cuatro habita-
ciones, azotea, bafio, eto , para un matrimonio 
eiíratgero sin niños; entre Riela y Pe&a Pobre; á 
precios módicoe; por carta á T. E . Apartado 7S0, 
Habana. 8340 9-1 
"yí NTIOÜA tganc'a de colocaciones L A ' P R I -
XXM&RA I>E AGÜIá.E 69, T* éfono 450, es la 
única que ha licitado a ser la coifluna de las fimi-
lias v la única que tiene personal deieate y de mo-
ralidad, de todo» los giros y clases.—.1. ALONSO 
Y V I L L A V E R D S . SO 9 27 30 Ab 
en hipoteca sobre casas en la Habana, Cerro, J . 
del Monte y Ve ia'o, i móüco interés 8a vende 
nna rreciota quinta an ei Vedado y se comnrsn ca-
ías de todos pteoios.—MIRANDA T O O K Z A L E Z . 
A todas horas en Oaliano 72. 
«73$ 10 My 
S a n Migue l 1 1 9 
Se alquila la parte aita ue est* espaciosa y bo(n!-
ta caBay coa entrada independiente, compuesta de 
B ÎA, antesala. 6 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
cocina, sgua é inodoros. En los bajos ettá la itawo 
é impondrán en Prado 89 35C9 13-íi' 
• A m i s t a d 1 0 8 
entre San José y B*rcelona, 8a alquilan habitao fo-
nos para hombres solos. 
8511 75.7 
PHOXlfBA á deBcouparceue alquila la eíeg» nte y moderna casa Prado 65, con sala, antesala, aa-
(ots, Vi habitaciones, cocina, bafio. rabailerizp y 
demás servicio, para mis pormenores Gjllano 4S, 
alto<i. En la mltma se desea imponer variar c AKKÍ-
dades sobre fleca' urbam s. 391l2 8-7 
Eu el Corro «e alquila el salón mfs graní je que t.ene la Hbban», acabado de fabricar, sropio 
pMra unt S K-ied'>d, un gran Colegio ó una i jíbrlea 
ds tabaoo*, calle ><e 2*ragoia n, 18. E n ta piisma 
| inf jrman á todas horas. 8838 - 1517 My 
S23 A L Q U I L A IT 
los altos Angelas 16, con 6 habitaciones. Informa-
rán en loa bf JOB. C 772 8-6^ 
Vedado.—Se alquilan dea hermosas casas calle 17 entre C y E . compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, bsfio ó inodoro, con agua 
de Vent", eas y todos los piso* da mosaico. Infor-
marán B»fi0B 33 ?476 8 6 
e S A L Q U I L A 
en Jesús María 71, un alto con tres departamento! 
muy frescos y espaciosos, con agua dentro y balcón 
á la calle. 8471 8-6 
S E ALQUILAN 
los fresaos altos de Aguiar 126. 
84P2 6 6 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i lada c a s a 
s a a lqui lan v a r i a s habitac ionas oon 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
eon entrada independiente por A n i -
mas . P r e r i o » m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á tedas horas. 
o 718 1 My 
V E D A D O 
se alquila la espacioaa casa calla E número 11 es-
quina A Calzada. Lallavs en la bodega y darán 
raaón en E ola 107. 3331 1*-1 My. 
Se alquila;! dos CAsas de alt >, Rlo'a 66 y Riela 68, con cu»tro habl'aMones oadi una. suelo de 
mosaico y mármol, agua, inodoro y bañ>, balcón 
á la oalle y entrada independiente. Informarán en 
ios bajos, almacén de sombreros. 3147 9-4 
SBTa'quila la casa, calle de Siñ Ignacio ufim. 25, oompueata de sala, saleta, nueve cuartos, come-
dor y eocina, altos. Más los bajos, propios para un 
buen almacén, bien Ja» tos ó separados. San Igna-
cio número 56 Informarán, forretetía de José Prieto 
y CompaCIa. 3437 16-4 My 
OII ha t í ) ] He alquila esta msgoitica casa; oons-
XJliua 1 U I ta da «agnán, con cancela de hierro, 
sala, elnoo cuartos, bafio, Inodoro,eto. un entresue-
lo y un alto oon cuatro espléndidas habitaciones. 
L a llave en el t úraero "20 I i fjrman en Prado 86. 
8S?4 9 4 
S E A L Q U I L A N 
A seis centenes, oon fiador ó doa mases en fondo, 
casas acabadas de iabricar, con todas las cjmodi-
dades, sesai v ventiladas, á una cuadra de los ba-
fi isdema? Principe 13. Merecen verla : Informan 
Maralla23 2933 18-5!6-Ab 
P r a d o n ú m . $ 7 
Al lado del Hotel Pasuja. 
E a esta hermosa casa se alquilan á hombres so-
los frescas y ventiladas hibiticiones amuebladas 
oon lujo; las bar para una y dos personas. Para una 
persona tro» centones; para dos cineo centeaes, 
gas. bafio, ducha y demás comodidades. 
Nota.—Se alquila una espacióla cocina. 
8198 26-24 Ab 
OABBiTBADO alquila casas á $15-90 y $17 «1 mes 
tiene los mejores BAÑOS DB MAB. 
<! IfiOí «1815 St 
CURACION del 
T O 
0o Pesqui EL V I N O URANIAD 
Hace disminuir de nn grumo pnr dls 
E L AZÚCAB DIABETICO D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARK'ACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Vente por mayor: 
P E S Q U J , B u r d e o s 
fiílllil^flSilifiMgi! 
Cal lo de l a P e r s e v e r a n c i a . 
Se vende una o isa nueva, calle déla Perseveran-, 
oia entre Virtudes y Animas, con rala, comedor, 3 
cuarto* b»J ti y uno alto, losa por tabla y de aootea. 
Pefil Pebre 36 3689 4-14 
V E N D O 
la casa en Qaanrj ty, Martí etquina á Oaneral Gó-
mer, alquiUda con estableoimlento de li'jirmaola y 
CK̂ a do'fimilla. Para tratar de comprarla en la 
Rabana Prado jlB, betics. 3649 i-M 
E l " A r e a n d b e " 
L I B R O MAYOR D E MOJAS -SUELTAS 
Positivamente es el único Libro Mayor de hojas sueltas qne al abilr-1 
se queda completamente plano. 
E l sistema de hojas sueltas en la Teneduría de Libros es de gran 
importancia para los hombres de negocios. Acorta trabajo y permiteíl 
Tequedor de libros alcanzar mejores resultados. 
Oon este motivo se evita ÍJd. la molestia de tener que abr irnnli 
bro Mayor una 6 dos veces al año. 
E l índice se ordena por sí mismo y se pueden insertar tuntas hojas 
como se quieran bajo una misma letra. 
Oon el aparato Backus, las hojas de papel y el encuadernador del 
mismo sistema, se obtiene un Libro Mayor perfecto. Por esta razón, tan-
to los principales Bancos como Empresas ferrocarrileras, usan el f; 
Libro Mayor de hojas sueltas "Areandbe." 
Pídase el catálogo H y muestras de fólios* Se envían gratis. 
T H E RICHMOND & B A C K U S CO., 
netroit, V» S. A, 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo da siete afios, paea de 
siete cuArtaa y mella de inmeiorablaa eondloiones, 
oon sus arnosea. Baenoa Aires 23. 
o 646 ?6-2j Ab 
L a r e p ú b l i c a se i m p o n í a 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibió de 
Patis un esplándido y variado surtido de arreos pa-
ra limoneras, troncoa cuatro y seis caballos, tanden 
y otras mil novedudes para las próximas fiestas' 
qne por lo bonito, bueno y barato, no «dmlte oom-
petescie en este mercado.—TENIENTE B E Y 36 
8423 27- 4 
GANOA.—Se vanden varioi muebles juntos ó separados, bonitas camas eamaltadae, escapa-
rates, eto. Además nn espejo grande 6 cuart«B de 
anobo por 10 de largo, buen grueso, sirve para una 
vidriera grande, Aguila 121, bajos. 
f.678 4-13 
en la calla dal Prado núm. 13, altos, una magnifica 
lámpara de cristal, da 12 Incoa, propia para un ele-
gante salón. 
Puede verse todos loa días y A todas horas, 
o 810 4-10 
P I A M O S 
Los de D. Josó Vida', qae hace 20 AÑO 3 ae co-
nocen en la Habana sin que se tenga noticia de que 
á ninguno le cayese C O M S J E S . Estos especiales 
para el estudio por su pulsación y construidos con 
lira completa de hierro, se venden con dobles can-
delabros, fuego de aieladon s y banqueta á 40 cen-
tenes. También se venden libros de música, en com-
petencia. Oasa ifaestre Bcrnaza 21. 
3623 8-10 
CAÍTAS B R A V A S 
Î aa hay de venta, de á 80 y SO oentavoa ea Sin 
Miguel 112. Yg21 4-10 
PIANO.-8E VEHDE ILV0 
muy barato y en buen estado. Puede verse en 
Aguacate SO. 8615 4-9 
C^aaLÉT D S MAÍliBA.—Se vende una hsr-Jmosa casa de maif ra de doble forro, de dos pU» 
sce, con cristales y persianas y de portal al rededor, 
de estilo moderno, importada de los E . D. Está de-
sarmada y en depósito en donde puede verae. Para 
infomea dirigir i o al Qibinoto de J . B. Zangroniz, 
Ingeniero, altea del Banco Español, de 1 á 4 o. m. 
o814 26-1 My 
SIN HST&BVBNí ION da corredor te veada un islosoo «n uno de los mejires puntea y C.-onte al 
purad-iro del Oeste. Informan en el misma Cristi-
na v. 2. 3?4l 4*11 
A loa peleterca, aombreroroj, tg^deroa de ropa, 
f̂ rretoros y pará cuB(c[uier ciase d* oom'erolo y en 
uno de loa mejores pantos de ¡a Habana, oa traspa? 
sa ó se arrienda un amplio y hermoso local oon seis 
armatostea y demás enseres, todo á ia moderna, no 
naga alquiler y haf contrato: para Informe» l!. A. 
Menéadez, pelottttíaLa Hoda, Gallatio y Sm Ba-
faal. 3591 4.-8 41-9 
~- «MÍJ' íntt'ii»^¿J c¿>i./"afo de dos afios hasta I 
S E V E N D E 
al qne haga mejoría proposicionoa en pliego cerra-
do, un buen estableoimlento de Bopa en nno da 
los n.ejcrda lug irea de la Habana, oon una parte 
de sua cxi'tenclaa y todoa cus enserea; no paga al-
quiler y- tiene contrate, puede vena de 6 de la ma-
fianaálOde la. uooh?: .para mía pormenores en 
oaaa de loa aeliorea Ea.tandón y Garda, Amargara 
96 entre Han Ignacio y Cuba. Ser admiten propo-
aloiones Mata el día J5 dé Mayó. 'rj 
ÜNA BOftffiOA en ganga.—Se vende una tode-ga qao ĥ oe un diario de treinta peaoa para 
| ^.'ba; su dnefio ñola puue atender; eí al compra-
l'̂ áé le'/aítase'pjrte delníiaero, no bablrá novedad. 
- -^«"'«oiiftletí» ft» ÍJairn*, Clblo» y Tálente 
• l a s comis iones do fe»t«Jos p a r a 
eoEKaemorar l a Bopi&bUca de 
C u b a , para adorno de sa lones e n 
los bai les de l a s flores. 
Se venden per docenas, elentos y millares, rosas 
aitifiolales de todos oolotes, guirnaldas de las mis-
mas mur bien (itmblnadas, éstas de un metro ó 
mSs de largo, agarradoras de flores para sujitar loa 
tftremoa d» las banderas y eortlnas, y ramilletes 
de rotas y follsje de tree metfoa de largo. Pueden 
verse en Campanario n. 8, á tolaa horas del día. 
8605 IB 9 
PI A N O i D E BOI8HELOT D E M A E 8 B L L A nuevo*, reformados ae yelden al contado y & 
plasop. Aguacate 33 entre Teniente Bey y Mu-
ralla. S3S9 alt 13-3 
Sa vende uno caal nuevo y ae da muy barato por 
tener que embarcarse. Estrella n. 77. 
3P13 4-9 
V E N D E an arniatoste da. pacato muy barato. 
He pueile ver ta <5u>)d 63 y ettá á la disposición 
ttvl oomorador; as enterizo' y sepu^de llevar para 
dondequiera.' Ea ipuy'cómodo. ,. * 
'•i 
CANAS E«»ECJÍA.l.ES psra "astas de bandaraj «atas son da bambú de la ludia, las más largas 
que se han visto. Se detallan en Aguila 161, eutte 
Barcelona y Zanja. 8684 4-9 
S E V E N D E 
un magnifico piano de uso. E u la calzada de Otila-
ao n. i38. dan 7«sóo. S567 8 8 
In r í u . . 
Bey! 
A S T A S 
BANDERAS 
M í 59 ceotavos lista 5 
treu de 1 
LÍOEBO^OS'A GANGA —POB TEN E n 
^hacer ua virj j al extranjero vendo mi 1 
Comida eetablsuido en O B itlly número 104 oon to 
doa loa requialtoa que marca la ley. G trautiso de 
8 á 10 pesos diario» de utilidad. loformarán en 
O'Belii* número 104 interior Isidoro Alvares 
3̂ 18 10-10 
J U t t 
Xpft-n An Pul' no poliuria uiender, ae voné 
C V U U d t bien aitnada, módico alquiler y 
de una 
 exoe-
R B t n m R l ^ ^ ^ f S I R I R t apoderado de la duofia, 
en San Juan de Dbs n. 10, á todas horas. 
8 24 4-10 
ftTÍ' VT^l^rriTÍ1 en ia Víbora, nn solar; en la 
O X J v u x \ oane de p00jt0f 4 media cnB_ 
dra de la calzada de J JÉÉS del Monte, sin ia moles' 
tía del polvo y ruido de loa oarroa, y teniendo la 
parada de órtos en la esquina, oon l^f varaa da 
frente por 26$ varaa de fondo ó aean 496 varaa de 
auperñjie, libio de gravámen. 8 ) vende en 750 
peaoa oro, librea para el vendedor. ILÍjrmará an 
dnefio Arturo Boaa, Mercaderes 8, altoa de EL. E S 
COBIáL, entrada per O-Beiliy y en Poolto Si, 
Víbora, el Sr. Antonio Boaa. 
3604 4-9 
A" otro negocio y en el mejor punto del Parque neutral se veode la acción de un k'oaco de tabacos 
y cigarroa en 40 centenes. Está bien surtido y tie-
ne buena marcbanterla. Darán Uformoa San Joaó 
j Zalue^, en eí kiosco, tajos de Payrot. 
8191 4-9 
Se venda por no poderla atender LU dnefio y en 
buen lugar del campe; ae da muy en proporción. 
P T a it formes dirigirte á Habana 21 de 6 á 8 de la 
mafisn* y de 5 de la tarde eu adelante. 35f>6 8 8 
A LO 3 CO «PBAOOBE S que deseen comprar cafóa, fondas, solares, casas, vidrieras do taba-
our, kioBcoa, loa hiy grandea y chiooa, de todos 
precios. Hay 6 b -degaa.solaa de eaqulna, muy can 
tinerae, á 3, 4 y $5 000 También se vende nna 
carbonería y una barbar!i. Café Centro Gallego de 
8 á 10 y de 8 á 9 noche. F . Sánchez. 
3J31 8-7 
B E V E N D E 
la oa<<a Campanario nú n. I t l oaai erqnlna á B el 
na; Eitrella 96, Sillos 144, asqufaa; Maloja 37. L i -
brea de todo gravamen- Sin intervención de oorre 
dor. Obragía 62, so admiten proposiciones.—Ma-
nuel Rsioea. SolS 19-7 
S E V E s m a 
nn magiífioo bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Informan San Ignacio 13, de doo* á 
cuatro, p. m. 3585 26-7M/ 
la hormoae casa do la salle de loa Angeles núm. 84, 
con sala, saleta, trea cuartos, azotea preparada ps 
ra altos, fabrioíclón moderna de cantería, libre de 
todo gravamen y oon todo el aetvialo aanltario. Da-
rán informas en la miama ó en la sombrerería E l 
Incendio. Monte 96 y 98. Sin intervención de aegun-
da persona. 3514 8 7 
SI T V E N D K UNA CASA, bi-n aituada para la temporada da verano, ea do mampcaterla, ai 
tea, tejas y portal, puede verae en la calle de Santo 
Domingo -úamro 3, en Mariana», frente al parade-
ro de SAMA. Informarán BBBNAZA 16, Habana 
8481 8-8 
Calle del Paieo. Vedado. 
Por ansentane su dnefio so vende nna magnífica 
y elegante casa aoabada de fabricar, con todos loa 
adelantos eanltarica. Informará el colector de a 
nuncios de este periódico. 8494 8-6 
Mftgn í í i ea c a s a p a r a v e n d e r 
é alquilar, la oaaa de Ua Figuras, Conoepolóu t ú -
mero "3, Guanabaooa, O. Bohm, eaay terma and a 
very .ow prloe. 298! 26-18 
Para celebrar La 
María £>acalle ha recibido presioeialmoa aombreres 
que se venden á como quieran. Aguiar 8i, oaai ea-
qulna á O-BelUy. 8460 8-6 
MU E B L E S nuevtí, baratea. Ha veadon muy baratea por tener qne auaentarae an dnefií» 
Dn magnifico juago de aala y uno de cuarto, nn bu-
ró y una máquina da coaer: todo oompletimente 
nuevo. Bomay 6>. 8tfi6 8-6 
OCASION 
Se realizan los muebles, lámparas 
y vajilla de la oasa Prado 82. No 
se trata con especnladores. 
3453 la-6 7d-f6 
Ropa casi regalada en la 
S U A E E Z 45 
Colosa l surtido p a r a e l verano 
Flnses de casimir A 3 , 4 y S i O. Medios 
flnses Id . & 1.60, 3 y $ 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué» al-
paca y sayas de todas clases, d come los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de Idem de todos tamaños y precios. 
8E4\ 18 4 My EA B K P U B L l C A , Sol 88, entre Aguacate y Vi -Ilegas. Bealizaotón de todos toa muebler, gran 
surtido de OÍD!na de hierro, bufetes, sillas girato-
rias, nn juego Luis X V . una cocuy era, una bioicU-
tay toda claia de muebiea nuevos y naadoa, todo 
barato. 3266 18-29 
i % m m m y m m 
D E L P R A D i 
ü r a n su r t ido ae r ico* helados, ere-
mos y mantecado. 
Refrescos de toda dase de f r u t a s , 
JOeche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae ta 
oasa, 
G r a n I J UNOEL espedaUdad en san-
d w i c h . 
Var iado su r t ido de f r u t a s , frescas y 
sscogidasrecibidas d i a r i amen te . 
PBADO 110, B N T B E VIBTUDBS Y NBPTDNO 
T B L S F O N O 816. 
C647 S8d-22 4a-n Ab 
S E ! 
SB V E N OE una máquina de gaaeoaa acabad a de recibir de Paria con cajas y botellas ó socio que 
aporte capital para instalar la fábrica en nn punto 
dal oampo donde ae obtendrán grandea ulilidadea. 
Informan calle de Cuba n. 105 do trea de ia tarde 
en ade'ante y por correo A. B. Ama!. 
3642 4-11 
S E V E N D E 
una palla («aldera locomotiva) ds vapor de 60ti' 
balloa de fuerza, en buenas caudlclosei. Pirkit 
W^tigb y Uo. Cuba f8. 8'45 Mi ! 
S E V B K D S N 
juntas ó separadas varias máquinas de imp'tntiu 
muy buen estado, para ntUUarias al mammío, di 
acreditados fabricantes fránjeles, s'emacei; uij. 
ricanoa de Uoe: ae realizan á prinioi eamsqtiit | 
iróJicoa, Pueden verso en La Propaganda Llt«n< 
ría, Zulueta 28, c 785 10 i 
VENTAJOSO DESCÜBBIiin 
— D E L 
P A T E N T A . 
P . H o s d l l ó ( h i j o ) 
JPepoilt» de hoüin 
Hablóadoseme concedido la patoste de dlolu 
colector, pongo en conocimiento do todos los U-
duitrlalea qie uaen chimeneas, qse esta ap»4ait 
dogran utilidad para tv tar la BÍIIIÍR Jal hollar 
thlapaa que tanto perjudloa á los v.claca y í il 
mismos. 
8e oonEtruyen eatoi aparatoa para oblmeaeaida-
da 4 pulgadas lias»a 6 pies de diámetro, i-tct̂ fm 
do on erroeleutn neattaiie. «. - W * ' | 
1̂ mismo tiempo se dvlerte q-c u sp^iíMiíji 
del colector de bolinea no ioipiis ol Uro d«W 
oblmpneaa. 
Para máe detalles é Inatalaulonoi diviglraa al'n. 
Uer ce mecánica de José Boaeiló. 
H A B A N A 103, HABANA , 
o 661 t.t 
r i i l 
ANÍIDISPSPTÍflA 
m Curación de la Dispepsia 
embarazados 
s»ssa 
I a d n y 
eferve» oenle 
VlifV'lUÍI'V't"1 
todas las en 
Ici'in pila des 
PABMAGIA 
Tejadillo 88 
ggq? fl Compostela. Habana. 
C 842 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
IFINOJÜPAPI 
D E GAIDÜL 
«•741 r'8 ''M» 
DOLOR DE MUELáS. 
Gtuiaos por e l método qua va«n 
el pomito: » e quita y as. vuelva 
j a m á s . V é n d a s e en las drogudriai 
y F a t m a c i a s , 
S'OJ 27-9 Mj 
L 
del Jarabe 
• de Tolí de 
F H O G S - H E B O 
hace que de todos 4ados vê gaa á bujaíUiqgl. 
Bs una esoeclalldad. Sa ca'Mad co paede a»riitp>-
rada, Su gusto, sa aipeüto, en olor, itts rfjütor; to-
do es admirable. Cuando UJt iá lo prqsiidio uiti 
otio. Vendemos mu iho, pero quaraiaos f, Ingid 
por esto io anunciamos. 
Farmacia E l Progreso, Villegas P 
O 87 2 alt rJj Ab 
AVISO.—Se venden varios j IOBO* da rntctóeiii con preoloscB coloras nsc.utia'e] de la Befi» 
biica Cubana. E a la tienda de Ropas Los Uiti-
dos Unldcs d^rán razian 8St5 4 11 
ATESCi;)».—36 vende un oomj tti i vstWo surtido de macetea p&ra fl TCB d-16 aislejoi 
fluoa oadí una, forrea de aafii^o y an- cp'tedeni, 
en precio mó líco. Puedan varae a teda» how M 
Sin M guel 23^ 3590 89__ 
£3 
M I M ) D E HI ÍHBí; imKrillo, rojo v aats,!». 
gro y naranjo, oou propiedad de preas Ta>-6l bleni 
de lae oxidaciones y «io endnrocor la maJera, «p»-
rieres para pint-.r < x'erlormente Oo íi loa r bsrcM, 
BLANCO de 'AiaC. molido en ao-fte, ni'Mii 
superior, para pintaras intarloras da C R S H Alt-
xander. SAtí IGNAUÍO n" 13. SI G íOÍSA 
de clase auperior, siempre hay un basa sorílde « 
ObraptalS. m i 1UH% 
BRONOUITIS, TOS, C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Un elegante faetón francés Principe Alberto, eon 
zunchos de goma da poco TIBOL Un bonito familiar 
de toldtlla y caja v guarda fangos de mimbres. Uni-
co en su clase. T»rabién an venda una limonera 
nueva y otra de medio nao y varios arreos de nn 
tronco. 
Neptuno 7 6 . 
Un aparador jurero, meeni correderas de 6 ta-
blas v alllaa, todo de nogal. Ua juego Luis X V I y 
otro j uego d« atleta de nogal con mecrustacionea 
y meceoorea de plataforma. 
?680 6-13 
SB V E T O E N 
4 carretoses ameTÍnar<oB de 4 ruedas en; buenas con-
diciones- Parker Wangh Oo , Cuba t8 
S6ÍS 8-11 
un faetía familiar de cua .ra a»leato; de poca 
elegsnw y f iar;e, Virtudes LümeroJ 83. 
Siá6 • 8-4 
RESFRIADOS, 
CUHACaON RÁPIUA Y CIERTA CON LAS 
Entermsdades 
y Debilidad del Pecho, A s m a 
• Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Ae NORUEGA V BÁLSAMO de TQ&É 
Este produelo, infalible para curar radicalmente todas lus Enfermedades de las Vías reapt. 
ratorias, está, recomendado por los Médicos mas célebres como el único elicáz. 
El es también el únloo que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le for:móíi 
le reoonstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos pofk 
noche, triunfan de los oasos mas rebeldes. 
Ei-i;ase (ue cada irasco lleva el Sello de la Union de los Fabricantes, i lia de evitar las FalslIicaciaaM. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, ree des Inunenfeles-Indostriels, PARÍS 
Z>epositos e n tüdao las p r i n c i p a l e s Farmacias . 
